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1 Johdanto 
 
Isyysblogit ovat yksi osa sosiaalisen median sisältöjen kasvavaa kenttää. Avoimissa ja 
tavallisten isien kirjoittamissa isyysblogeissa miehenä ja isänä eläminen saa jatkuvasti 
uusia omaehtoisia ja vaihtoehtoisia tulkintoja. Blogeja tarkastelemalla voi saada käsi-
tyksen aktiivisten isyysbloggaajien tavoista tuottaa isyyden ja maskuliinisuuden merki-
tyksiä ja niiden suhteesta yhteiskunnassa vallitsevaan hegemonisiin maskuliinisuuden ja 
isyyden merkityksellistämisen tapoihin (Lehtonen 1995; Huttunen 1999, 171).  
Kiinnostuin isien pitämien isyyttä käsittelevien blogien tutkimisesta, koska nämä blogit 
ovat sekä uusi ja kiinnostava ilmiö että hyvin vähän tutkittu ja kiinnostava tutkimusai-
neiston lähde. Nykyaikana verkko ja sosiaalinen media ovat osa yhä useamman ihmisen 
jokapäiväistä arkea ja henkilökohtaisten blogien suosio arjen verkkopäiväkirjoina on 
kasvanut. Yksityisen ja julkisen välimaastoon paikantuvat sosiaalisen median sisällöt 
paljastavat paljon toisaalta yksittäisten ihmisten puhetavoista ja arjen toiminnasta sekä 
toisaalta yhteiskunnallisista ja kulttuurisista diskursseista ja merkitysrakenteista. Vaih-
toehtoisena median muotona blogit paikantuvat usein kiinnostavasti valtamedian ja val-
litsevien diskurssien vastapooliksi, joskin myös niiden vastadiskurssit rakentuvat yleen-
sä valtadiskurssien elementtien ympärille kyseenalaistavan ja kommentoivan kierrättä-
misen myötä (ks. Haas 2005). 
Tutkimukseni tarkoituksena on tehdä näkyväksi isien omia tapoja merkityksellistää 
isyyttä ja sukupuolta. Tutkimukseni on tärkeä, sillä vaikka isyydestä puhutaan nykyään 
paljon, isien oma ääni jää helposti asiantuntijavetoisessa keskustelussa kuulematta. 
Isyyteen ja maskuliinisuuteen liittyviä diskursseja tutkimalla on mahdollista ymmärtää 
paremmin, miten isyyttä ja mieheyttä merkityksellistetään sekä toisaalta isien itsensä 
keskuudessa että toisaalta myös laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Viestinnän 
tutkimuksen kentällä tutkimukseni avaa myös uusia näköaloja erityisesti verkkoviestin-
tään tarkastelemalla verkossa rakentuvia multimodaalisia representaatioita ja diskursseja 
sekä verkossa muodostuvia vaihtoehtoisia julkisuuden tiloja. 
Hahmotan isyyttä sukupuolentutkimuksen näkökulmasta, joten maskuliinisuus on tut-
kimukseni kannalta keskeinen käsite (Kolehmainen & Aalto 2004, 12-15). Maskuliini-
suus on tutkimuskohteena viime vuosina kiinnostanut erityisesti sukupuolentutkijoita, 
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joista varsinkin miestutkijat ovat tutkineet erilaisten maskuliinisuuksien ilmenemistä 
miesten elämässä. Maskuliinisuutta on tutkittu monista eri näkökulmista miesten kirjoit-
tamasta runouden maskuliinisuuden tutkimuksesta nuorten rock-musiikkia soittavien 
miesten maskuliinisuuden tutkimukseen (ks. esim. Oksanen 2007; Soilevuo Grønnerød 
2007). Sukupuolentutkimuksen ja isyystutkimuksen rajapinnalle sijoittuvassa sukupuo-
litietoisessa isyystutkimuksessa on analysoitu myös osallistuvan isyyden suhdetta mas-
kuliinisuuteen sekä perinteisen hegemonisen maskuliinisuuden ja uusien hoivaavien 
isyyden tapojen välistä jännitteistä suhdetta (Doucet & Lee 2014). 
Tutkimukseni asettuu osaksi länsimaisen isyystutkimuksen kenttää, jossa se sijoittuu 
kotimaisen isyystutkimuksen alueelle. Suomessa isyystutkimusta on tehty eniten yhteis-
kunta- ja käyttäytymistieteiden aloilla. Usein isyystutkimus on joko elänyt omaa elä-
määnsä irrallaan maskuliinisuuden tutkimuksesta tai ottanut maskuliinisuuden huomi-
oon ainoastaan isään liittyvänä itsestäänselvyytenä ja pakollisena pahana (Aalto 2012, 
186-190). Moninainen ja hajanainenkin isyyden tutkimus on analysoinut muun muassa 
isän vanhemmuuteen, isän identiteettiin ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin, isyyden 
muutokseen ja moninaistumiseen sekä isien omien kokemuksien merkitykseen liittyviä 
teemoja. (Mykkänen 2010a.) Isyyden muutos on yksi isyystutkimuksen vakioaiheista. 
Isyyttä koskevan tutkimuksen lähtöoletuksena on, että isyys on viime vuosikymmeninä 
muuttunut. Isyyden muutossuuntien analyysi ja muutoksen arvioiva kommentointi ovat 
olleet monien tutkimusten keskeisintä antia. 
Isyystutkimuksen kartalla tämä tutkimus paikantuu vähemmän tutkittuun maastoon, 
sosiaalisen median representaatioiden ja isyyden tutkimuksen leikkauspisteeseen. Yksi 
moninaisen isyystutkimuksen aukkokohdista on representaatiotutkimus. Isyyden rep-
resentaatioiden tutkimusta on tehty sekä Suomessa että kansainvälisesti huomattavan 
vähän verrattuna maskuliinisuusrepresentaatioiden tutkimukseen. (ks. esim. Aalto 2012, 
187.) Myös isyyden ja maskuliinisuuksien rakentumista verkossa on tutkittu yllättävän 
vähän. Suomessa aiheesta on tehty lähinnä opinnäytetöitä. Aiemmat opinnäytetyöt ovat 
usein hahmottaneet isyyttä verkkokeskusteluaineiston pohjalta. Niissä erilaisia isyyksiä 
on tyypitelty tekstiaineistosta tulkittuun isän kokemukseen pohjautuen. (ks. Mäki 2007; 
Yli-Houhala 2013.) Myös isyyden rakentuminen verkossa on herättänyt hämmentävän 
vähän kiinnostusta sekä isyyden että toisaalta verkkoviestinnän tutkijoissa. Verkossa 
rakentuvien isyysdiskurssien ja niissä tuotettavien isyys- ja maskuliinisuusrepresentaa-
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tioiden tutkimukselle on siis tilausta sekä isyyden että verkkoviestinnän tutkimuksen 
alueilla. 
Tämän tutkimuksen matka alkoi, kun kiinnostuin sukupuolen merkityksestä sosiaalises-
sa mediassa. Olin gradun tekoa aloitellessani monentyyppisten blogien suurkuluttaja, 
jonka vakiolukemistoon kuuluivat myös äitiyttä ja perhe-elämää käsittelevät, äitien kir-
joittamat äitiysblogit. Huomasin, että äitiysblogeissa puhuttiin sukupuolesta kiinnosta-
valla ja vaihtoehtoiselta vaikuttavalla tavalla. Äitiysbloggaajilla näytti olevan käynnissä 
jatkuva kapina naiseuteen liittyviä ristiriitaisia odotuksia vastaan. Äitiysblogien tutki-
minen oli mielessäni itsestäänselvänä valintana, kun aloin suunnitella gradua.  
Sitten joku mainitsi ohimennen isät: hei entä jos tutkisitkin isyysblogeja? Pienen mie-
tinnän jälkeen innostuin tutustumaan vähän tutkittuihin isien pitämiin isyysblogeihin ja 
löysin niistä yllättävän rikasta puhetta ja kuvamateriaalia isyydestä ja miehenä olemises-
ta. Hetken blogeja päässäni pyöriteltyäni aihe muodostui kuin itsestään. Niin tutkimus-
kohteekseni päätyivät isyysblogien isyyden ja maskuliinisuuden diskurssit sekä niissä 
tuotetut isyyden ja maskuliinisuuden representaatiot. 
Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, millaisena isyys ja maskuliinisuus näyttäytyvät 
isien kirjoittamissa blogeissa. Työni punainen lanka tiivistyy yhteen kysymykseen: mi-
ten isyyttä merkityksellistetään isyysblogien diskursseissa? 
 
2 Tutkimuksen kohde ja tutkimuskysymykset 
 
Tämän tutkimuksen kohteena ovat maskuliinisuuden ja isyyden representaatiot isien 
pitämissä isyyttä käsittelevissä blogeissa, joita tässä tutkimuksessa nimitän blogien pää-
asiallisen aiheen mukaisesti ja äitien kirjoittamien blogien tutkimuksen äitiysblogi-
termiä soveltaen isyysblogeiksi. Tutkimukseni tavoitteena on analysoida, millaisia mer-
kityksiä isyydelle ja maskuliinisuudelle annetaan isyysblogeissa. Tarkasteluni kohteena 
ovat isyyden ja maskuliinisuuden representaatiot ja subjektipositiot sekä niiden diskur-
siivinen rakentuminen isyysblogia kirjoittavien miesten omaan arjen toimintaan liitty-
vässä puheessa ja kuvissa. Miten isyyttä esitetään diskursseissa ja millaisia maskuliini-
sia subjektipositioita isille diskursseissa tarjoutuu? 
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Keskityn tutkimuksessani isyyden ja maskuliinisuuden rakentumiseen isyysblogien kir-
joituksissa. Blogikirjoituksena tai blogipostauksena tässä ymmärrän vaihtelevasta teks-
tin ja kuvien määrästä koostuvan kokonaisuuden, ikonotekstin, jonka bloggaaja itse on 
julkaissut yhtenä yhtenäisenä postauksena blogissaan (Paasonen 2013, 38-39). Tutki-
mukseni keskiössä ovat isyyden ja maskuliinisuuden diskurssit ja niissä tuotetut isän ja 
miehen representaatiot. Näen isyyden kiinteästi maskuliinisuuteen liittyvänä ilmiönä, 
jolla on miehen elämänkulussa ja arjessa keskeinen merkitys. Isyysblogiaineiston avulla 
voidaan saada käsitys isyyden ja maskuliinisuuden hahmottumisesta miesten omassa 
elämässä, sillä tutkimukseni kohteena olevien blogien ensisijaisena aihepiirinä on mies-
ten arkinen elämä ja siihen kuuluva vanhemmuus.  
Tutkimukseni tiedonintressi on hermeneuttinen, eli pyrin tutkimuksellani lisäämään 
ymmärrystä maskuliinisuuden ja isyyden ilmiöistä miesten omassa arjessa. Toisaalta 
tutkimukseni on myös luonteeltaan kriittinen, sillä se pyrkii havainnollistamaan erilais-
ten diskurssien välisiä valtasuhteita ja hegemoniaa. 
Tutkimukseni paikantuu verkkoviestinnän tutkimuksen, isyystutkimuksen ja sukupuo-
lentutkimuksen risteymäkohtaan. Maskuliinisuuden analyysissa sovellan erityisesti 
kriittisen miestutkimuksen näkökulmia ja Butlerin performatiivisen sukupuolen teoriaa 
sekä soveltuvin osin myös de Lauretis'n sukupuolen representaatioon liittyvää teoriaa. 
Isyyden analyysin teoreettisena taustana tutkimuksessani on monitieteinen isyyden tut-
kimuksen perinne, erityisesti sukupuolitietoinen isyystutkimus (ks. esim. Kolehmainen 
& Aalto 2004, 9-15). 
Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 
Millaisina isyys ja maskuliinisuus merkityksellistyvät isyysblogien diskursseissa? 
- Millaisia isyys- ja maskuliinisuusdiskursseja isyysblogien kirjoituksista on tunnistetta-
vissa ja millaisia hegemonisia ja vaihtoehtoisia isyyden ja maskuliinisuuden merkityksiä 
niissä rakennetaan? 
- Millaisia isyyden ja maskuliinisuuden merkityksiä kuvallisten ja tekstuaalisten ele-
menttien muodostama blogikirjoituksen kokonaisuus rakentaa? 
Ensimmäinen tutkimuskysymyksistä on pääkysymys, jonka alakysymyksiä muut kaksi 
tutkimuskysymystä ovat. Tutkimuksen kohteena ovat isyys ja maskuliinisuus sellaisina 
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kuin ne rakentuvat isyysblogien toisiinsa suhteessa olevissa diskursseissa. Diskursseissa 
isyydelle ja maskuliinisuudelle tuotetaan vaihtoehtoisia ja hegemonisia representaatioita 
ja määritelmiä. Merkitykset tulevat tuotetuksi blogikirjoitusten teksteissä ja kuvissa. 
Blogikirjoitukset luovat isyydestä tietynlaisen diskursiivisen muodostelman, jonka sisäl-
töä ja rakentumista tutkimalla isyyden ilmiöön pääsee käsiksi. Vaikka varsinaisena tut-
kimuskohteenani ovat diskurssit, tutkimani diskurssit eivät kuitenkaan ole irrallaan to-
dellisuudesta. Ne ovat itsessään elimellinen osa sosiaalisesti konstruoitunutta elämis-
maailmaa. Isyys ja maskuliinisuus merkityksellistyvät tietynlaisina yhtäältä bloggaavien 
isien arjen välittömässä kontekstissa ja toisaalta osana yhteiskunnallista kontekstia, eli 
yhteiskunnallista isyyden ja maskuliinisuuden merkitysten kenttää. Hegemonisen ja 
vaihtoehtoisen diskurssin ja merkityksen käsitteet auttavat näkemään aineistoni diskurs-
sit osana laajempaa kontekstia ja suhteuttamaan diskursseja yhteiskunnalliseen isyys-
keskusteluun. 
3 Sukupuoli ja maskuliinisuus 
 
Tutkimuksessani lähestyn isyyttä sukupuolitietoisesta näkökulmasta. Isyyttä on vaikea 
tarkastella irrallaan mieheydestä, sillä isyyden ja mieheyden ilmiöt ja niiden merkityk-
sellistämisen tavat kytkeytyvät toisiinsa. Isyys määrittyy kielessä miehen ominaisuu-
deksi ja isä käsitetään arkipuheessa automaattisesti mieheksi. Sukupuolitietoisesta nä-
kökulmasta isyys on perustaltaan sukupuolittunut käsite ja isien maskuliinisuus on mer-
kittävä isien isyyksiin ja sukupuolijärjestyksiin asettumisen muotoja ja tapoja määrittävä 
tekijä. (Kolehmainen & Aalto 2004, 13-15.) Tutkimuksessani analysoin sukupuolta ja 
erityisesti maskuliinisuutta osana isyyteen liittyviä diskursseja, joten sukupuolen merki-
tyksen kartoittaminen tutkimukseni kontekstissa on olennaista. Tässä luvussa avaan 
tarkemmin sukupuoli-käsitteen historiaa ja sukupuolen ja maskuliinisuuden käsitteiden 
merkitystä tutkimuksessani. 
 
3.1 Sex/gender-jaottelusta performatiivisen sukupuolen käsitteeseen 
 
Feministinen tutkimus omaksui 1960-1970-luvuilla sukupuolinäkemyksiensä perustaksi 
Stollerin (1968) käsityksen kaksijakoisesta sukupuolesta. Sex/gender -kahtiajaossa sex 
vastaa biologista sukupuolta ja genderillä viitataan sukupuolen sosiaalis-kulttuuriseen 
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ulottuvuuteen. Biologisen ja sosiaalisen sukupuolen käsitteellisen erottelun avulla 
haluttiin osoittaa sukupuolella olevan toinen, biologisista ominaisuuksista erillinen 
ulottuvuutensa: tämä toinen ulottuvuus oli ihmisen toimintaan, mieleen ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen kytkeytyvä sosiaalinen sukupuoli. (Stoller 1968.) Varhaisen 
sukupuolentutkimuksen kiinnostus kohdistui erityisesti sukupuolen rakentumiseen 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sex/gender-jaon avulla muun muassa kuvattiin 
yhteiskunnassa vallitsevia sukupuolten välisiä suhteita ja tuotiin esiin sukupuolittuneita 
valtaeroja. (Connell et al 2005, 5; Oakley 1972, 115.) 
Feministisen tutkimuksen poststrukturalistinen aalto kyseenalaisti aiemman biologisen 
ja sosiaalisen sukupuolen kahtiajaon 1990-luvulle tultaessa. Identiteetin analyysi nousi 
suosituksi lähestymistavaksi. Sukupuolen ei enää sellaisenaan kuitenkaan koettu riittä-
vän identiteetin analysoinnin perustaksi, vaan kaivattiin muita analyysia tukevia ja täy-
dentäviä tekijöitä (Rossi 2008, 30). Yksiulotteisen sukupuoleen perustuvan sex/gender-
jaon sijaan sukupuolta alettiin käsitteellistää monitasoisemman intersektionaalisuuden 
käsitteen kautta. Uusi ymmärrys sukupuolesta paikansi sukupuoli-identiteetin erilaisten 
erojen leikkauskohtaan, jossa sukupuoli ja muut erot, kuten etnisyys, ikä ja luokka, ra-
kentuivat yhdessä monitahoisten suhteiden ja erojen verkostoissa. Erojen leikkaamises-
ta, risteämisestä ja yhteisvaikutuksesta tuli keskeisiä sukupuolentutkimuksen kiinnos-
tuksen kohteita. Samaan aikaan myös aiemmin annettuna nähty biologinen sukupuoli 
alettiin käsittää sosiaalisesti tuotettuna. (Kimmel, M. S. & Messner, M. A. 2007, xvi; 
Rossi 2008; Salomäki 2011.) 
Uuden aallon tutkijoista erityisesti Judith Butlerin (1990) teoria tekemiseen perustuvasta 
sukupuolesta oli merkittävä, sillä teorian myötä aiemmin suhteellisen staattisena pidetyn 
sukupuolen alettiin nähdä rakentuvan toiminnassa tekojen kautta. Tässä tutkimuksessa 
sovellan Butlerin performatiivisen sukupuolen määritelmää. 
Butlerin (1990) mukaan sukupuoli on olennaisesti tekemistä ja esittämistä. Sukupuoli 
muodostuu yksilön toistaessa tiettyjä, mies- tai naissukupuoleen kiinnittyneitä tekoja.  
Mieheyttä ja naiseutta performoidaan perinteisesti hyvin eri tavoin: mieheys tuotetaan 
voiman näyttöjen ja ruumiillisuuden esittämisen avulla, kun taas naiseus tulee tuotetuksi 
enemmänkin naisellisen ruumiin ulkomuodon esittämisen kautta.  
Tutkimuksessani Butlerin teoria toimii aineiston analyysia ja tutkimuksen näkökulmaa 
ohjaavana viitekehyksenä, joka määrittää, miten sukupuoli tutkimuksessani tulee ym-
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märretyksi. Keskeistä on sukupuolen muodostuminen performatiivisesti sekä blogien 
puheteoissa että blogipuheen kohteena olevissa isien arjen teoissa. Puhetekojen kautta 
mieheyttä ja isyyttä merkityksellistetään tietynlaisina. Puheen kautta hahmotetaan myös 
omaa arkielämää ja siihen liittyviä tekoja. Isyysblogien puheessa maskuliinisuus ja 
isyys tulevat esitetyiksi arkielämän kontekstissa ensisijaisesti arjen tekojen kautta. 
 
3.2 Representaatiosta itserepresentaatioon ja sukupuolen representaatioon 
 
Yksi tutkimukseni ydinkäsitteistä on representaatio. Representaatio on alunperin kult-
tuurintutkimuksen käsite, jolla on vakiintunut asema erityisesti visuaalisen kulttuurin 
tutkimuksessa (Seppänen 2005, 76-77). Kulttuurintutkimuksellisten lähestymistapojen 
noustessa suosioon 1990-luvulla sukupuolentutkimus alkoi lähestyä sukupuoleen liitty-
viä ilmiöitä representaation käsitteen kautta. Representaation käsitettä on käytetty ana-
lyyttisen tarkastelun apuvälineenä myös mediatutkimuksessa, jossa sillä on viitattu to-
dellisuuden merkityksellistävään rakentamiseen. (Pirinen 2006, 17.) Omassa tutkimuk-
sessani nojaan Hallin (1997, 17, 28) määritelmään, jonka mukaan representaatio tarkoit-
taa tietyn merkityksen kielellistä tai muuhun merkitysjärjestelmään pohjaavaa tuotta-
mista asialle tai käsitteelle. Representaatio on siis tässä tutkimuksessa tietyn merkityk-
sen valikoivaa tuotantoa.  
Oma näkökulmani representaatioon pohjautuu yhteiskuntatieteissä suosittuun konstruk-
tivistiseen näkökulmaan. Tästä näkökulmasta katsottuna representaatiot eivät vain toista 
todellisuutta, vaan rakentavat ja tuottavat sitä aktiivisesti. Representaatio on väistämättä 
todellisuutta konstruoiva valinta, sillä asiat on aina mahdollista esittää useammalla kuin 
yhdellä tavalla. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 52-53, 55-57.) 
Representaatio rakentaa maailmaa samanaikaisesti esittämällä ja merkityksellistämällä 
asioita tietynlaisina. Representaation käsitettä on viestinnän tutkimuksessa käytetty 
paljon havainnollistamaan, miten mediassa esitetään asioita ja miten asioille samalla 
tuotetaan merkityksiä tietynlaisen representaation avulla. Keskeistä representaation 
käsitteessä on, että representaatio ei kuitenkaan ole pelkästään esittämistä, vaan sen 
kautta myös rakennetaan todellisuutta. Konstruktivistisesta näkökulmasta viestinnän 
tutkimuksessa olisi kysyttävä, millaisen kuvan todellisuudesta analyysin kohteeksi 
poimittu mediaesitys konstruoi ja millä keinoin. (Seppänen 2005, 77-78.) Tällainen 
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ajatus on myös oman tutkimukseni keskiössä: tahdon selvittää, millaisen kuvan 
maskuliinisuudesta ja isyydestä tutkimani sosiaalisen median mediaesitykset, eli 
blogikirjoitukset tuottavat ja millaisia diskursiivisia keinoja ne käyttävät tämän kuvan 
luomiseen. 
Diskurssianalyyttisen tutkimukseni kannalta olennaista on pohtia representaation merki-
tystä erityisesti diskurssianalyysin näkökulmasta. Representaation käsitteellä on lähei-
nen suhde diskurssin käsitteeseen, sillä diskurssien valta ja kuvausvoima perustuvat 
niiden kykyyn tuottaa representaatioita. Diskursiivisessa representaatiossa tietyt merki-
tykset herätetään henkiin diskursiivisten resurssien avulla. Representaatio syntyy, kun 
kielellisestä tai visuaalisesta merkitysjärjestelmästä nostetaan esiin, järjestetään ja esite-
tään tiettyjä merkityksiä. Merkityksellisiä elementtejä valitsemalla ja järjestämällä voi-
daan konstruoida halutun mukainen kuva todellisuudesta. Käytännössä diskursiivinen 
representaatio on kuva tietystä, puheen, tekstin tai kuvauksen kohteena olevasta tilan-
teesta tai aiheesta. Diskurssissa tuotetaan siis merkityksiä järjestämällä kuva, eli rep-
resentaatio tietystä aiheesta, siihen liittyvistä toimijoista ja näiden identiteeteistä. (Pieti-
käinen & Mäntynen 2009, 55-57, 61-62.) 
Omassa aineistossani diskursiiviset representaatiot rakentuvat yleensä maskuliinisuuden 
ja isyyden aiheiden ympärille. Tilanteet liittyvät isyysbloggaajien omaan arkeen ja niis-
sä representoidaan yleensä arjessa toimivaa miestä ja isää sekä hänen puolisoaan, lapsi-
aan ja perhe-elämäänsä. Mediaesityksissä erityistä on se, että bloggaaja luo toistuvasti 
kielellisiä ja visuaalisia representaatioita itsestään miehenä ja perheenisänä. Kirjoittajan 
itsestään konstruoimat representaatiot näyttävät olevan tyypillisiä isyysblogeissa. 
Yksi representaation muodoista on itserepresentaatio, joka tarkoittaa tässä 
tutkimuksessa yksilön itsestään rakentamaa representaatiota. Itserepresentaation ja 
identiteetin käsitteet kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, koska itsen representoiminen on 
olennainen osa identiteetin rakennustyötä. Itserepresentaation käsite on perustavalla 
tasolla sosiaalinen, sillä identiteettityö tapahtuu aina sosiaalisessa kontekstissa suhteessa 
ja vuorovaikutuksessa muihin. (Mallan 2009, 52-53.) Yksilön itserepresentaatiot myös 
tuotetaan muiden nähtäväksi. Itserepresentaatio on käsitteellinen väline, jonka avulla 
voidaan tutkia yksilöiden tuottamia minäesityksiä ja niiden merkityksiä. 
Verkossa ja sosiaalisessa mediassa itserepresentaatiosta on tullut jokapäiväinen ja arki-
nen osa yksilön identiteettityötä. Akateemisessa maailmassa verkossa tapahtuvalle itse-
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representaatiolle on hahmoteltu sopivia analyysikäsitteitä: itserepresentaatiosta on pu-
huttu esimerkiksi digitaalisen minän luomisena ja ylläpitämisenä (Marwick 2013). Tut-
kijat ovat huomanneet, että nyky-yhteiskunnassa sosiaalinen media on erityisen tärkeä 
minäesitysten rakentamisen, itsen representoimisen ja minäesitysten jakamisen mahdol-
listava paikka (ks. esim. Noppari & Hautakangas 2012, 22-23; Mallan 2009, 52-53). 
Mediaesityksiä omasta identiteetistä rakennetaan ja jaetaan muille yhä enemmän sosiaa-
lisessa mediassa. Myös omaa sukupuolta ja vanhemmuutta representoidaan ja jaetaan 
erilaisina esityksinä sosiaalisen median kanavissa. Omassa tutkimuksessani käytän itse-
representaation käsitettä havainnollistamaan, miten isyysbloggaajat representoivat omaa 
isyyttään ja maskuliinisuuttaan bloginsa lukijoille tuottamissaan blogiteksteissä. Blogi-
aineistoa analysoimalla voi saada käsityksen blogien kirjoittajien tavoista representoida 
omaa identiteettiään.  
Omassa tutkimuksessani representaation käsite auttaa myös käsitteellistämään blogien 
puheessa ja kuvissa esitettyä ja rakennettua sukupuolta sekä kytkemään pohdintani su-
kupuolentutkimuksen kontekstiin. Keskityn siihen, miten puhe ja kuva rakentavat ja 
uudelleen tuottavat maskuliinisuutta ja isyyttä. Representaation käsite on tutkimukses-
sani hedelmällinen, sillä sen avulla voidaan käsitellä kielen tuottamia merkityksiä ja 
niiden suhteita toisiinsa pintaa syvemmällä tasolla.  
Tutkimukseni tapaan ymmärtää sukupuoli ja sukupuolen esittäminen ovat vaikuttaneet 
osaltaan Teresa de Lauretis'n näkemykset sukupuolen representaatiosta. De Lauretis'n 
(1987, 3, 6; 2004, 37) mukaan sukupuoli on sosiaalisesti rakentuva representaatio, jota 
rakentavat yhteiskunnassa esimerkiksi media, instituutiot, kulttuuriset tekstit, diskurssit 
ja ihmisten elämän käytännöt. Sukupuolen sosiaalista tuotantoa kuvatessaan De Lauretis 
käyttää sukupuoliteknologian käsitettä, jolla hän viittaa sukupuolen tuotantoon osallis-
tuviin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin tahoihin, diskursseihin ja käytäntöihin. Osana 
sukupuoliteknologioiden tuottamia sukupuolen representaatioita rakentuu normatiivinen 
sukupuolen malli, ihanteellinen tapa representoida sukupuolta tietyssä paikassa ja ajas-
sa. Tosielämän miehet ja naiset muokkaavat omaa identiteettiään jatkuvasti suhteessa 
tämän ideaalirepresentaation Mieheen tai Naiseen. Maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat 
olemassa representaatioina, jotka vaikuttavat yksilöiden koko elämään, myös heidän 
vanhemmuuteensa. 
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Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut tarkastelemaan isyyden ja maskuliinisuuden ra-
kentumista blogeissa käytetyissä diskursseissa. De Lauretis'n teorian avulla isyyteen ja 
maskuliinisuuteen liittyvistä diskursseista on mahdollista hahmottaa normatiivisia mie-
hen representaatioita sekä niiden vaikutuksia isyyden ja maskuliinisuuden merkityksel-
listämisen tapoihin.  
 
3.3 Monia maskuliinisuuksia 
 
Maskuliinisuus on sekä arkikielen että sosiaalitieteiden ja humanististen tieteiden 
käyttämä käsite. Arkikielessä maskuliinisuudeksi ymmärretään kaikki miehisinä pidetyt 
ilmiöt, teot ja asiat. Analyyttisena käsitteenä maskuliinisuus on monimutkaisempi. 
Maskuliinisuudesta voidaan puhua persoonallisuuspiirteiden kategoriana, miehisenä 
ideaalityyppinä, sosiaalisten prosessien tuloksena syntyvänä löyhänä maskuliinisuuden 
konfiguraationa tai käytäntöjen kenttänä, diskursiiviseen muodostumaan asettuvina 
maskuliinisina subjektipositioina tai tapana merkitä ja representoida asioita ja ilmiöitä 
(Jokinen 2003, 7-27).  
Oma maskuliinisuuksien ja isyyksien analyysiin keskittyvä tutkimukseni lähestymistapa 
on saanut vaikutteita sukupuolentutkimuksen kentältä erityisesti kriittisen 
miestutkimuksen tutkimusperinteestä, jolle on ominaista tutkia maskuliinisuutta 
yksittäisten miesten persoonallisuuspiirteiden analyysin sijaan erilaisia yhteiskuntaan 
kiinnittyneitä diskursseja, käytäntöjä ja merkityksellistämisen tapoja analysoimalla. 
Kriittisellä miestutkimuksella pyritään purkamaan ja kyseenalaistamaan perinteisiä 
miehen malleja sekä tuomaan esille maskuliinisuuksien moninaisia ilmenemisen tapoja. 
Kriittinen miestutkimus nostaa esiin ja tekee näkyväksi hegemonisen maskuliinisuuden 
muodostuman ja maskuliinisuuden hegemonian, joiden valtaa tutkimuksen avulla 
pyritään kyseenalaistamaan ja horjuttamaan. Tutkimuksen teoreettisena taustana ovat 
feministisen tutkimuksen sukupuolen teoriat, joita käytetään ja kehitetään yhä 
paremmin tutkimuskohteiden analyysiin soveltuviksi. (Sipilä 1994; Jokinen et al. 2012, 
172.)  
Connell liitti hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen osaksi sukupuolen teoriaa ja siksi 
häntä on usein kutsuttu hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen luojaksi (Connell 
1987). Hegemoninen maskuliinisuus tarkoittaa Connellin mukaan sellaista maskuliini-
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suuden muotoa, jolla on keskeinen asema sukupuolten suhteiden rakenteissa, jolla on 
valtaa suhteessa muihin maskuliinisuuden tyyppeihin ja kaikkiin feminiinisyyden tyyp-
peihin ja joka on yleisesti hyväksytty ja arvostettu tietyssä yhteiskunnassa ja ajassa. 
Hegemoninen maskuliinisuus on harvinainen maskuliinisuustyyppi ja siksi vain vä-
hemmistö miehistä kykenee täyttämään sen vaatimukset.  
Hegemoninen maskuliinisuus edellyttää sekä sitä kannattavien ja sille alisteisten ja 
marginaalisten maskuliinisuuksien että sille vastakkaisen ja alisteisen hegemonisen fe-
miniinisyyden olemassaoloa. Kannattavat maskuliinisuuden tyypit hyötyvät maskuliini-
suuden hegemoniasta ja tukevat siksi sekä hegemonista maskuliinisuutta että maskulii-
nisuuden hegemoniaa. Alisteiset maskuliinisuudet merkityksellistyvät syrjäytettyinä tai 
alistettuina maskuliinisuuksina, joita leimaa kyvyttömyys täyttää hegemonisen masku-
liinisuuden määritelmää. Alistettuihin maskuliinisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi homo-
seksuaaliset miehet. Marginaaliset maskuliinisuudet puolestaan ovat joko maskuliini-
suuden hegemonian keskiöstä sivuutettuja tai itse vastarintaan asettuneita maskuliini-
suuksia. Marginaalisiin maskuliinisuuksiin kuuluvat esimerkiksi väkivaltaiset jengimas-
kuliinisuudet sekä koti-isän maskuliinisuus, joista kumpaakin kuvastaa hallitsevista 
maskuliinisuusdiskursseista kieltäytyminen tai niiden haastaminen. Kaikki maskuliini-
suuksien muodot ovat osa historiallisesti liikkuvaa ja sosiaalisiin suhteisiin perustuvaa 
maskuliinisuuden hegemoniaa. (Connell & Messerschmidt 2005, 846-848; Connell 
1995, 76-81, 143-163; Connell 1985; Connell 2014, 8-10.)  
Tässä tutkimuksessa määrittelen hegemonisen maskuliinisuuden Connellin käyttämän 
määritelmän mukaisesti hallitsevaksi, etuoikeutetuksi ja arvostetuksi maskuliinisuudek-
si, jonka valta-asema ylläpitää vallitsevaa sukupuolijärjestystä tietyssä yhteiskunnassa 
tiettynä aikana. Ymmärrän hegemonisen maskuliinisuuden yhteiskunnan normeja mää-
rittävänä maskuliinisuutena, joka sisältää myös keskeisenä osanaan kulttuurisesti ja so-
siaalisesti ensisijaisen maskuliinisuuden mittapuun, eli ideaalimaskuliinisuuden. Hege-
moninen maskuliinisuus on luonteeltaan yhteiskunnan perinteitä ylläpitävää, eli perin-
teistä, miehiä velvoittavia ihanteita rakentavaa, eli normatiivista ja hallitsevan aseman 
tuottamaa ja merkityksellistämää, eli hegemonista. Maskuliinisuuksien hegemonisen 
järjestelmän näen hierarkkisena, mutta silti dynaamisena sosiaalisten suhteiden verkos-
tona, jossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja hallitsevan maskuliinisuuden hierarkkisen 
vallan haastamista. Sovellan Connellin määritelmiä omassa tutkimuksessani, sillä näen 
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niiden tekevän mahdolliseksi maskuliinisuuden näkemisen osana sekä hierarkkisia että 
dynaamisia sukupuolittuneita valtasuhteita. 
Judith Butler käyttää hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä osana teoriaansa hetero-
seksuaalisesta matriisista, eli yhteiskunnallisesta sosiaalisen sukupuolen normistosta. 
Heteroseksuaalisen matriisin teorian mukaan on olemassa vain kaksi normin mukaista 
sukupuolen performoinnin tapaa: biologista miessukupuolta vastaava maskuliininen ja 
biologista naissukupuolta vastaava feminiininen. Nämä sukupuolen performoinnin tavat 
ovat hegemonisia muihin tapoihin nähden. Heteroseksuaalisen matriisin ajatusta sovel-
taen voidaan myös erottaa hegemoninen maskuliininen isyys ja hegemoninen feminiini-
nen äitiys (Huttunen 1999, 171). Tässä tutkimuksessa heteronormatiivinen matriisi ja 
siitä johdetut hegemonisen maskuliinisuuden ja isyyden käsitteet auttavat minua tutki-
maan, miten isyysblogien kirjoittajat asemoivat, analysoivat ja vertaavat omaa isyyttään 
suhteessa isyyden ja maskuliinisuuden hegemonisiin toteuttamisen tapoihin ja niihin 
liittyviin yhteiskunnallisiin normeihin.  
Heteroseksuaalisen matriisin käsite on minulle teoreettinen väline, jonka avulla pyrin 
tunnistamaan aineistostani toisaalta yhteiskunnallisten sukupuolinormien vaikutuksia ja 
toisaalta näiden normien kommentoimista ja kyseenalaistamista. Hegemonisen masku-
liinisuuden ja hegemonisen isyyden käsitteiden avulla etsin aineistostani erilaisten mas-
kuliinisuuksien lisäksi maskuliinisuuksien ja isyyksien välisiä diskursiivisia kamppailu-
ja, valtarakenteita ja suhteita. 
Maskuliinisuuden käsitettä on myös kritisoitu. Poststrukturalistisen kritiikin mukaan 
maskuliinisuuden käsite on hämärä ja merkitykseltään epäselvä. Käsitettä käyttävien 
tutkimusten riskiksi on nähty pysähtyneiden ja valtarakenteille sokeiden typologioiden 
tasolle jääminen. (Collinson & Hearn 1994; Hearn 1996, 2004.) Maskuliinisuuden 
käsitettä on myös usein syytetty essentialistisen mieskäsityksen ja heteronormatiivisten 
sukupuolinäkemysten ylläpidosta (Petersen 1998, 2003; Collier 1998; Maclnnes 1998). 
Myös hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä on arvosteltu. Hegemonian ja hegemoni-
sen maskuliinisuuden käsitteitä käyttävien tutkimusten on nähty päätyvän yleensä vain 
toteamaan tuloksissaan vallitseva sukupuolijärjestyksen olemassaolo. Tutkimukseni 
kannalta erityisen kiinnostava on Thomas Johanssonin ja Andreas Ottemon (2015) kriit-
tinen artikkeli, jossa Connellin hegemonisen maskuliinisuuden käsitteen ulottuvuuksia 
pyritään laajentamaan ja uudelleen määrittelemään utopian, demokratian ja transition 
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käsitteiden kautta. Artikkelissa hegemoninen maskuliinisuus hahmottuu historiallisesti 
muuntautumiskelpoisena, dynaamisena ja joustavana käsitteellisenä työkaluna. Artikke-
lin ydinajatus on, ettei hegemonisen maskuliinisuuden tarvitse välttämättä olla jotain 
negatiivista ja jähmeää, josta pyrkiä eroon, vaan se voi olla jotain yhteiskunnan muu-
toksia seuraavaa ja myös positiivista. 
Tutkimukseni tarkoitus ei ole tyypitellä erilaisia staattisia maskuliinisuuksia tai essentia-
listisia miehen kuvia. Siksi pyrin tietoisesti näkemään maskuliinisuuden käytännöllises-
tä ja toiminnallisesta näkökulmasta käsin historiallisesti muuttuvana ja elävänä ilmiönä. 
Ymmärrän maskuliinisuuden tutkimuksessani Connellin ja Messerschmidtin (2005, 
836-837) määritelmää mukaellen käytäntöjen yhteenliittymäksi, joka toteutuu jatkuvasti 
sosiaalisessa toiminnassa suhteessa muihin ihmisiin ja muihin identiteettiä leikkaaviin 
intersektionaalisiin eroihin. Maskuliinisuus on tässä tutkimuksessa tilanteinen, relatio-
naalinen ja ihmisten puheessa ja toiminnassa toteutuva ilmiö. Myös hegemoninen mas-
kuliinisuus on tutkimuksessani relationaalinen ilmiö, joka rakentuu ja muokkautuu jat-
kuvassa molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa ja kamppailussa muiden maskuliini-
suuden muotojen kanssa. Lisäksi hegemoninen maskuliinisuus on muiden maskuliini-
suuden tyyppien lailla historiallisesti muuttuva, kehittyvä ja dynaaminen ilmiö, joka 
viestii yhtäältä sitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja toisaalta yhteiskunnallisista muutok-
sista. 
Tutkimuksellinen näkökulmani maskuliinisuuteen on diskursiivinen ja siksi tutkin mas-
kuliinisuutta diskursseissa tuotettuna. Maskuliinisuuden merkitykset kiinnittyvät tutki-
muksessani kiinteästi subjektipositioihin: maskuliinisuus representoituu diskurssin mie-
hille tarjoamien maskuliinisten subjektipositioiden, eli miehen diskursiivisten paikkojen 
tuottamana ja rajaamana. (Foucault 1997, 105-107.) 
 
4 Isyys 
Isyyden käsite on yksi tutkimukseni ydinkäsitteistä. Tässä luvussa määrittelen isyyden 
käsitteen tutkimuksessani, tutustun isyyden tutkimukseen ja avaan isyyden tutkimuksel-
le ominaista historiallisesti muuttuvan isyyden diskurssia. Luvun lopuksi analysoin vii-
meaikaisessa isyyden tutkimuksessa esiin noussutta osallistuvan isyyden käsitettä ja 
sille tutkimuksissa annettuja merkityksiä. Isyyden käsittelyssä tuon esiin myös masku-
liinisuuden ja sukupuolen näkökulman isyyteen, sillä isyyden määrittely ja isyyteen 
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liittyvät diskurssit rakentavat aina samalla myös käsityksiä maskuliinisuudesta ja mie-
henä olemisesta (Kolehmainen 2004). 
 
4.1 Isyys käsitteenä ja tutkimuskohteena 
 
Isyyden käsite tuntuu ensisilmäyksellä itsestään selvältä, mutta tarkemmin ajateltuna 
isyys on varsin moniulotteinen ilmiö. Niin isiä kuin isyyksiäkin on monenlaisia ja 
isyyden ilmiön analyysia on mahdollista tehdä lukuisista eri näkökulmista. 
Kansainvälistä isyyden tutkimusta ja isyyttä sivuavaa perhetutkimusta on tehty pitkään 
varsinkin psykologian ja kasvatustieteiden näkökulmasta, mutta viime vuosikymmeninä 
kiinnostus isyyteen on kasvanut selvästi myös yhteiskuntatieteiden tutkimuskentillä (ks. 
Dermott & Miller 2015). Pohjoismaissa ja Amerikassa monitieteinen isyystutkimus on 
ollut erityisen elinvoimaista ja 2010-luvulla isyydestä on tullut näissä maissa merkittävä 
perhepoliittisen keskustelun ja perhetutkimuksen kohde. Isyystutkimusta on tehty hyvin 
runsaasti myös Britanniassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kansainvälinen 
isyyskeskustelu ja isyystutkimus näyttäisivät painottuvan vahvasti länsimaiden alueelle, 
jossa myös isyyden kulttuurinen ja perhepoliittinen muutos on ollut merkittävintä. 
Vahvin ja näkyvin viimeaikaisista isyyden tutkimussuuntauksista on isyyden 
muutosdiskurssiin perustuva tutkimus, jossa jäljitetään ja tunnistetaan isyyden 
muutoksen merkkejä. (Huttunen 2014, 178-180.) 
Suomessa isyystutkimusta on tehty varsinkin sosiologian, kasvatustieteen, psykologian 
ja sosiaalityön aloilla. Isyys on ollut hyvin suosittu tutkimuskohde ja isyydestä on viime 
vuosikymmeninä tehty Suomessa enemmän tutkimuksia kuin mistään muusta miehiä 
käsittelevästä aiheesta. Isyyttä käsittelevissä tutkimuksissa isien oman kokemuksen tut-
kimukset sekä erilaiset isyyttä tyypittelevät ja määrittelevät tutkimukset ovat olleet eri-
tyisen suosittuja. Tutkimus on ollut yhteydessä viimeaikaiseen yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun, jossa isyys ja siihen liittyvät tasa-arvokysymykset ovat olleet tiiviisti esillä. 
Kotimainen isyystutkimus on hyvin monialaista, eikä alalla ole omaa yhtenäistä tutki-
musperinnettä yhteisesti jaetusta isyyskäsityksestä puhumattakaan. (Aalto 2012, 186-
188.) Irrallisten tutkimusten ristiaallokossa isyyteen tuntuu joskus haastavalta löytää 
tarttumapintaa. 
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Tyypittelyt ja luokittelut auttavat laaja-alaisen isyyden ilmiön selkiyttämisessä ja mää-
rittelyssä. Kasvatustieteen tutkija Jouko Huttunen (1999) luokittelee erilaiset isyyden 
tyypit kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen, lailliseen, biologiseen, sosiaaliseen ja psykolo-
giseen isyyteen. Huttusen mukaan isyydet asettuvat toisiinsa nähden erilaisille tasoille. 
Koko yhteisön tai yhteiskunnan tasolle sijoittuvat kulttuurinen isyys ja yhteiskunnalli-
nen isyys. Yksilöiden ja perheiden tasolle sijoittuvia isyyden tasoja ovat juridinen, bio-
loginen, sosiaalinen ja psykologinen isyys.  
Oman tutkimukseni ilmeisin tutkimuskohde näyttäisi sijoittuvan isyyden yksilön ja per-
heen tasolle. Tarkastelen isyyden diskursseja yksittäisten isien puheessa. Silti isien hen-
kilökohtaisessa maailmassa rakentuvalla isyyspuheella ja isyyden diskursseilla on myös 
yhteiskunnallinen ja kulttuurinen konteksti. Blogien isyyttä merkityksellistävä puhe ei 
ole irrallaan isyyden kulttuurisesta merkityksenannosta. Kulttuuriset isyyttä määrittävät 
ja merkityksellistävät asenteet, käytännöt, toimintatavat ja rakenteet näkyvät myös isien 
puheessa. Isien puheessa muodostuvat diskurssit syntyvät siis väistämättä yksilöiden 
kokemusten ja kulttuurin kontekstin vuorovaikutuksessa. Siksi kulttuurisen isyyden ja 
yhteiskunnallisen isyyden tasot ovat jatkuvasti läsnä tutkimukseni taustalla. Ne muodos-
tavat isyyden diskursiivisen kontekstin, jossa yksilöiden puhe omasta isyydestään on 
mahdollista. Tutkimuksessani tarkastelen isyyttä isien arjen puheessa sosiaalisesti 
konstruoituneena. Isyyden sosiaalinen muodostuminen on tutkimukseni perusoletus, 
joten tutkimuksessani painottuu biologisen isyyden sijaan isyys sosiaalisena ja kulttuu-
risena konstruktiona.  
Näkökulmaani isyyteen leimaa isyyden sosiaalisen konstruoituneisuuden ajatuksen 
ohella sukupuolitietoinen lähtökohta, sillä isyys hahmottuu tutkimuksessani suhteessa 
maskuliinisuuteen. Ymmärrän isyyden mieheyttä määrittelevänä tekijänä ja perusluon-
teeltaan sukupuolittuneena käsitteenä, jonka tutkimukseen on hedelmällistä soveltaa 
sukupuolentutkimuksen teorioita ja käsitteistöä (Kolehmainen & Aalto 2004, 13-14). 
Näkökulmani on verrattain harvinainen, sillä maskuliinisuuden merkitystä ei kovinkaan 
usein ole problematisoitu isyystutkimuksen kentällä. Esimerkiksi pohjoismaisessa 
isyystutkimuksessa sukupuoli on otettu tutkimuksissa usein itsestäänselvyytenä ja mas-
kuliinisuus isän hieman hankalana ominaisuutena, joka pitää aktiivisella työskentelyllä 
sopeuttaa yhteen ihanteellisena pidetyn osallistuvan ja aktiivisen isyyden kanssa. Tällai-
sessa ajattelussa isyyden on nähty antavan miehille mahdollisuuden henkiseen kasvuun 
ja maskuliinisuuden negatiivisista piirteistä vapautumiseen (Aalto 2012, 186-190). 
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4.2 Suomalainen vanhemmuus- ja isyyspolitiikka 
 
Isyyden muutoskeskustelu pohjautuu yhteiskunnallisen vanhemmuuspolitiikan 
muutokseen ja erillisen isyyspolitiikan syntyyn. Osallistuvan isyyden tukeminen on 
ollut Suomessa yhteiskunnallinen projekti, jota on tuettu muun muassa lakimuutoksin ja 
kampanjoin. Suomalaisessa yhteiskunnassa isän vanhemmuudesta tuli keskeinen 
yhteiskunnallinen kysymys 1900-luvun lopun vuosikymmeninä, jolloin isiä ja perheitä 
alettiin ohjata kohti osallistuvampia isyyden muotoja. Osallistuvan isyyden tukemisen 
keskeisin poliittinen väline ovat olleet perhevapaat ja erilaiset isille suunnatut vapaat. 
Isyyspolitiikan taustalla ovat sukupuolten tasa-arvoon ja työelämään liittyvät haasteet, 
joihin pyritään vaikuttamaan erityisesti perhevapaiden järjestelmää muokkaamalla. 
Käytännössä isyyspolitiikan pääasiallisena tavoitteena on lisätä isien osallistumista 
houkuttelemalla isiä pitämään enemmän perhevapaita. Isän perhevapaiden käytön 
lisääntymisen nähdään isyyspolitiikassa tukevan lastenhoitovastuun tasaisempaa 
jakautumista vanhempien välillä. (Aalto 2010, 32-33; Lammi-Taskula & Salmi 2014, 
78-79.) 
Ensimmäinen askel osallistuvaa isyyttä tukevan isyyspolitiikan suuntaan otettiin 1980-
luvulla, jolloin vanhempain- ja hoitovapaan ottamisesta tuli mahdollista myös isille. 
1990- ja 2000-luvuilla isyyspolitiikka on perustunut isien vapaiden lisäämiseen ja va-
paiden käytön tekemiseen entistä helpommaksi ja joustavammaksi. Vapaisiin vaikutta-
misen ohella isiä on pyritty aktivoimaan erilaisin isyysvapaakampanjoin. (Aalto 2010, 
32-33.) Nykyään isien oletetaan osallistuvan vanhemmuuteen aktiivisesti ja olevan mu-
kana perheen arjessa. (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 88.) Isien vähintään osa-aikaisen 
vanhemmuuteen osallistumisen muodostuttua vähitellen lähes itsestäänselvyydeksi 
isyyspolitiikalla on pyritty lisäämään osallistumista entisestään. (Aalto 2010, 32-33.)  
Suomalaisen isyyspolitiikan julkilausuttu perusidea on ajatus jaetusta vanhemmuudesta. 
Jaettu vanhemmuus tarkoittaa mallia, jossa isä ja äiti jakavat vanhemmuuden tehtävät 
keskenään ja luovat kumpikin yhtä läheiset suhteet lapsiinsa (Vuori 2004, 46). Osallis-
tuva isyys määrittyy suhteessa jaetun vanhemmuuden ideaan tasavertaisena vanhem-
muutena. Isän merkitys nähdään yhtä lailla tärkeänä kuin äidin. 
Käytännössä suomalainen isyyspolitiikka on kuitenkin perustunut vapaaehtoisuuteen ja 
vanhempien vapaaseen valintaan. Vapaiden käytöstä päättäminen on jätetty pääosin 
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perheille, joille on tarjottu entistä joustavampia tapoja jakaa vanhemmuuteen liittyvät 
vapaat. Valinnanvapaus ja joustavuus näyttäisivät kuitenkin ainakin toistaiseksi 
enimmäkseen ylläpitävän perhevapaiden käytön perinteistä sukupuolijakoa. Äidit 
pitävät Suomessa edelleen suurimman osan perhevapaista ja perhevapaajärjestelmän 
muuttaminen ei ole kovinkaan tehokkaasti lisännyt isien vapaiden käyttöä. Vaikka 
suurin osa isistä käyttää nykyään yhtä aikaa äidin äitiys- tai vanhempainvapaan kanssa 
pidettävän lyhyen, 1-18 päivää kestävän isyysvapaansa, tätä pidemmät vapaat ovat 
säilyneet harvinaisina. 1-54 päivää isyysvapaata vanhempainrahakauden jälkeen käytti 
vain 34 prosenttia isistä vuonna 2014. Isyyskuukauteen sisältyvää kahden viikon 
mittaista isyysvapaata pidempää vanhempainvapaata pitää edelleen ainoastaan noin 2-3 
prosenttia suomalaisista isistä. (THL:n verkkosivut: tilastotietoa perhevapaiden käytöstä 
Suomessa.) 
Suomalaisesta isyyspolitiikasta on tulkittavissa siis odotusten ja toteutuman välinen 
ristiriita. Osallistuvaa isyyttä ja jaettua vanhemmuutta tuetaan aktiivisesti, mutta melko 
laihoin tuloksin. Useimmissa perheissä äiti jää edelleen kotiin ja isä pitää ainoastaan 
isälle korvamerkityn muutaman viikon mittaisen isyysvapaajakson. (THL:n verkkosi-
vut: tilastotietoa perhevapaiden käytöstä Suomessa.) Isien vanhempainvapaan käyttö on 
Suomessa hyvin vähäistä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Vanhempainvapaiden suku-
puolittuneeseen jakautumiseen kytkeytyy myös se, että vanhempainvapaa mielletään 
useimmiten äidin vapaaksi. Kotona äidit hoitavat lapsia ja tekevät kotitöitä enemmän 
kuin isät. Vanhempien todelliset roolit suomalaisissa kodeissa ovat säilyneet yllättävän-
kin perinteisinä. (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 75-90.) 
Perinteisiä rooleja tukevat perinteiset asenteet: suomalaisten pienten lasten vanhempien 
käsitykset vanhempien vastuunjaosta ovat 2000-luvulla jopa muuttuneet entistä suku-
puolittuneemmiksi ja perinteisemmiksi. Äidit näkevät yhä useammin vastuun lasten 
hoivasta kuuluvan itselleen enemmän kuin puolisolle. Isät puolestaan kokevat entistä 
useammin perheen elatuksen enemmän itsensä kuin puolisonsa tehtäväksi. (THL:n 
verkkosivut: tilastotietoa perhevapaiden käytöstä Suomessa; Lammi-Taskula & Salmi 
2014, 75-90.) Suomalaisen vanhemmuuden tilastoja vasten aineistoni isyysbloggaajat 
määrittyvät marginaalisen isyyden edustajina, sillä pitkä koti-isyys on edelleen hyvin 
poikkeuksellinen valinta. 
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4.3 Isyyden historian hallitseva tulkinta: perinteisestä isyydestä uuteen osallistu-
vaan isyyteen 
 
Sekä kansainvälisissä että kotimaisissa isyyden historian tulkinnoissa esiintyy usein 
kaksi pääasiallista isyyden tyyppiä, perinteinen ja osallistuva isyys, joihin molempiin 
liitetään omat erityispiirteensä. Perinteinen isyys on näissä kuvauksissa patriarkaalista, 
autoritääristä ja etäistä. Isä on perheen elättäjä ja hänen pääasiallinen tehtävänsä per-
heessä on toimia perheenpäänä. Lasten- tai kodinhoito eivät kuulu perinteisen isän toi-
menkuvaan, vaan ne mielletään ei-maskuliinisiksi ja siten äidin tehtäviksi. (Aalto 2004; 
Kekäle & Eerola 2014; Mykkänen & Aalto 2010; Dermott & Miller 2015, 183, 190.) 
Perinteisen isätyypin vastakohdaksi asetetaan toinen isyystyyppi, jota kuvaillaan uudek-
si ja nykyajalle ominaiseksi. Uutta isyyden tyyppiä merkityksellistetään yleensä osallis-
tuvan isyyden (involved fatherhood) tai uuden isyyden (new fatherhood) käsitteillä, jot-
ka ovat keskenään hyvin samankaltaisia (Edley & Wetherell 1999, 181-182). Käsitteet 
nähdään isyystutkimuksessa monin eri tavoin. Löyhimmin määriteltynä osallistuva tai 
uusi isyys tarkoittaa isyyden tyyppiä, jossa isä osallistuu ainakin osan ajasta aktiivisesti 
lastenhoitoon. Löyhässä määritelmässä lastenhoito on yksi osa isän arkea. Tiukimmin 
määriteltynä käsite tarkoittaa sellaista isyyttä, jossa isä sitoutuu kokonaisvaltaisesti las-
tensa hoitamiseen ja määrittelee itse itsensä ensisijaisesti isänä. Käytännössä tiukka 
määrittely on harvinainen ja osallistuvan tai uuden isyyden käsite liitetään useimmin 
tasavertaisesti tai melko tasavertaisesti hoitovastuun äidin kanssa jakaviin isiin. Esimer-
kiksi Huttunen (2011, 171-193) mieltää uuden isyyden olevan tasapuolisesti jaettua 
vanhemmuutta, joka erottuu perinteisestä elättäjäisän mallista.  
Osallistuvan isyyden käsitteeseen sisältyy lastenhoitoon osallistumisen ohella myös 
isyyteen sitoutumisen ulottuvuus. Osallistuva isä omistautuu isyydelle ja ottaa vastuuta 
lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Isän vastuisiin kuuluu myös monesti perheen 
talouden turvaaminen. Taloudellinen vastuu ja lapsen hoitovastuu aiheuttavat usein pai-
neita ja ristiriidan tunteita, sillä isän odotetaan omistautuvan samanaikaisesti ansiotyölle 
ja perheelle. (Mykkänen & Eerola 2014, 49.) 
Isyystutkimus pohjautuu usein varsin suoraviivaiselle olettamalle isyyden historiasta. 
Isyyden uskotaan muuttuneen suoraan perinteisestä, patriarkaalisesta leiväntuojaisyyden 
tyypistä uuteen, osallistuvaan ja hoivaavaan isyystyyppiin. Suomalaista isyyttä tutkinut 
Aalto (2004, 65-66) kutsuu tätä vallitsevaa esitystapaa isyyden suureksi kertomukseksi. 
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Suuressa muutoskertomuksessa isyys muuttuu vääjäämättä perinteisestä isyydestä uu-
teen, moninaiseen ja osallistuvampaan isyyteen. Perinteinen isyys näyttäytyy kertomuk-
sessa yksiulotteisesti autoritäärisenä, kovana ja etäisenä leiväntuojaisyytenä, jonka 
luonnollinen konteksti on maaseutu. Uusi isyys asetetaan perinteisen isyyden tyypin 
vastakohdaksi sekä muotojensa moninaisuuden että isän osallistumisen ja hoivavastuun 
lisääntymisen kautta. (Aalto 2004.)  
Tutkimuksen luoma kuva isyyden historiasta on linjassa kulttuuristen isyyskertomusten 
osoittaman muutoksen kanssa. Kekäleen ja Eerolan (2014, 20-24) kuvailemissa kulttuu-
risissa ja historiallisissa mallitarinoissa toistuvat isyyden suuresta kertomuksesta tutut 
patriarkaaliset isät, elättäjäisät ja osallistujaisät ja suoraviivainen muutos tyypistä toi-
seen. Isyyden mallitarinoiden nähdään kumpuavan kunakin aikana vallitsevista miehey-
den mallitarinoista. Esimodernit, modernit ja postmodernit miehisyyden mallitarinat 
vaikuttavat siihen, millaisena isyys on kunakin aikakautena mahdollista nähdä. 
Myös kansainvälisessä isyystutkimuksessa isyyden historia nähdään usein suhteellisen 
suoraviivaisena. Isyyden ja mieheyden itseään ruokkivien muutosten nähdään olevan 
yhteydessä toisiinsa. Yhteyttä kuvaavat hyvin toisiaan muistuttavat New Manin ja New 
Fatherin käsitteet. New Manin käsite tarkoittaa uutta perinteisen, kilpailullisen ja kovan 
miehen vastakohtaa, pehmeää ja välittävää miestyyppiä. New Manin piirteitä vastaa oma 
isätyyppinsä New Father, joka osallistuu lastenhoitoon äidin kanssa tasapuolisesti. (Ed-
ley & Wetherell 1999, 181-182.) 
Isyyden historia on perinteisesti pelkistetty muutokseksi perinteisestä isyydestä uuteen 
isyyteen. Näin entisajan isyyksien moninaisuus ja isyyden muutoksen muut piirteet ovat 
jääneet peittoon. Kuitenkin viimeaikaisessa isyystutkimuksessa isyyden suurta muutos-
kertomusta ja osallistuvan isyyden toteutumista on alettu tarkastella yhä enemmän myös 
kriittisesti. 
 
4.4 Isyyden muutoksen sisällön ja suunnan kriittiset tulkinnat 
 
2000-luvun monialaisen isyyden tutkimuksen piirissä vallitsee suhteellisen vahva yksi-
mielisyys siitä, että isyys on länsimaissa ainakin jossain määrin muuttumassa (ks. esim. 
Johansson & Klinth 2008; Williams 2008; Dermott & Miller 2015; Wall & Arnold 
2007; Aalto 2004; Stevens 2015). Monet tutkijat uskovat muutoksen suuntautuvan kohti 
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uudenlaista, osallistuvampaa isyyttä. Muutos on havaittavissa sekä isyyden käytännöis-
sä, diskursseissa että politiikassa (Dermott & Miller 2015, 183, 190). Muutoksen näky-
viä merkkejä ovat muun muassa isyyden uudenlaisten representaatioiden yleistyminen 
mediassa sekä tasa-arvoon ja aktiiviseen isyyteen liittyvän yhteiskunnallisen keskuste-
lun lisääntyminen. 
Sekä akateemisessa maailmassa että yhteiskunnallisessa keskustelussa osallistuva isyys 
nähdään yleensä periaatteessa myönteisenä ilmiönä, jota yhteiskunnan tulisi tukea. Puhe 
osallistuvasta isyydestä on saanut vahvoja normatiivisia piirteitä (Dermott & Miller 
2015, 183). Tutkimuskenttää hallitsevaa positiivista näkökulmaa uuteen isyyteen on 
muovannut erityisesti Pohjoismaissa myös yhteiskunnallinen tasa-arvokeskustelu, jossa 
uudenlainen isyys on 1960- ja 70-luvuilta lähtien kehystetty miesten maskuliinisuuden 
negatiivisten piirteiden häivyttäjänä ja naisten emansipaation tukijana (Aalto 2012, 188-
190). Isien osallistumista lastenhoitoon on tuettu Pohjoismaissa niin koti-isän sankarin 
rooliin kohottavin kampanjoin kuin tasa-arvoiseen vanhemmuuteen rohkaisevin perhe-
poliittisin päätöksin (Eerola & Mykkänen 2014, 7; Johansson & Klinth 2008, 42-43). 
Osallistuvan isyyden käsitteestä on siis tullut nykyaikaisen isyystutkimuksen valtavir-
taa. Isyyden muutoksesta puhuvat tutkijat suhteuttavat lähes aina eksplisiittisesti omat 
tutkimuksensa lähtökohdat ja tulokset osallistuvan isyyden ilmiöön. Tutkijoiden suhde 
muutokseen on tästä huolimatta kriittinen, eivätkä he usko varauksetta isyyden suureen 
muutoskertomukseen. Jotkut tutkijat epäilevät uusien osallistuvan isyyden ihanteiden 
jäävän yhteiskunnassa mediadiskurssien, ihanteiden ja toteutumattomien toiveiden ta-
solle (ks. esim. Wall & Arnold 2007). Toiset puolestaan näkevät mediadiskurssien ra-
kentavan osallistuvasta isyydestä negatiivista kuvaa, jonka myötä uudentyyppinen isyys 
näyttäytyy isille epätoivottuna (Stevens 2015). Lisäksi osa tutkijoista uskoo isyyden 
muutoksen olevan ristiriitaisempi ja moniulotteisempi ilmiö kuin päältä katsottuna näyt-
täisi. Muutoksen tiellä näyttäisi olevan esteitä, eikä muutos kaikkien tutkijoiden mieles-
tä suuntaudu yksiselitteisesti kohti osallistuvaa isyyttä. 
Suomalaisista isyyden tutkijoista sekä Vuori (2001) että Huttunen (2006) ovat tutki-
muksissaan tuoneet esiin nykyajan suomalaisten isyysdiskurssien moniäänisyyttä ja 
ristiriitaisuutta. Vuori (2001) tunnisti väitöskirjassaan perhealan asiantuntijoiden ja tut-
kijoiden kirjoittamista asiantuntijateksteistä toisilleen vastakkaiset äidinhoivan ja jaetun 
vanhemmuuden diskurssit. Äidinhoivan diskurssi perustuu ajatukseen äidin antaman 
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hoivan ensisijaisuudesta. Diskurssin sukupuoli-ideologia rakentuu sukupuolieron idean 
ympärille. Sukupuoliero tulee diskurssissa tuotetuksi sekä vanhempien että lasten väli-
senä. Jaetun vanhemmuuden diskurssissa sen sijaan vanhemmuus hahmotetaan van-
hempien välillä jaettuna ja sukupuolen merkitys häivytetään. 
Huttunen (2006, 27-28) puhuu länsimaisten yhteiskuntien julkisessa keskustelussa yhtä 
aikaa vallitsevista, keskenään ristiriitaisista vähenevän ja vahvistuvan isyyden diskurs-
seista ja kulttuureista. Näistä vähenevän isyyden diskurssi keskittyy puhumaan lähinnä 
äideistä. Sitä tukee kulttuuri, jossa isät ovat vähemmän läsnä perheissä. Vahvistuvan 
isyyden diskurssi puolestaan tuo keskusteluun osallistuvan isyyden aiheita ja sitä vah-
vistaa kulttuuri, jossa isät osallistuvat yhä enemmän lasten hoitoon. Huttusen mukaan 
osallistuva isyys on vain yksi osa julkista keskustelua, tutkimusta ja kulttuuria. Isyys on 
myös Huttusen mukaan muuttumassa, mutta muutosta leimaavat ristiriidat, kriisit ja 
fragmentoituminen. 
Nykyisyyttä walesilaisia isiä haastattelemalla tutkineelle Williamsille (2008, 487-488, 
500-501) isyyden muutos merkitsee ennen kaikkea isyyden yksilöllistymistä, isyyden 
mallien moninaistumista ja detraditionalisoitumista. Isyyden detraditionalisoituminen 
tarkoittaa, etteivät isät enää pohjaa isyyttään perinteisiin malleihin, vaan sopeuttavat 
isyytensä omaan elämäänsä ja heitä ympäröiviin olosuhteisiin. Refleksiivinen nykyisyys 
muotoutuu miesten reflektoidessa omaa tilannettaan, heitä ympäröivää yhteiskuntaa ja 
sen muutosta sekä isyyden mallien moninaisuutta. Osallistuva isyys on yksi mahdolli-
nen päätös muiden joukossa isyyteen liittyvien päätösten kentällä, jonka rajat määrittää 
nykyperheen muuttunut kokonaistilanne. 
Myös neljää ruotsalaista isää tapaustutkimuksissaan tutkineen Johanssonin (2011, 165, 
177-178) tutkimustulokset viittaavat isyyden muutokseen ja moninaistumiseen. Johans-
son näkee muutoksen ytimen olevan isämaskuliinisuuksien ja isille mahdollisten subjek-
tipositioiden moninaistumisessa. Nykyisyyden kartalla intersektionaalisten erojen leik-
kauspisteissä tuotetaan lukuisia eri tapoja toteuttaa isyyttä. Myös osallistuva isyys tulee 
tuotetuksi eri tavoin esimerkiksi eri luokkaa, ikää, etnisyyttä tai uskontoa edustavien 
isien ryhmissä. Moninaistumisen myötä syntyvät uudet osallistuvammat isyyden ja 
maskuliinisuuden subjektipositiot, diskurssit ja käytännöt pyrkivät haastamaan perintei-
sen isyyden ja perinteisen maskuliinisuuden subjektipositioita, diskursseja ja käytäntöjä.  
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Ruotsalaisten Johanssonin ja Klinthin (2008) tutkimuksen mukaan pohjoismaisessa ny-
ky-yhteiskunnassa osallistuva ja tasa-arvoinen vanhemmuus on yleisesti hyväksytty 
ihanne, josta kaikkien miesten on muodostettava omakohtainen mielipide. Tutkimuk-
seen osallistuneet miehet suhtautuivat positiivisesti isän osallistumiseen lastenhoitoon, 
mutta heidän tapansa merkityksellistää osallistuminen vaihteli. Osa haastateltavista näki 
osallistuvan isyyden nimenomaan yksilön tason ilmiönä, johon vaikutti ensisijaisesti 
yksilön oma suhtautuminen muutokseen. Osa puolestaan näki osallistuvan isyyden yh-
teiskunnallisen tason mahdollistamana tai rajoittamana ilmiönä. Myös haastateltavien 
oma tilanne ja sen asettamat mahdollisuudet ja rajoitukset kehystivät miesten tapaa näh-
dä osallistuva isyys. Tutkimuksen tulokset kertovat ristiriidasta: vaikka miehet olivat 
periaatteessa osallistuvan isyyden kannalla, he kertoivat myös yhteiskunnallisista ja 
yksilöllisistä osallistuvan isyyden rajoitteista. 
Myös ruotsalaisia isiä ja pariskuntia tutkinut Plantin (2007, 93-95, 106-107) toteaa, että 
yhteiskunnalliset tekijät sekä kannustavat osallistuvaan isyyteen että rajoittavat osallis-
tuvan isyyden mahdollisuuksia. Plantinin mukaan intersektionaaliset tekijät, kuten sosi-
aaliluokka ja taloudellinen asema vaikuttavat siihen, miten miehet näkevät oman isyy-
tensä. Osallistuva isyys ei tutkimuksen mukaan kuulu yhtä lailla kaikille, vaan sen to-
teuttamisen edellytykset ovat vahvasti sidoksissa keskiluokkaisuuteen ja taloudelliseen 
menestykseen. Plantinin silmissä osallistuva isyys näyttäisi olevan perustaltaan keski-
luokkainen ilmiö.  
Merkillepantavaa on, että useat 2000-luvulla isyyttä pohtineet tutkijat liittävät osallistu-
van isyyden nimenomaan keskiluokkaiseen maskuliinisuuteen. Keskiluokkaisen osallis-
tuvan isän ideasta näyttäisi olevan tulossa isyystutkimuksen valtavirtaa. Osa tutkijoista 
kuitenkin näkee kuvan liian yksiulotteisena ja korostaa osallistuvan isyyden olevan jo-
tain, johon hyvin erilaiset miehet voivat päätyä toisistaan poikkeavia elämänpolkuja 
seuraamalla.  
Närvi (2014) analysoi elämänkerrallisessa haastattelututkimuksessaan kahta suomalaista 
isää, joita yhdisti useamman kuukauden koti-isyys ja osittain pätkätöistä koostuva, 
epävakaa työura. Yhteiskuntaluokka oli isiä erottava tekijä: toinen isistä oli 
keskiluokkainen ja korkeakoulutettu asiantuntijatyöntekijä ja toinen ammattikoulun 
käynyt työväenluokkainen työntekijä. Närvin tutkimuksessa luokka-asema ei 
osoittautunut osallistuvaa isyyttä määrittäväksi tekijäksi. Vaikka kaksi isää 
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merkityksellistivät omaa koti-isyyttään erilaisen maskuliinisuuden sävyttämistä 
lähtökohdista, oli osallistuva ja hoivaava koti-isyys sovitettavissa yhtä lailla sekä 
keskiluokkaisen että työväenluokkaisen isän elämään. Koti-isyyteen ja työhön 
sitoutuminen määrittyi järkevänä valintana keskiluokkaan kuuluvalle miehelle tasa-
arvoisen ideologian ja työpaikan jaettua vanhemmuutta tukevan asenneilmaston kautta, 
kun taas työväenluokkaiselle miehelle koti-isyyden valintaa ohjasi yleinen 
tyytymättömyys työelämään ja oma oivallus isyyden merkityksestä perheessä. 
Yhteiskunnalliset ja perheen sisäiset tekijät nousivat tässäkin tutkimuksessa 
merkityksellisiksi: työelämän rakenteet, taloudelliset seikat ja vanhempien käsitykset 
isyydestä, äitiydestä ja sukupuolten välisestä työnjaosta asettivat selviä mahdollistavia 
ja rajoittavia ehtoja isyyden toteutumiselle. 
Uuden, osallistuvan isyyden tutkimukset kertovat osallistuvan isyyden lisääntymisestä 
ja sen merkityksen kasvusta länsimaisen yhteiskunnan kontekstissa. Isyyden muutos ei 
tutkimusten perusteella kuitenkaan vaikuta kovinkaan yksinkertaiselta. Vaikka osallis-
tuva isyys on noussut miehille periaatteessa mahdolliseksi valinnaksi, on valinnan tiellä 
sekä yksilöllisiä, tilannesidonnaisia, diskursiivisia että yhteiskunnallisia esteitä. Myös 
isän luokka-asemalla on merkitystä: uudenlaisesta isyydestä saattaa olla tulossa keski-
luokan taloudellista asemaa edellyttävä etuoikeus. Vahvistuvan isyyden rinnalla kulkee 
myös samanaikaisesti heikompi ohenevan isyyden trendi, jonka myötä eritasoinen ja 
erityyppinen isättömyys ja isyyden ohuus tulee länsimaissa yhä sallitummaksi. Isyyden 
suuri muutoskertomus näyttäisi siis pitävän paikkansa vain osittain. 
 
5 Verkko, sosiaalinen media ja blogi tutkimuksen konteksteina 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa tulkitaan aina kontekstistaan käsin. Verkko, 
sosiaalinen media ja blogimaailma ovat oman tutkimukseni aineistoa muovaavia me-
diakonteksteja. Koska olen kerännyt aineistoni verkosta, minun on tärkeä hahmottaa 
verkkoon mediana liittyviä erityispiirteitä ja tiedostaa verkon merkitys tutkimukseni 
taustalla vaikuttavana kontekstina. Sosiaalinen media ja blogimaailma ovat yhtäältä osa 
verkon kontekstia, mutta toisaalta niillä on myös ominaisuuksia, jotka tekevät niistä 
erityisiä verkon kokonaisuudessa. Myös sosiaalisen median ja blogien ymmärrys auttaa 
minua tulkitsemaan tutkimusaineistoani kontekstuaalisena. 
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5.1 Verkko ja sosiaalinen media tutkimuksen konteksteina 
 
Tutkimuksessani analysoitava aineisto on kerätty verkosta, joten tutkimustani voidaan 
aineiston perusteella kutsua verkkotutkimukseksi. Verkkotutkimus edellyttää, että 
tutkijalla on ymmärrys internetistä mediana. Median sisältöjä tutkiakseen on tunnettava 
median toimintatapoja ja ymmärrettävä median erityispiirteitä. (Paasonen 2013, 34-35.) 
Oman tutkimukseni kannalta on keskeistä tuntea erilaisia verkkoviestinnän 
tutkimuksessa vaikuttavia mediaymmärryksiä, eli tapoja hahmottaa verkkoa mediana ja 
verkon suhteita muihin medioihin. (Paasonen 2008, 23-25). Internet muodostaa toisiinsa 
kietoutuneiden teknologioiden ja kulttuuristen muotojen verkon, jonka merkitys on 
tutkimuksen kannalta suurempi kuin instrumentaalisen välineen tai kanavan. (Paasonen 
2013, 34-35.) 
Internetiä voi luonnehtia monella tapaa erityiseksi mediaksi. Monimediainen ja monista 
teknologioista, ihmisistä, teksteistä, kuvista ja instituutioista koostuva media on seka-
laisten elementtien kooste. Internet on myös eräänlainen metamedia, joka kerää, kierrät-
tää ja suodattaa muiden medioiden sisältämää tietoa. (Paasonen 2013, 34-36, 46.) Ver-
kon erityisyyteen liittyy myös sen läpitunkevuus ja kaikkialle ulottuva läsnäolo. Verkos-
ta on tullut osa arkea ja kulttuuria. Siksi verkkoa voidaan kutsua kulttuuriseksi käyttö-
liittymäksi, joka pitää sisällään myös kulttuurimme ja samalla jatkuvasti muuttaa ja ra-
kentaa kulttuuriamme. Tässä tutkimuksessa tarkastelen verkkoa sekä sosiaalisena että 
teknologisena ilmiönä, jossa keskeistä on mediateknologian ja sosiaalisen toiminnan ja 
merkityksenannon vuorovaikutus. (Laaksonen et al. 2013, 9; Aula et al. 2008, 9, 16-17.) 
Tutkimuksissa moniulotteisen ja muuttuvan internetin tyhjentävä määrittely on osoittau-
tunut haastavaksi. Toistaiseksi erilaiset määritelmät ja käsitteet painottavat erilaisia in-
ternetin erityispiirteitä. Internetiä on käsitteellistetty muun muassa kyberavaruuden, 
tietoon liittyvien käsitteiden sekä verkon ja internetin käsiteperheillä. Kyberavaruuden 
käsite on angloamerikkalaiseen tutkimukseen yleiskäsitteeksi vakiintunut termi, joka 
korostaa tulevaisuuden ulottuvuutta ja luo kuvan verkon käyttäjästä vapaa-aikaa viettä-
vänä matkailijana tai seikkailijana. Tietoon liittyvät käsitteellistykset puolestaan painot-
tavat internetin hyötynäkökulmaa ja luovat kuvan tietoa etsivästä, rationaalisesta käyttä-
jästä. Tässä tutkimuksessa käytän verkon ja internetin käsitteitä, jotka hahmottavat in-
ternetin suhteellisen neutraalisti arjessa käytettävänä sekä työ- että vapaa-ajan yleisme-
diana. (Paasonen 2008, 29-37.)  
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Tutkimuksessani näen verkon rajat kyseenalaistavana virtuaalisena kaupunkina, jossa 
ihmiset viettävät aikaansa, rakentavat kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä sekä koh-
taavat toisensa. Verkko ei ole vain viestintäväline, vaan se on punoutunut saumattomasti 
osaksi arjen käytäntöjä ja yhteiskunnan toimintaa. (Aula et al. 2008, 9-11.) 
Verkon käsitteen tapaan myös sosiaalisen median käsitteen yksiselitteinen määrittely on 
osoittautunut hankalaksi. Edes sosiaalisen median käsitteestä itsestään ei ole saavutettu 
yksimielisyyttä, vaan erilaiset vaihtoehtoiset käsitteet, kuten sosiaalisen median erilaisia 
teknologis-taloudellisia ja verkkoalustaan liittyviä ulottuvuuksia korostava web 2.0 ja 
vertaisten keskinäistä sisällöntuotantoa korostava vertaismedia ovat edelleen käytössä 
sosiaalisen median käsitteen rinnalla. Kuitenkin useimmille sosiaalisen median määrit-
telyille yhteistä on tiettyjen erityispiirteiden, kuten käyttäjälähtöisyyden, osallistavuu-
den, avoimuuden, vuorovaikutteisuuden ja sisällöntuotannon hajaantumisen korostami-
nen. (Matikainen 2009.)  
Tässä tutkimuksessa tarkoitan sosiaalisella medialla ryhmää sellaisia verkkopohjaisia 
sovelluksia, joiden sisältöjä käyttäjät tuottavat ja rakentavat aktiivisesti ja joiden tekni-
nen verkkoalusta on käyttäjälähtöisen sisällöntuotannon mahdollistava web 2.0. (Mati-
kainen 2009, 5-6; Laaksonen et al. 2013, 13-17; Kaplan & Haenlein 2010, 9.) Käyttä-
mässäni määrittelyssä sosiaalisen median erottaa perinteisestä mediasta erityisesti tuo-
tannon tapa: kun perinteinen broadcast-tyyppinen mediatuotanto tapahtuu usein yleensä 
ammattilaisvoimin, sosiaalisen median palveluissa sisältöä tuottaa palvelun käyttäjistä 
koostuva käyttäjä-tekijöiden joukko. Soveltamani sosiaalisen median määritelmä on 
suhteellisen laaja, sillä luen sosiaaliseksi mediaksi myös sellaisen käyttäjä-
tekijälähtöisen sisällöntuotannon, joka tapahtuu perinteisen median tarjoamalla alustal-
la. Omassa tutkimuksessani laaja määritelmän käyttö on perusteltua, sillä aineistooni 
kuuluvista blogeista kaksi, Isyyspakkaus ja Isän pikajuna, kuuluvat selvästi sosiaaliseen, 
käyttäjälähtöiseen mediaan, vaikka ne paikantuvat kahden suuren mediatalon, Otava-
median ja A-lehtien blogialustoille. 
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5.2 Blogit ja blogosfääri tutkimuksen konteksteina 
 
Blogin käsite on tutkimukseni kannalta keskeinen. Blogi tarkoittaa verkkosivua, joka 
sisältää bloggariksi kutsutun henkilön useimmiten minämuodossa kirjoitettuja säännöl-
lisiä kirjoituksia (Herring et al. 2005). Kirjoitukset, eli postaukset voivat koostua sekä 
kuvista että tekstistä. Blogien kuvat esiintyvät yleensä tekstin yhteydessä, jolloin niiden 
ja tekstin välille muodostuu vaihtelevia suhteita. Kuva- ja tekstielementtejä sisältävään 
blogiin voidaan viitata visuaalisen blogin käsitteellä. (Badger 2004.) 
Blogien suosion nousu on viestinnän tutkimuksessa nähty osana osallistuvan median ja 
käyttäjälähtöisen sisällöntuotannon nousua (ks. Hartley 2005, Jenkins 2006). Käyttäjä-
lähtöinen sisältö tarkoittaa käyttäjien itse tuottamaa vertaisille suunnattua sisältöä, jonka 
merkitys on kasvanut median murroksen myötä. Blogit ovat osa vertaismediaa ja sosiaa-
lista mediaa, jonka parissa tuotettu sisältö on yhteisöllisesti tuotettua ja jaettua (Valli-
vaara 2009, 6). Osallistuvan mediakulttuurin nousu on median murrokseksi kutsutun 
ilmiön ytimessä. Median murroksessa rajat median tuotannon ja kulutuksen sekä tuotta-
jien ja kuluttajien välillä hämärtyvät.  
2000-luvun alkupuolella nousunsa aloittaneesta osallistuvasta, käyttäjäkeskeisestä 
mediakulttuurista on viime vuosina tullut vähitellen arkista valtavirtaa ja sosiaalinen 
media on arkipäiväistynyt. Samalla blogit ovat pysyneet sitkeästi osana sosiaalisen 
median maisemaa huolimatta blogien kuolemaa uumoilleista ennustuksista. Tämä ei 
tarkoita, että blogit ja blogosfääri olisivat pysyneet muuttumattomina syntymästään 
saakka. Blogosfäärin mukautuminen mediamaiseman muutoksiin näkyy blogien 
muutoksina: muun muassa kuvien määrän lisääntyminen suhteessa tekstin määrään ja 
kirjoitusten lyhentyminen paremmin mobiililaitteista luettaviksi fragmenteiksi ovat 
selvästi havaittavia blogimaailman sopeutumisen keinoja. (Walker Rettberg 2014, 14-
15.) Blogien uudistumisesta huolimatta blogosfääri vaikuttaa vielä nykyäänkin olevan 
selvärajaisen sukupuolittuneesti jakautunut. Varsinkin blogien kentän jakautumiseen 
henkilökohtaisiin, aiheeltaan rajaamattomiin sekä suodatettuihin, tiettyyn aiheeseen 
keskittyviin blogeihin näyttäisi vaikuttavan kirjoittajien sukupuoli: naisten pitämät 
blogit ovat usein henkilökohtaisia ja arjen elämään keskittyviä, kun taas miesten pitämät 
blogit ovat usein suodatettuja ja tietyn aiheen ympärille rakentuvia. (Findahl 2012, 
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2013, 2014; Bjarnason et al. 2010; Subrahmanyam & Greenfield 2009; Valkenburg & 
Peter, 2008.) 
Blogit eivät toimi tyhjiössä, vaan niissä kirjoittamisen sosiaalisena kontekstina on blo-
geista muodostuva blogiavaruus, eli blogosfääri. Blogosfääri tekee sisällöntuotannosta 
sosiaalista liittämällä yksittäiset bloggaajat osaksi bloggaajien yhteisöä. Blogeille on 
ominaista tagien, eli asiasanojen käyttö, jota kutsutaan taggaamiseksi. Taggaaminen on 
sisällön kuvaamisen ja luokittelun keino, jota käyttävä bloggaaja valitsee tuottamiaan 
blogikirjoituksia omasta mielestään parhaiten kuvaavat termit ja liittää ne omien blogi-
kirjoitustensa yhteyteen. (Godwin-Jones 2006, 8-11; Majava 2008, 91-93.) Taggaami-
sen ohella blogin lukijasuhde tekee bloggaamisesta sosiaalista. Bloggaaja suuntaa tuot-
tamansa tekstit tietoisesti bloginsa lukijoille. (Wei 2009, 541.) 
Blogikentällä blogit voivat palvella hyvinkin monenlaisia eri tarkoituksia. Laajan blo-
gosfäärin hahmottamisessa erilaiset jaottelut ovat hyödyllisiä. Yksi niistä on jako kansa-
laisten kirjoittamiin ja vertaismedian puolella toimiviin blogeihin sekä toimittajien kir-
joittamiin ja perinteisen mediatalouden puolella toimiviin blogeihin. Näiden tyyppien 
välissä ovat kansalaisten kirjoittamat, mutta median tarjoamalla alustalla toimivat ylei-
söblogit sekä kansalaisten ja yhteisöjen julkaisemat, toimituksellisia periaatteita ainakin 
osittain noudattavat verkkojulkaisut. Blogityypeistä erityisesti kansalaisblogien edusta-
man kansalaisjournalismin on nähty haastavan perinteisen journalismin käytännöt. 
(Heinonen & Domingo 2009; Sirkkunen 2008, 143-145;YLE:n Mediakompassi-
verkkosivusto; Matikainen 2009, 15.) Kansalaisblogien ja journalismin välinen suhde 
on monimutkainen. Kansalaisten kirjoittamat blogit ovat hybridejä, joissa monesti yh-
distyy toisaalta päiväkirjamaisuus ja henkilökohtaisuus ja toisaalta journalismille tyypil-
linen ajankohtaisten tapahtumien kommentoiminen. (Sirkkunen 2006, 54-57.) 
Toinen hyödyllinen luokittelu on jako suodatettuihin ja henkilökohtaisiin blogeihin 
(Herring et al. 2005). Suodatettujen blogien kirjoitukset keskittyvät yksinomaan tiettyi-
hin rajattuihin aiheisiin, joista yleisimpiä ovat uutiset ja politiikka. Henkilökohtaisten 
blogien sisältö on suodatettuja blogeja yksityisempää ja kirjoitusten aiheet liittyvät kir-
joittajien päivittäiseen elämään.  
Tutkimukseni kannalta henkilökohtaisen blogin kategorian määritteleminen on keskeis-
tä. Henkilökohtainen blogi on yksityisen ja julkisen rajalle sijoittuva verkkotekstin laji-
tyyppi. Blogeille ominaista on erityinen viestintätapa, jossa keskinäisviestinnän piirteet 
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yhdistyvät massaviestinnälle ominaiseen suureen yleisöön. Blogeissa luonteeltaan yksi-
tyisistä asioista kirjoitetaan oman lähipiirin sijaan suurelle yleisölle. (Webb & Lee 
2011.) Henkilökohtaisia blogeja on viimeaikaisessa tutkimuksessa luonnehdittu muun 
muassa verkkoproosaksi, verkkopäiväkirjoiksi ja elämäjulkaisemiseksi (ks. esim. Öst-
man 2008, Niemi-Pynttäri 2007.) Blogit erottaa kuitenkin päiväkirjoista niiden julki-
suus: toisin kuin päiväkirja, blogiteksti on tarkoitettu yleisön luettavaksi (Wei 2009, 
541). Tässä tutkimuksessa tarkoitan henkilökohtaisella blogilla bloggaajien päivittäi-
seen elämään keskittyvää, aihepiiriltään suodattamatonta blogia, jonka sisällöissä kui-
tenkin voivat painottua tietyt bloggaajan arkeen kiinteästi liittyvät teemat, kuten isyys 
tai vanhemmuus. 
Tutkimukseni blogiaineisto on kerätty henkilökohtaisista blogeista, joiden aiheet painot-
tuivat ainakin aineiston keruun ajankohtana pääasiassa bloggaajien arkeen isinä. Tutki-
mistani blogeista Minä, Isä on kansalaisblogi ja kaksi muuta mediayrityksen tarjoamalla 
alustalla julkaistuja kansalaisen kirjoittamia yleisöblogeja. Tutkimuksessani blogosfääri 
muodostaa sosiaalisen median kontekstin, jossa isyydestä, vanhemmuudesta ja suku-
puolesta puhutaan. Isyysblogi on erityisesti isyys- ja vanhemmuuspuheelle luonnollinen 
konteksti, sillä isyysblogi määritellään useimmiten jo blogin kuvauksessa vanhemmuu-
teen liittyvän, isän tuottaman puheen paikaksi. Isyys ja vanhemmuus ovat blogin näky-
viä aiheita, tagien aihealueita ja toistuvia puheen kohteita. Sukupuolta sen sijaan ei ole 
tapana lisätä isyysblogin aiheeksi, vaikka blogikirjoituksissa sivuttaisiin usein sukupuol-
ta. Sukupuoli näyttäisi olevan isyysblogeissa enemmänkin itsestäänselvyys, johon liit-
tyvää puhetta ja representaatioita tuotetaan vanhemmuuspuheen lomassa. Tätä itsestään-
selvyyttä kuvastaa myös, että isyysblogin kirjoittajat esittelevät yleensä itsensä blogin 
kuvauksessa miesten sijaan isiksi, eivätkä käytä kirjoitusten kuvaamiseen ja luokitte-
luun yhtä paljon sukupuoleen liittyviä tageja kuin vanhemmuuteen liittyviä. 
Vanhemmuuteen liittyvää puhetta on aikaisemmin tutkittu esimerkiksi lapsettomuus-
blogeista kerätyn ja äitiysblogeista kerätyn aineiston avulla (ks. esim. Partanen 2012; 
Webb & Lee 2011). Sukupuolen merkitystä blogiaineistossa puolestaan on tutkittu esi-
merkiksi tyttötutkimuksen näkökulmasta (Potkonen 2012). Yhteiskuntatieteiden alalla 
blogien tutkimus on Suomessa keskittynyt pitkälti naisten pitämiin muoti- ja lifestyle-
blogeihin, joista on tehty erityisesti opinnäytetöitä. 
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Noppari ja Hautakangas (2012) tutkivat laaja-alaisessa tutkimuksessaan suomalaisten 
muotibloggaajien erilaisia rooleja ja toimintaa blogosfäärissä. Tutkimuksessa blogeja 
analysoitiin minätyön, markkinoinnin, mediatoiminnan ja yhteisöllisen vuorovaikutuk-
sen paikkoina. Tutkimuksessa selvitettiin, miten muotibloggaajat kokevat bloggaamisen 
ammattimaistumisen ja julkisen luonteen. Muotiblogeja lähestyttiin osana median mur-
rosta, jonka myötä blogit asettuvat median osaksi ja uudenlaisen markkinoinnin pai-
koiksi. Tutkimus oli luonteeltaan blogi-ilmiötä selvittävä ja kuvaileva kartoitus, jossa 
muotiblogien paikkaa nyky-yhteiskunnassa pyrittiin hahmottamaan. 
Muoti- ja lifestyleblogeihin liittyviä pro gradu-tutkielmia on tehty lähinnä yhteiskunta- 
ja kauppatieteiden aloilla. Härkönen (2011) tutki kuluttajaekonomian pro gradussaan 
kuluttajuuden uudenlaista ilmaisemista muotiblogeissa ja muotibloggaaja-kuluttajien 
professionalisoitumista. Tutkimuksen aineisto kerättiin netnografialla ja aineistoa analy-
soitiin tyypittelemällä. Tutkimuksen keskeiset tulokset olivat samansuuntaisia kuin 
Nopparin ja Hautakankaan saamat tulokset: muotibloggaus on professionalisoitumassa 
ja samalla muotibloggaus ja muotitoimittaminen ovat lähenemässä toisiaan. 
Muoti- ja lifestyleblogeja on viime aikoina lähestytty myös yhteiskunnallis-kriittisestä 
näkökulmasta. Tällaisesta näkökulmasta blogeihin nähdään liittyvän positiivisena pide-
tyn professionaalistumiskehityksen ohella myös ongelmallisia ja epätasa-arvoisia piir-
teitä. Kääriäisen (2014) viestinnän alan pro gradu-tutkimuksessa tutkittiin muotiblogien 
etiikkaa ilmaisunvapauden, kaupallistumisen ja ammattimaistumisen viitekehyksessä.  
Tutkimuksissa naisten pitämät blogit näyttävät saaneen miesten blogeja enemmän huo-
miota. Naisten pitämiä muoti-, lifestyle- ja äitiysblogeja on tutkittu monenlaisista näkö-
kulmista, kun taas miesten pitämien blogien käyttö tutkimusaineistona on ollut melko 
vähäistä sekä sukupuolentutkimuksen ja viestinnän tutkimuksen alueilla että yleensä 
yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alueella. Miesten pitämien blogien merkitys on jää-
nyt pimentoon varsinkin sukupuoleen ja vanhemmuuteen liittyviä aiheita tutkittaessa. 
Oma tutkimukseni tarttuu miesten pitämien blogien muodostamaan aineistoon ja tarkas-
telee sitä sekä sukupuolen että vanhemmuuden näkökulmista blogin ja sosiaalisen me-
dian merkityksellistävät viestinnälliset kontekstit huomioiden. Tutkimukseni avulla on 
tarkoitus kartoittaa ja analysoida isyyden ja maskuliinisuuden diskursiivisia representaa-
tioita sosiaalisessa mediassa.  
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5.3 Isyys ja maskuliinisuus perinteisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa 
 
Tutkimuksessani lähestyn isyyden ja maskuliinisuuden ilmiöitä sosiaalisen median 
diskursseja ja niissä rakentuvia representaatioita tarkastelemalla. Sosiaalista mediaa on 
viestinnän näkökulmasta hedelmällistä lähestyä yhtenä monista median muodoista. 
Lähestyttäessä verkkoa medianäkökulmasta (Aula et al. 2008), verkko hahmottuu 
yhtenä mediana muiden joukossa. Vaikka medianäkökulma toisaalta typistää sosiaalisen 
median vain yhdeksi median muodoksi, se voi silti auttaa näkemään verkon ja 
sosiaalisen median eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä muihin medioihin nähden. 
Medianäkökulma mahdollistaa verkon ja sosiaalisen median vertaamisen muihin 
medioihin, mutta toisaalta sitä soveltamalla voi myös tehdä mediasisältöjen ja 
diskurssien vertailua, eli verrata eri medioiden tapoja käsitellä samoja teemoja. 
Medianäkökulmasta käsin on mahdollista myös hahmottaa erilaisten medioiden 
julkisuuksien ja niissä muodostuvien diskurssien eroja. 
Tässä luvussa tarkastelen isyyden ja isien maskuliinisuuden mediarepresentaatioiden 
tutkimusta. Tutkimuksellista keskustelua tarkastelemalla tuon esiin, miten erilaisissa 
medioissa käsitellään ja representoidaan isyyttä ja isien maskuliinisuutta. Representaati-
oita erittelevän vertailun kautta päädyn hahmottamaan perinteistä massoille suunnattua 
ja toimittajien tuottamaa mediaa sekä käyttäjälähtöistä sosiaalista mediaa toisistaan 
eroavina julkisuuden areenoina, joiden sisällä isyydestä ja maskuliinisuudesta keskustel-
laan ja joiden sisällä muodostetaan erilaisia isyysdiskursseja. Etsin isyyden ja maskulii-
nisuuden mediarepresentaatioista ja -diskursseista myös jälkiä isyysrepresentaatioiden 
muutoksista. Lähestyn mediarepresentaatioita länsimaisten tutkijoiden tutkimusten ja 
länsimaisen median representaatioiden kautta, sillä myös oma tutkimukseni sijoittuu 
länsimaiseen kontekstiin. 
Mediajulkisuudessa esitettyjen isyyden ja isän maskuliinisuuden representaatioiden tut-
kimus on ollut tähän mennessä melko vähäistä. Lähinnä sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden 
piirissä tehdyt tutkimukset ovat keskittyneet useimmiten perinteisen median rakentami-
en representaatioiden kuvailuun ja analyysiin laajempien mediajulkisuuksien teore-
tisointien sijaan. Isyyden representaatioita esimerkiksi televisiouutisissa, miesten ja 
naisten lehdissä, lasten kuvakirjoissa ja perhelehdissä tutkineita länsimaisia tutkijoita 
(Stevens 2015; Adams et al. 2011; Gregory & Milner 2011; Vavrus 2002; Sunderland 
2000; Still 2015) yhdistää eräs asia. He pyrkivät mediasisältöjä analysoimalla etsimään 
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mahdollisia merkkejä isyyden representaatioiden muutoksista ja osallistuvan isän dis-
kurssin esiinnoususta. 
Uutisten isyysrepresentaatioita ovat tutkineet esimerkiksi australialainen Stevens (2015) 
ja amerikkalainen Vavrus (2002). Stevensin tutkimuksen mukaan uutisissa esitetyt 
isyyden mediadiskurssit ovat ambivalentteja ja ristiriitaisia ja myös koti-isien suhde 
representaatioihin on ambivalentti. Samalla kun koti-isiä ja osallistuvia isiä esitetään 
mediassa yhä enemmän, osallistuvan isän representaatioon liitetään uutismediassa nega-
tiivisia ja ristiriitaisia piirteitä. Uutisten representoima koti-isä ei ole itsenäinen koti-
isyyden valitsija, vaan olosuhteiden uhri, joka joutuu olemaan kotona esimerkiksi talou-
dellisesta pakosta. Toisaalta koti-isä on yhä miehinen käytännön askareiden suorittaja, 
jonka representaatiosta puuttuvat merkit omien lasten hoivaamisesta tai tunnesuhteista 
lapsiin. Hänen vastakohdakseen ja isyyden ihanteelliseksi representaatioksi asetetaan 
osallistuva leiväntienaaja-isä, jonka isyys on ensisijaisesti perheen elättämistä ja vasta 
toissijaisesti osallistumista perheen hoitoon. Leiväntienaaja-isästä luodaan uutismedias-
sa kuva äidin osa-aikaisena apulaisena, joka ehtii jatkuvista ylitöistään huolimatta osal-
listua lastenhoitoon. (Stevens 2015, 22, 27-29.)  
Vavrusin (2002) tutkimuksen havainnoissa on yhtäläisyyksiä Stevensin havaintoihin. 
Vaikka koti-isien representaatioiden määrä uutismediassa on kasvussa, eivät represen-
taatiot näytä uhkaavan patriarkaalista maskuliinisuutta (Vavrus 2002, 352-354, 368-
369). Vavrusin ja Stevensin tutkimusten perusteella osallistuvan isän positiivisina esitet-
tyihin mediarepresentaatioihin yhdistyy yleensä hegemoninen, heteroseksuaalinen ja 
keskiluokkainen ihannemaskuliinisuus. Hegemonista maskuliinisuutta vastaan asettuva, 
hoivaava koti-isämaskuliinisuus esitetään yleensä joko negatiivisessa valossa miehen 
pakkoratkaisuna tai sen piirteitä integroidaan hegemonisen maskuliinisuuden muodos-
tamaan taustaan. 
Myös Gregory ja Milner (2011) havaitsivat Ranskan ja Iso-Britannian kontekstiin sijoit-
tuneessa tutkimuksessaan, että osallistuvan isyyden mediarepresentaatioiden määrä on 
lisääntynyt. Sekä sanomalehdissä että iltapäivälehdissä ja naistenlehdissä osallistavan 
isän representaatioon törmää yhä useammin. Tästä huolimatta lehtien representaatiot 
ovat useimmiten pohjimmiltaan konservatiivisia. Vaikka myös uusista osallistuvista 
maskuliinisuuden malleista puhutaan lehdissä, ne jäävät marginaaliin suhteessa perintei-
sempiin representaatioihin. Isyyden representaatioita kanadalaisessa sanomalehdessä 
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analysoineiden Wallin ja Arnoldin (2007) mukaan osallistuvasta isästä puhutaan yleensä 
äitiä avustavan vanhemmuuden viitekehyksessä, jolloin isän osallistuminen jää par-
haimmillaankin vain osa-aikaiseksi. Sekä sanomalehtien, aikakauslehtien että naisten-
lehtien isyyskuvassa on siis ambivalentteja piirteitä: vaikka isä esitetään toisinaan lasten 
arkeen osallistuvana ja hoivaavana ja isän osallistumista kehutaan, ihaillut isän osallis-
tumisen tavat ovat muodoltaan toissijaisia ja osa-aikaisia. Lehtien rakentamista rep-
resentaatioista hegemoniseen asemaan asettuu osa-aikaisen isäapulaisen representaatio, 
johon nähden muut isyyden muodot, kuten koti-isyys, jäävät auttamatta marginaaliin. 
Osa-aikaisen isäapulaisen representaatio nousi hallitsevaksi myös englantilaisen Sun-
derlandin (2000) tutkimuksessa, jonka aineistona olivat vanhemmuuden opaskirjat. 
Opaskirjojen puhetta dominoi äitikeskeinen diskurssi, jossa isä representoitui joko vau-
van viihdyttäjänä, äidin apulaisena tai äitiä ja kotia turvaavana työnjohtajana ja per-
heenpäänä. Isän asema näkyi diskurssin kielenkäytön tavoissa: isän tekemiseen viitattiin 
yleensä jakamiseen viittaavien ilmausten sijaan äidin auttamista kuvaavin ilmauksin tai 
patriarkaalista perheen suojelemista ja turvaamista kuvaavin ilmauksin.  
Diskurssissa isälle tarjoutui yleisimmin kahdentyyppisiä subjektipositioita. Ensimmäi-
nen positio oli perheenpään ja turvan varmistajan positio, jossa isä representoitui per-
heen turvallisuuden ja yksityisyyden suojelijana. Toinen positioista oli äidin avustajan 
subjektipositio, josta käsin isälle tarjoutui mahdollisuus osallistua lastenhoitoon osa-
aikaisella, hauskalla ja suhteellisen kevyellä tavalla. Vastuullisen vanhemman positio jäi 
diskurssissa kuitenkin äidille, joka kantoi päävastuun niin lastenhoidosta, kotitöistä kuin 
hapuilevan isäapulaisen ohjaamisestakin. (Sunderland 2000, 249, 257-269.) 
Isyyden ja isien maskuliinisuuden representaatioita on analysoitu jonkin verran myös 
lapsille suunnatun median kontekstissa. Englantilaiset Adams, Walker ja O'Connell 
(2011) tutkivat isien representaatioita leikki-ikäisille suunnatuissa kuvakirjoissa. 
Tutkimuksen tuloksena kuvakirjoista erottui selvästi kaksi toisistaan poikkeavaa 
sukupuolittunutta representaatiota: hoivaavan, paljon kotitöitä tekevän äidin sekä 
vähemmän hoivaavan ja hyvin vähän kotitöihin osallistuvan isän representaatiot 
(Adams, Walker & O'Connell 2011, 266-267). Sukupuolien representaatiot 
kuvakirjoissa noudattivat siis paljolti perinteistä sukupuolten roolijakoa, jossa äidillä on 
päävastuu kodista ja lapsista. 
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Myös Suomessa perinteinen media osallistuu jatkuvasti isyyden ja maskuliinisuuden 
kuvien tuottamiseen. Sukupuolittuneita diskursseja ja representaatioita tuottavat esimer-
kiksi lehdet ja radio. YLE:n Puhe-radiokanavan Miesten tunti on esimerkki radio-
ohjelmasta, jossa mieheyteen ja isyyteen liittyvistä aiheista on viime vuosien aikana 
keskusteltu myös kriittisesti (Miesten tunti-ohjelman verkkosivu YLE Areenan verk-
kosivustolla). Miesten tunti-ohjelmaa lähetettiin vuonna 2015. Vaikka ohjelman nimi 
Miesten tunti viittasi miesten omakohtaiseen kokemukselliseen näkökulmaan, oli oh-
jelman näkökulma lopulta asiantuntijavoittoinen. Ohjelma vahvisti omalta osaltaan 
mieserityisen vanhemmuuden representaatiota, sillä siinä isyydestä luotiin selvästi äi-
tiydestä erottuva representaatio. Jaksoissa tuotiin usein esiin miesten ja naisten van-
hemmuuden erilaisuus ja miesten oikeus tulla huomioiduksi nimenomaan oman suku-
puolensa edustajina. Kuitenkin ohjelma samaan aikaan toisaalta myös kritisoi perintei-
sen miehen ja isän mallien yksipuolisuutta. Miesten tunti-ohjelma rakensi lopulta omal-
ta osaltaan representaatiota nykyajan ihannemiehestä, joka voi integroida osallistuvan 
isyyden osaksi miehistä toimijuuttaan ja näin rikastaa omaa maskuliinisuuttaan (vrt. 
Kolehmainen 2004, 101-107). 
Suomalaisten perhelehtien isyysrepresentaatioita gradussaan tutkineen Stillin (2015) 
saamat tulokset poikkeavat osittain muiden isyyden mediarepresentaatioita tarkastellei-
den tutkijoiden tuloksista, sillä Stillin tutkimuksessa tasa-arvoiset isyysrepresentaatiot 
olivat melko yleisiä. Stillin mukaan isä representoidaan perhelehtien tekemissä isien 
haastatteluissa useimmin joko äitiä avustavana tai tasa-arvoisena vanhempana. Avusta-
van vanhemman diskurssissa isä saa äidin osa-aikaisen apulaisen roolin, joka muistuttaa 
Stevensin tai Sunderlandin kuvailemaa leiväntienaaja-isän tai osa-aikaisen isäapulaisen 
asemaa.  
Tasa-arvoisen vanhemman diskurssissa sen sijaan isä representoituu äidin kanssa tasa-
vertaisena, joskin aineiston perusteella tasa-arvoisuus hahmottuu diskurssissa hoivan 
sijaan lähinnä käytännöllisiin vanhemmuuden tehtäviin liittyvänä. Tasa-arvoisen van-
hemman diskurssin hallitsevuus aineistossa on hieman yllättävää. Stillin tutkimus eroaa 
kuitenkin merkittävästi muista tutkimuksista sikäli, että aineistosta erottuvat represen-
taatiot ovat isien itsensä tuottamia. Voisiko ero johtua siitä, että isät korostavat omissa 
itserepresentaatioissaan enemmän vanhemmuuden tasa-arvoa kuin perinteinen media 
tuottamissaan isärepresentaatioissa? 
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Suurimmassa osassa perinteisen median isyysrepresentaatioita hegemoninen isyystyyp-
pi näyttäisi olevan osa-aikaisesti lastenhoitoon osallistuva, työssäkäyvä ja pääasiallisen 
vastuun lastenhoidosta ottavaa äitiä avustava isä. Vaikka isien osallistumista ja hoivaa 
toisaalta ihaillaan, isän osallistuvuus rakentuu silti suhteellisena, rajallisena ja ambiva-
lenttina ilmiönä. Perinteinen maskuliinisuus säilyy pohjana, jolle hegemoninen isämas-
kuliinisuus rakentuu. Isän avustava osallistuminen lastenhoitoon ei uhkaa perinteisen 
maskuliinisuuden hegemonista asemaa, vaan sen sijaan isyyden toteuttaminen integroi-
tuu osaksi perinteisempää maskuliinisuutta rikastaen ja täydentäen sitä (vrt. Kolehmai-
nen 2004, 101, 107).  
Kokonaisvaltaisesti lastenhoitoon osallistuvaa koti-isää representoidaan länsimaisessa 
perinteisessä mediassa hyvin eri tavoin kuin avustavaa isää. Koti-isän representaatio 
asetetaan yleensä marginaaliin, jossa se saa rajallista sekä usein ristiriitaisesti tai jopa 
negatiivisesti sävyttynyttä huomiota. Koti-isän osallistuminen näyttäytyy perinteisen 
median diskursseissa usein liiallisena ja koti-isän isämaskuliinisuus normaalista poik-
keavana tai vääränlaisena. (Vavrus 2002; Stevens 2015; Wall & Arnold 2007; Gregory 
& Milner 2011.) Länsimaisen perinteisen median representaatiot vaikuttavat pitävän 
yhteiskunnassa yllä vielä 2000-luvullakin melko perinteistä hegemonista diskurssia, 
jossa äiti on ensisijainen lapsen hoitaja ja isä äidin osa-aikaisesti lastenhoitoon osallis-
tuva, perinteisen maskuliinisuutensa säilyttävä avustaja. 
Isyyden ja isämaskuliinisuuden representaatioita sosiaalisessa mediassa on tutkittu sel-
västi vähemmän kuin perinteisissä medioissa. Perinteisen median pitkä historia on var-
masti osaltaan vaikuttanut siihen, että perinteisen median isyyden ja sukupuolen rep-
resentaatioiden tutkimusta on ehditty tähän mennessä tehdä vastaavaa sosiaaliseen me-
diaan sijoittuvaa tutkimusta huomattavasti enemmän. Kuitenkin sosiaaliseen mediaan 
sijoittuvan representaationäkökulmaisen tutkimuksen vähyys voi kertoa myös sosiaali-
sen median tutkimukseen liittyvistä erityispiirteistä.  
Sosiaalisesta mediasta puhuttaessa käytetään useimmiten yksilökeskeisen representaati-
on käsitteen ohella yhteisöllisempiä käsitteitä. Myös useissa isyyttä verkon kontekstissa 
analysoivissa tutkimuksissa näkökulma isyyteen on vahvasti yhteisöllinen ja korostaa 
yhteisöistä saatavaa tukea ja apua sekä vuorovaikutuksen ja isien verkkoyhteisöihin 
kuulumisen merkitystä. Tutkimukset keskittyvät varsinkin nuorien isien kohderyhmään, 
joka esitetään hankalaan elämäntilanteeseen joutuneena sekä vertaisten ja sosiaalialan 
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ammattilaisten tukea kaipaavana. (Fletcher & St. George 2011; Eriksson & Salzman-
Erikson 2013.)  
Verkkorepresentaatioista puhuttaessa painottuu isien itsestään luoma itserepresentaatio, 
joka nähdään useimmiten kollektiivisesta isien äänen esiin nostamisen ja isien oman 
voimaantumisen näkökulmasta ja vain harvoin myös representaatioiden sisällön näkö-
kulmasta. Keskeisimmässä asemassa verkossa liikkuvien isien tutkimuksessa on 
useimmiten ollut representaation sisällöllisten aspektien sijaan esiin pääsyn ja represen-
toiduksi tulemisen voimaannuttava merkitys sinänsä. (Turner-Uaandja & Johnson 2015; 
Fletcher & St. George 2011; Eriksson & Salzman-Erikson 2013.) Kiinnostavaa on, että 
isyyden ilmiö verkon kontekstissa on herättänyt varsinkin hoitoalan ja sosiaalitieteiden 
alojen tutkijoiden huomion, kun taas esimerkiksi viestinnän tutkijat eivät ole toistaiseksi 
juurikaan tarttuneet isyyden verkkomediarepresentaatioiden tai verkon isäyhteisöjen 
tutkimusaiheisiin. 
Verkossa tehdyn isyyden ja isän maskuliinisuuden diskurssien ja representaatioiden 
tutkimuksen tulokset ovat kiinnostavassa kontrastissa perinteisen median kontekstissa 
tehdyn diskurssien ja representaatioiden tutkimuksen tuloksiin. Perinteisessä mediassa 
ja verkossa muodostuvat isyyden ja isän maskuliinisuuden diskurssit ja representaatiot 
vaikuttavat poikkeavan toisistaan melko radikaalistikin. Erilaiset representaatiot näyttä-
vät myös kytkeytyvän erilaisiin diskursseihin.  
Jenni Mäki (2007) tutki isyyden representaatioita verkkokeskusteluaineistossa. Hän 
erotti aineistostaan viisi erilaista diskurssia tai puhetapaa, joilla isät puhuvat omasta 
isyydestään. Diskurssit hän nimesi jaetun vanhemmuuden, neuvottoman ja ahdistavan 
isyyden, elämyksellisen isyyden, välineellisen ja tekemällä tehdyn isyyden sekä masku-
liinisuuden diskursseiksi. Tutkimuksen perusteella verkon isyyspuhe näyttäytyy moni-
ulotteisena, vastakohtaisena ja ristiriitaisena. Yhden yhtenäisen uuden isyyden diskurs-
sin sijaan verkko vaikuttaisi olevan täynnä vilkasta ja monimuotoista isyyspuhetta, jossa 
näkyy jälkiä myös isien joustavasta liikkumisesta isyysdiskurssista toiseen. 
Ruotsalaiset tutkijat Johansson ja Hammarén (2012) lähestyivät isyyden ilmiötä 
nuorisotutkimuksen alan tutkimuksessaan nuorten isien itserepresentaatioiden kautta. 
Tutkimuksen aineisto kerättiin nuorten isien kirjoittamista isyyteen liittyvistä blogeista. 
Artikkelia lukemalla isyydestä piirtyy kuva, joka poikkeaa olennaisesti muista isyyden 
mediarepresentaatioiden tutkimuksista. Nuorten isien kirjoittamissa blogeissa esitetyt 
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isyysrepresentaatiot luovat kuvan hoivaavasta ja läsnäolevasta isästä. Kuva muistuttaa 
kovasti akateemisessa maailmassa ja mediassa esitettyä uuden isän ideaalia.  
Blogien isyysrepresentaatiosta voi lukea vahvoja viitteitä isyyden muutoksesta, varsin-
kin kun representaatioiden rakentajina ovat isät itse. Samalla isien itserepresentaatioista 
voi erottaa merkkejä nuorten isien aktiivisesta diskursiivisesta vastarinnasta mediassa 
hallitsevan vastuuttoman nuoren isän representaatiota kohtaan. Nuoret isät haluavat tulla 
tunnistetuksi ensisijaisesti vastuullisina, kokonaisvaltaisesti osallistuvina ja läsnäolevina 
vanhempina leiväntienaajaisien tai äidin osa-aikaisten apulaisten sijaan. He esittävät 
itsensä ensisijaisesti isinä ja vasta toissijaisesti työntekijöinä. (Johansson & Hammarén 
2012, 366-367, 377-378.) Johanssonin ja Hammarénin tutkimus tuo esiin selvästi muista 
tutkimuksista erottuvan ja jopa radikaalin kuvan osallistuvasta isyydestä. 
Oman tutkimukseni kannalta myös äitiyden mediarepresentaatioiden tutkimusta voi 
pitää monelta osin soveltamiskelpoisena, sillä äitiys ja isyys ovat molemmat osa samaa 
vanhemmuuden ilmiötä ja siksi myös vanhemmuusdiskursseissa rakentuvat äitiys- ja 
isyysrepresentaatiot muodostuvat aina jollain tavalla suhteessa toisiinsa. Varsinkin 
äitiyden representaatioita koskeva sukupuolitietoinen tutkimus auttaa ymmärtämään 
myös isyyttä ja hahmottamaan isyyden ja äitiyden representaatioiden suhteita toisiinsa. 
Äitiyden representoituminen verkossa ja sosiaalisessa mediassa on kiinnostanut viime 
vuosina varsinkin sukupuolentutkimuksen ja viestinnän alan tutkijoita ja tutkimusta 
äitiyden verkkorepresentaatioista onkin tehty selvästi isyyden verkkorepresentaatioiden 
tutkimusta enemmän. Myös äitien kirjoittamia ns. äitiysblogeja on tutkittu paljon. Esi-
merkiksi Morrison (2011) ymmärtää äitiysblogit feminiinisyyden diskursiivisen raken-
tamisen paikkoina, joissa representaatioita rakennetaan yhtä aikaa yksityisesti ja julki-
sesti. Tutkimuksen mukaan blogiympäristössä rakentuu tämän hetken keskiluokkaisen 
ja länsimaisen äitiyden kuva, joka on luonteeltaan yksittäisen äidin muodostamaa itse-
representaatiota selvästi laajempi. Äitiysblogit tuottavat omanlaistaan äitiyden identi-
teettikategoriaa ja siihen liittyviä käytäntöjä, joten niillä on olennainen rooli yhteiskun-
nallis-kulttuurisina äitiyden merkitysten tuottajina. Keskeistä äitiysblogien luomassa 
äitiyden representaatiossa on sen käyttäjälähtöisyys. Sosiaalisen median ympäristössä 
äitien verkkoyhteisö luo aktiivisesti perinteisen median äitiysrepresentaatioille vaihtoeh-
toisia representaatioita, joiden rakennusaineena on äitien oma elämä. (Morrison 2011, 
51.) 
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Myös Lopez (2009) näkee äitiysblogit äitiyden uudelleen määrittelemisen paikkoina. 
Lopezin mukaan bloggaajien representaatioilla on todellinen mahdollisuus haastaa äi-
tiyden hallitsevat representaatiot yhteiskunnassa. Äitiysblogien representaatioiden ra-
kentamisesta tekee radikaalia representaatioiden konventionaalisesta poikkeava sisältö. 
Blogiympäristössä piirtyvä kuva on kaukana täydellisen äidin kuvasta ja se sisällyttää 
itseensä myös äitiyden huonoja, epämiellyttäviä ja hankalia puolia. Itserepresentaatiossa 
äitiys näyttäisi ilmenevän melko realistisessa ja armollisessa valossa. 
Sekä isyyden että äitiyden verkkorepresentaatioiden tutkimukset viittaavat siihen, että 
verkko poikkeaa perinteisestä mediasta myös julkisena tilana. Verkko julkisuuden tilana 
näyttää mahdollistavan perinteisen median tavoista poikkeavia, uusia tapoja merkityk-
sellistää ja esittää vanhemmuutta. Verkon kontekstissa näyttäisi olevan muodostumassa 
uusi vaihtoehtoinen julkisuus, jossa tuotettavat vanhemmuuden representaatiot ja dis-
kurssit ovat vaihtoehtoisia, käyttäjälähtöisiä ja arkirealistisia. Tutkimusten tarkastelun 
perusteella sosiaalisen median käyttäjälähtöisyys mahdollistaa myös vaihtoehtoisten 
diskurssien pääsyn julkiseen keskusteluun uusilla julkisuuden areenoilla. 
Verkosta on tullut äideille ja isille tärkeä itsemäärittelyn paikka, jossa omaa vanhem-
muutta pohditaan ja määritellään jatkuvasti uudelleen uusia itserepresentaatioita luomal-
la. Verkkokontekstiin sijoittuvat tutkimukset ovat myös oman tutkimukseni kannalta 
hyvin kiinnostavia, sillä niiden perusteella verkon voi olettaa muodostuneen hedelmälli-
seksi paikaksi verkossa aktiivisten vanhempien omaehtoisten ja vaihtoehtoisten äitiys- 
ja isyysdiskurssien ja niihin liittyvien representaatioiden syntymiselle ja analyysille. 
Verkosta näyttäisi tulleen erityinen vanhempien oman diskursiivisen aktiivisuuden, mi-
nän määrittelyn ja vastarinnan paikka. Erityisen kiinnostavaa on, että verkko vaikuttaisi 
tarjoavan sekä isille että äideille joustavan paikan oman vanhemmuuden, sukupuolen ja 
subjektiposition diskursiiviseen uudelleenmäärittelyyn ja omaehtoiseen vanhemmuus-
diskurssien ja niiden sisältämien subjektipositioiden välillä liikkumiseen. 
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6 Aineisto ja analyysimenetelmä 
 
Tässä luvussa keskiössä ovat tutkimukseni aineisto ja tekemäni menetelmävalinnat. 
Kerron, miten olen kerännyt tutkimusaineistoni ja luonnehdin aineistoni erityispiirteitä. 
Analyysimenetelmää käsittelevässä osassa kuvaan analyysimenetelmäni ja perustelen 
menetelmälliset valintani. Lopuksi kuvailen yleisellä tasolla multimodaalisen analyysini 
vaiheet ja etenemisen. 
 
6.1 Aineisto ja aineistonkeruu 
 
Valitsin tutkimukseeni aktiivisesti päivitettäviä blogeja, joissa on julkaistu suhteellisen 
tuoreita ja näkökulmaltaan omakohtaisia kirjoituksia isyydestä. Tutkimukseni aineisto 
koostuu Isän pikajuna -, Isyyspakkaus- ja Minä, Isä -blogien blogikirjoituksista. 
Tutkimani blogit ovat olleet toiminnassa noin kahdesta vuodesta noin neljään vuoteen. 
Isyyspakkaus-blogi on ollut olemassa helmikuusta 2012, kun taas sekä Isän pikajuna 
että Minä, Isä on perustettu helmikuussa 2014. Kaikkia kolmea valitsemaani blogia 
yhdistää se, että niitä kirjoittaa isä, joka on heteroseksuaalisessa parisuhteessa lastensa 
äidin kanssa. Kirjoittajien lapsien ikä ja sukupuoli aineistonkeruun ajankohtana vaihteli: 
Isän pikajuna -blogin kirjoittajalla oli aineistonkeruun hetkellä kaksi tytärtä, joista 
vanhempi on syntynyt 2011 ja nuorempi 2012, Isyyspakkaus-blogin kirjoittajalla oli 
2012 syntynyt tytär ja Minä, Isä -blogin kirjoittajalla oli kaksi poikaa, jotka ovat 
syntyneet 2014 ja 2015. 
Kolmen isyysblogin kirjoittajia yhdistää myös heidän kokemuksensa koti-isyydestä. 
Kaikki isyysbloggaajat ovat jääneet kotiin hoitamaan lapsia useammaksi kuukaudeksi. 
Tutkimukseni isien joukko edustaa pientä vähemmistöä, sillä Suomessa isän koti-isyys 
on yhä harvinaista (THL:n verkkosivut: tilastotietoa perhevapaiden käytöstä Suomessa). 
Kaksi tutkimaani blogia toimi aineistonkeruun ajankohtana aikakauslehden hallinnoi-
massa blogiportaalissa. Isyyspakkaus toimi Trendi-lehden verkkopalvelun Lilyn perhe-
blogien yhteisössä. Isän pikajuna kuului Kaksplus-lehden blogiyhteisöön, jossa julkais-
taan perheblogeja. Minä, Isä oli itsenäinen blogi, jonka julkaisualustana oli Bloggerin 
blogipalvelu. 
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Kuvien ja tekstin suhteellinen osuus blogien kirjoituksissa vaihtelee selvästi. Isyyspak-
kaus-blogissa kuvien osuus on suurin ja yhdessä blogikirjoituksessa on usein useampi 
kuin yksi kuva. Kuvattomia kirjoituksia on hyvin vähän. Isän pikajuna -blogissa kuvia 
on yleensä yksi kussakin blogikirjoituksessa, joskin joissain kirjoituksissa kuvia on kak-
si ja joissain ei yhtään. Minä, isä -blogissa on paljon kokonaan kuvattomia kirjoituksia 
ja kuvallisissa teksteissä on useimmiten vain yksi kuva. Isyyspakkaus- ja Isän pikajuna -
blogien kuvista suurin osa on valokuvia, kun taas Minä, Isä -blogissa on suunnilleen 
yhtä paljon piirroskuvia, graafeja ja valokuvia. Oheisesta kuviosta näkyvät blogien pe-
rustiedot. Liitteen 2 esimerkkikirjoitukset havainnollistavat aineistoani tarkemmin. 
 
Kuvio 1 Isyysblogien perustiedot 
 
  
Isyyspakkaus 
Blogi perustettu 2/2012 
Bloggaajalla yksi tytär s. 2012 
Lily-portaalin perheblogina 2/2012-> 
Isän pikajuna 
Bloggaajalla 2 tytärtä s. 2011 ja 2012 
Blogi perustettu 2/2014 
Kaksplus-portaalin perheblogina 2/2014-
6/2015 
Minä, Isä 
Blogi perustettu 2/2014 
Bloggaajalla kaksi poikaa s. 2014 ja 2015 
Itsenäinen blogi 2/2014-> 
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Löysin blogit keväällä 2015 Blogilista.fi-sivustolta, jolta poimin mukaan säännöllisesti 
päivitettyjä, isän kirjoittamaksi esittelytekstissä kuvattuja blogeja, joihin oli myös liitet-
ty hakusana "isyys". Aineistoni keräsin tammikuussa 2016. Blogien kirjoituksista olen 
rajannut mukaan vain sellaiset kussakin blogissa blogin perustamisajankohdan ja 2015 
vuoden lopun välisenä ajanjaksona julkaistut kirjoitukset, joissa selvästi puhutaan joko 
maskuliinisuudesta tai isyydestä tai molemmista. Isän pikajuna -blogin kohdalla toteu-
tin rajauksen hieman muista blogeista poikkeavalla tavalla. Rajasin mukaan vain ajan, 
jolloin blogi oli Kaksplus-blogiyhteisön perheblogi, eli ajan ennen blogin siirtymistä 
Seuran yleisiä ajankohtaisia aiheita käsitteleväksi blogiksi 4.6.2015. Valintani syynä oli 
tutkimukseni fokus: saadakseni käsityksen nimenomaan isyyteen ja maskuliinisuuteen 
liittyvistä diskursseista oli olennaista rajata aineisto omakohtaisiin, isyyteen ja masku-
liinisuuteen liittyviin blogikirjoituksiin ja sulkea pois muihin aiheisiin liittyvät kirjoituk-
set.  
Tutkimusaineiston keruun vaiheessa tavoitteenani oli tarkka ja tutkimukseni kannalta 
toimiva rajaus, joten halusin poimia blogikirjoitusten paljoudesta mukaan omaan aineis-
tooni vain joko isyyttä tai maskuliinisuutta eksplisiittisesti käsittelevät blogipostaukset 
sekä sellaiset postaukset, joissa puhuttiin sekä isyydestä että maskuliinisuudesta. Isyy-
teen ja maskuliinisuuteen liittyvien postausten joukosta päätin rajata aineistoni postauk-
siin, jotka löytyivät kunkin blogin omalla hakutyökalulla isyyteen liittyvällä hakusanalla 
(esim. isyys, isä, koti-isä) tai sukupuoleen liittyvällä hakusanalla (esim. mies, maskulii-
nisuus, sukupuoli) tai jotka bloggaaja on erikseen merkinnyt isyyteen tai sukupuoleen 
liittyvillä, blogikirjoituksen aihetta kuvaavilla tageilla (esim. isyys, isä, koti-isä, mies, 
maskuliinisuus, sukupuoli).  
Olen valinnut analysoitavaksi suhteellisen pitkän aikavälin aikana kirjoitettuja 
blogikirjoituksia, sillä erityisesti Isyyspakkaus-blogissa isyyttä käsitteleviä tekstejä on 
julkaistu erityisen paljon blogin historian alkuvaiheessa ja koin tärkeänä ottaa mukaan 
myös nämä vanhemmat selvästi isyyteen ja maskuliinisuuteen liittyvät tekstit. Yhteensä 
blogikirjoituksia on 65 kappaletta ja niiden pituus vaihtelee parista tekstinkappaleesta 
muutamaan sivuun.  
Tutkimuksen aineisto muodostuu tutkittavien blogien blogipostauksista ja sisältää sekä 
tekstiä että kuvia. Osa tutkittavista postauksista sisältää yhden tai useamman kuvan ja 
osa on pelkästään tekstimuotoisia. Olen päätynyt analysoimaan aineistoni kuvallisia 
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kirjoituksia ensisijaisesti multimodaalisena koosteena, jossa kuva ja teksti nivoutuvat 
kokonaisuudeksi, ikonotekstiksi (Paasonen 2013, 38-39). Päätökseni taustalla on aineis-
ton luonne: osa analysoimistani blogikirjoituksista on kuvan ja tekstin erottamattomia 
kokonaisuuksia, joiden tekstuaalisten ja kuvallisten elementtien analysoiminen irrallaan 
toisistaan saattaisi kadottaa myös osan tutkimistani merkityksistä. Tutkimieni blogien 
kannalta multimodaalisuus tarkoittaa, että niiden esitykset koostuvat sekä kuvallisista 
että tekstuaalisista esittämisen muodoista, joista kumpikaan ei ole olemassa yksinään, 
vaan suhteessa toiseen (Villi 2008, 105-106). Blogikirjoitusten ohella otan tutkimukseni 
taustatietoina huomioon kunkin blogin infoboksissa näkyvät yleistiedot blogin kirjoitta-
jasta sekä bloggaajien profiilikuvat. 
Pohdin pitkään, olisiko blogikirjoitusten kommenttien ottaminen mukaan aineistooni 
järkevää. Isyyden representaatioita luodaan ja muokataan paljolti sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa. Erityisesti tutkittaessa sosiaalista mediaa on yleensä hedelmällistä huo-
mioida sosiaalisen median alustojen vuorovaikutteinen luonne ja vuorovaikutuksessa 
rakentuvat merkitykset. Isien verkkosivujen käyttöä on vasta viime aikoina alettu tutkia, 
mutta tähän mennessä tutkimus on antanut viitteitä verkon yhteisöllisyyden keskeisestä 
merkityksestä myös isien elämässä ja aktiivisen, osallistuvan isyyden rakentumisessa 
(St George & Fletcher 2011).  
Verkon vuorovaikutusta tutkimalla on mahdollista myös päästä käsiksi diskurssien 
välisiin kamppailuihin hegemonisesta asemasta ja kamppailun joskus hyvinkin 
epäoikeudenmukaisiin keinoihin, kuten vihapuheeseen. Tämän oivalsin huomatessani 
erään isyysblogin lopettaneen jatkuvien negatiivisten ja henkilökohtaisten kommenttien 
takia. Isyyden sosiaalinen rakentuminen ei ole pelkästään sopuisan yhteisöllistä 
vuorovaikutusta, vaan toisinaan myös totista taistelua diskursiivisesta vallasta ja 
hegemoniasta. Diskurssit ovat myös valtakamppailun välineitä (Palonen & Summa 
1996, 13). 
Tässä tutkimuksessa päätin lopulta kuitenkin pitäytyä blogipostausten analyysissa, jotta 
tutkimukseni säilyisi sisäisesti johdonmukaisena ja fokukseni isien omiin diskursseihin 
selvärajaisena. Olen päättänyt keskittyä nimenomaan isien itse isyysblogeissaan raken-
tamiin ja isien oman arjen kontekstista kumpuaviin isyyden merkityksellistämisen ta-
poihin. Kommenttikentässä puolestaan isyydestä keskustelevat usein muutkin ihmiset 
kuin isät, kuten esimerkiksi bloggaavat äidit ja blogien lukijat. Vaikka isyyden ja mas-
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kuliinisuuden diskurssien analysoiminen kommenttiaineistossa olisi varmasti mielen-
kiintoista, se ohjaisi tutkimukseni fokusta pois isien omakohtaisten maskuliinisuuden ja 
isyyden merkityksellistämisen tapojen tutkimuksesta. 
Varsinaista aineistonkeruuta ennen keräsin tutkimusmenetelmäni kokeilua varten pie-
nen, Isän pikajuna - ja Minä, Isä -blogeista poimitun, 4 blogikirjoitusta sisältävän pilot-
tiaineiston talvella 2015. Kokeilin tutkimusmenetelmääni aineistoon viestinnän opin-
toihini sisältyvän syventävän tutkimusmenetelmäkurssin harjoitusryhmässä, joka ko-
koontui kevättalvella 2015. Kokeiluni avulla pyrin selvittämään diskurssianalyysin so-
veltuvuutta omaan aineistooni ja mahdollisia menetelmän soveltamiseen ja aineiston 
keruuseen liittyviä haasteita. Kokeiluni aikana aineistostani hahmottui erilaisia tapoja 
puhua isyydestä ja miehenä olemisesta. Huomasin, että isyysblogeja kirjoittavat miehet 
puhuvat isyydestä osana miehenä olemista. Isyyden ihanteita ja normeja pohditaan nor-
matiivisen maskuliinisuuden kehyksessä. Pilottitutkimukseni aikana tekemäni havainnot 
ohjasivat tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen hahmottamista. 
Pilottitutkimukseni suuntasi kiinnostukseni verkossa muodostuviin, toisiinsa limittyviin 
ja toistensa kanssa vuorovaikutuksessa oleviin puhetapoihin ja merkityksellistämisen 
tapoihin. Tutkin blogeja, koska niiden avulla on mahdollista saada käsitys nykyajan 
isien omista tavoista merkityksellistää maskuliinisuutta ja isyyttä. Blogit ovat sosiaali-
sen median osana hyvä ikkuna isien omaehtoisten puhetapojen rakentumiseen. Blogeis-
sa sisällöntuotanto on verrattain avointa ja vapaata ja siksi niissä myös omaehtoisia dis-
kursseja voidaan muodostaa, omaksua ja muokata suhteellisen vapaasti. (Matikainen 
2009.) 
Blogien valitsemisen tutkimuskohteeksi voi nähdä kuitenkin hieman ongelmallisena 
aineiston edustavuuden kannalta, sillä isyysblogien kirjoittajien joukko on hyvin 
valikoitunut. Tiedostan, että blogien pitäjät ovat yhä suomalaisessa väestössä 
vähemmistö ja isyysblogien kirjoittajien joukko on ainakin toistaiseksi marginaalisen 
pieni verrattuna suomalaisten isien koko joukkoon. Aineistoni isyysblogeja kirjoittavat 
keskiluokkaiset suurissa kaupungeissa asuvat ja valkoiset heteroseksuaalisessa 
parisuhteessa elävät miehet. Tutkimukseni ei siis ole yleistettävissä koskemaan kaikkia 
suomalaisia isiä, vaan se valottaa lähinnä valikoituneen joukon tapoja hahmottaa isyyttä 
ja maskuliinisuutta. 
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Tutkimukseni avulla voi kuitenkin saada kuvan sosiaalisessa mediassa aktiivisten ja 
omaa isyyttään aktiivisesti analysoivien isien tavoista merkityksellistää isyyttä ja mas-
kuliinisuutta. Valintani kerätä aineistoni blogeista voi nähdä perusteltuna, sillä masku-
liinisuutta sosiaalisessa mediassa ei ole juuri tutkittu ja tällä tutkimuksella voidaan saa-
da aiemman tutkimuksen aukkokohtia täydentävää tietoa erityisesti uusista, nykyajalle 
ominaisista sekä nousevista ja vasta rakentumassa olevista tavoista ymmärtää isyys ja 
maskuliinisuus.  
Käytän tekstimuotoisen aineistoni analyysissä apuna kvalitatiivisen aineiston ana-
lyysiohjelmaa Atlas.ti:tä. Ohjelma toimii lähinnä tutkimukseni käytännöllisenä, tutki-
musta helpottavana työkaluna. Ohjelman käytön tarkoitus on tehdä näkyväksi omaa 
ajatteluani ja sen tuotoksia, eli erilaisia luokitteluja ja tulkintoja. Ajattelun visualisoimi-
sen työkaluna ohjelma konkretisoi analyysiä ja tekee helpommaksi aineiston ja siihen 
liittyvän ajatteluprosessin säilömisen. Tiedostan, ettei ohjelman käytöllä voi korvata 
ajatteluprosesseja, vaan ohjelma toimii lähinnä ajatteluprosessien käytännöllistäjänä ja 
aineiston järjestämisen helpottajana. (Konopásek 2008.) Kuvien luokittelun toteutan 
manuaalisesti ilman luokitteluohjelmien apua, sillä kuvien elementtien erittelyssä tutki-
jan havainnoiva katse on mielestäni alusta asti välttämätön. 
 
6.2 Diskurssianalyysi menetelmänä 
 
Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus on 
kattotermi, jonka alle sijoittuu suuri määrä erilaisia tutkimusmenetelmiä. Menetelmiä 
kuitenkin yhdistävät muutamat keskeiset ominaispiirteet. Yksi niistä on merkitysten 
tutkiminen. Kvalitatiivinen tutkimus tutkii aina merkityksellistä toimintaa ja siksi 
merkitys on kaikille kvalitatiivisille tutkimussuunnille keskeinen käsite. (Alasuutari 
2011) Lisäksi kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään pääsemään tutkittavan ilmiön 
lähelle. Tavoitteena on saavuttaa kokonaisvaltainen ymmärrys tutkimuksen kohteena 
olevasta ilmiöstä ja siksi myös yleistyksiä tehdään kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
lähinnä ilmiön tasolla (Kiviniemi 2001, 68; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 152). 
Tutkimukselle on ominaista ilmiöiden tutkiminen niiden luonnollisessa kontekstissa. 
Ilmiöitä ei analysoida suoraan, vaan ihmisten niille antamien merkitysten kautta. (Moen 
2006.)  
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Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusotteella, sillä kvalitatiivisen tutki-
muksen avulla voidaan lähestyä maskuliinisuuden ja isyyden ilmiöitä isyysblogien kir-
joittajien arjen kontekstissa ja isien itsensä merkityksellistämänä. Isyysblogeissa masku-
liinisuus ja isyys ovat keskeisiä teemoja, joita merkityksellistetään omaa arkea ja elämää 
käsittelevän puheen ja visuaalisten esitysten avulla. 
 
Tutkimukseni tutkimusmenetelmäksi olen valinnut diskurssianalyysin. Yleisellä tasolla 
diskurssianalyysin voi määritellä menetelmäksi, jota sovellettaessa ollaan kiinnostuneita 
kulttuuristen merkitysten rakentumisesta ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kult-
tuuriset merkitykset rakentuvat selonteoissa, joiden avulla ihmiset kuvaavat ja merki-
tyksellistävät maailmaa. (Jokinen & Juhila 1999, 54-55, 67.) Diskurssianalyysia sovel-
tava tutkija kiinnittää huomiota aineistossaan esiintyviin puhetapoihin ja etsii aineistos-
taan tulkintarepertuaareja, jotka muodostavat omia merkitysjärjestelmiään (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 225-226). Diskurssianalyyttisen tradition yhteinen perusta on 
sosiaalisessa konstruktionismissa, jonka mukaan ihminen kohtaa todellisuuden aina 
jollain tavalla merkityksellistettynä ja jostain näkökulmasta käsin (Jokinen 1999a, 39).  
 
Diskurssianalyysi on sateenvarjon kaltainen termi, joka kokoaa alleen hyvin erilaisia 
lähestymistapoja. Menetelmää käyttävän tutkijan onkin tärkeää hahmottaa oman tutki-
muksensa paikka diskurssianalyysin laajalla kentällä (Jokinen & Juhila 1999, 55-56). 
Oma diskurssianalyyttinen lähestymistapani keskittyy puheessa esiintyvien tulkintare-
pertuaarien sisältöön. Etsin aineistostani maskuliinisuudelle annettuja merkityksiä. 
Vaikka analyysini selvä pääpaino on merkitysten sisällön tulkinnassa, sovellan paikoin 
myös retorista analyysia tuodakseni esiin diskursseissa käytettyjä merkitysten kielelli-
sen tuottamisen tapoja ja keinoja. Aineiston analyysissa käytän tulkintarepertuaarin ja 
diskurssin käsitteitä synonyymisesti. Vaikka käsitteillä onkin painotuseroja, ne molem-
mat viittaavat samaan asiaan, eli merkitysjärjestelmään. (Jokinen & Juhila 1999, 66-93; 
Jokinen 1999b.) 
 
Tulkintarepertuaarin käsitteen ohella subjektiposition käsite on tutkimukseni kannalta 
keskeinen. Käsitteellä viitataan toimijalle, eli subjektille tietyssä diskurssissa rakentu-
vaan paikkaan. Subjektiposition käsitteellä on vahva yhteys identiteetin käsitteeseen. 
Esimerkiksi Edley (2001, 210) kuvailee subjektipositiota osuvasti identiteetiksi, josta 
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tulee relevantti vain tietyn puhetavan kontekstissa. Kukin subjektipositio on kiinnittynyt 
tiettyyn merkitysjärjestelmään. Kun omaksumme tietyn diskurssin subjektiposition, se 
alkaa määrittää vuorovaikutustamme muiden kanssa. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 
38-39; Davies 1994, 20-21.)  
 
Kyse on siis eräänlaisesta kontekstuaalisesta identiteetistä. Subjektipositio ei kuitenkaan 
vastaa suhteellisen pysyvän identiteetin käsitettä, sillä se on aina sidoksissa käytettyyn 
puhetapaan. Erilaisia tulkintarepertuaareja omaksumalla yksilö voi omaksua erilaisia 
subjektipositioita. Subjektiposition omaksuminen ei välttämättä edellytä keskustelua.  
Yksilö voi itse asettaa itsensä tietynlaisen subjektin asemaan käyttämässään diskurssissa 
ja samalla luoda diskursiivisin keinoin itsestään tietynlaisen kuvan. (Edley 2001, 210.) 
 
Diskurssianalyysissa tyypillisesti käytettävistä käsitteistä tutkimuksessani on olennainen 
myös teksti. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kohteina on yleensä teksti, mutta 
tutkimussuuntaukselle tekstin käsitteen merkitys on yleensä konventionaalista laajempi 
(Kangaspunta 2001). Myös tässä tutkimuksessa tekstin käsitteen merkitys määrittyy 
laajasti kattamaan kaikki kulttuurista merkitystä tuottavat artefaktit. Käytännössä 
puhuessani tekstistä en siis tarkoita ainoastaan tekstimuotoista aineistoa, vaan sekä 
aineistoni kuvia että tekstiä. Kuitenkin tarvittaessa myös käytän kuvasta ja tekstistä 
erillisiä kuvan ja tekstin käsitteitä selkeyttääkseni ja tarkentaakseni analyysin kohdetta 
nimenomaan kuviin tai teksteihin. 
 
Diskurssianalyysia pidetään usein varsin tekstikeskeisenä lähestymistapana. Kulttuurin-
tutkimusta ja diskurssianalyysia on usein kritisoitu liiallisesta keskittymisestä tekstiin ja 
sosiaalisten ilmiöiden näkemisestä yksinomaan teksteinä. (ks. esim. Saukko 2003, 99.) 
Tässäkin tutkimuksessa tekstit ovat merkittävä osa aineistoa, jonka kautta sosiaalista 
maailmaa lähestytään. Toisaalta tutkimukseni varsinainen kohde ei ole blogikirjoitus, 
vaan sen pohjalta analysoitavat tietyssä kontekstissa tapahtuvat sosiaaliset ilmiöt. Tut-
kimusta tehdessä on siksi tärkeää muistaa, etteivät tutkittavat ilmiöt esiinny irrallaan 
kontekstistaan, vaan ne ovat olemassa ja tutkittavissa ainoastaan sosiaalisesti tietyssä 
ympäristössä rakentuneina. Myös merkitykset ovat kontekstisidonnaisia, joten merki-
tyksen ymmärtäminen edellyttää kontekstin ymmärtämistä. (Pietikäinen & Mäntynen 
2009, 28-29.) 
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Oman aineistoni kannalta merkittäviä ilmaisun tapaa määrittäviä konteksteja ovat blogi, 
blogiportaali ja verkon ympäristö. Blogikirjoitukset tuotetaan ja suunnataan tietoisesti 
verkkoon ja siksi verkko on myös bloggaajien sisällöntuotannon kannalta 
merkityksellinen konteksti. Tutkimukseni bloggaajista kahdelle blogiportaalissa 
kirjoittavalle myös portaali on konteksti, joka toisaalta asettaa konkreettisia rajoja 
kirjoitusten muodolle ja blogin tyylille ja toisaalta tuo kirjoittajat osaksi blogiyhteisöä. 
Portaalibloggaajan sisällöntuotantoa muovaavat joskus myös yritysyhteistyöt: toisinaan 
sisällöntuotanto saa vertaismarkkinoinnin piirteitä bloggaajan liittäessä kaupallista 
sisältöä omien pohdintojensa lomaan niin sanotuissa yhteistyöpostauksissa (Noppari & 
Hautakangas 2012, 137-140). 
 
Verkon kontekstin ohella aineistoni blogikirjoitukset asettuvat myös selvästi laajempaan 
yhteiskunnalliseen kontekstiin. Isyysblogien kirjoitukset on tuotettu suomalaisessa 
yhteiskunnassa aikana, jona isyys on enemmän esillä mediassa ja asiantuntijapuheessa 
kuin koskaan aikaisemmin. Isyys on in: isyyden ja maskuliinisuuden toisiinsa 
kietoutuvat pohdinnat ovat pinnalla ja sosiaalisesta mediasta on tullut miesten 
omakohtaisen ja kokemuksellisen isyyspuheen areena. (Eerola & Mykkänen 2014, 7-
10.) Myös isyysblogien diskurssit muotoutuvat osana käynnissä olevaa laajempaa 
yhteiskunnallista keskustelua isyydestä, vanhemmuudesta ja sukupuolesta sekä 
keskustelun diskursseja. Yhteiskunnallisen isyyskeskustelun sisältö ja painotukset sekä 
kulttuurisidonnaiset diskursiiviset resurssit vaikuttavat väistämättä isyydestään 
kirjoittavien miesten tapaan ymmärtää ja tarinallistaa oma isyytensä. 
 
6.3 Diskurssianalyysin kriittiset sovellutukset tutkimuksen ideologia- ja sukupuo-
liymmärryksen rakentajina 
 
Diskurssianalyysin avulla voidaan päästä käsiksi ilmitason ohella syvemmälle piilotet-
tuihin merkityksiin. Tässä tutkimuksessa diskurssianalyysi on keino hahmottaa tekstin 
ja kuvien kytkeytymistä sosiaaliseen kontekstiin ja nousemisesta sosiaalisesta maail-
masta. Analyysilläni on kuitenkin myös kriittinen tavoite. Olen ottanut vaikutteita kriit-
tisestä diskurssianalyysistä (CDA), joten tavoitteenani on tutkimuksessani paljastaa ja 
kyseenalaistaa kulttuurin vallitsevia ideologioita ja itsestäänselvyyksiä. Kriittinen dis-
kurssianalyysi on kiinnostunut vallan ja diskurssin suhteesta: se kysyy, miten diskurs-
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seissa tuotetaan, legitimoidaan, vahvistetaan ja haastetaan valtaa (Van Dijk 2001, 352-
353, 363). 
 
Ideologian käsite on erityisesti kriittiselle diskurssianalyysille olennainen käsite, johon 
on latautunut hyvin paljon erilaisia merkityksiä. Ideologian nähdään diskurssianalyysin 
perinteessä liittyvän elimellisesti valtaan. Kriittisessä diskurssianalyysissa ideologia 
ymmärretään vallan toteuttamisen muotona, joka osallistuu omalta osaltaan erilaisten 
valtasuhteiden luomiseen, ylläpitoon ja muuttamiseen. Toisaalta ideologia on myös rep-
resentaatio, jota voidaan toteuttaa sosiaalisessa toiminnassa ja jolla voi olla konkreetti-
sia seurauksia. (Fairclough 2003, 9.)  
 
Ideologiasta puhuttaessa käsitteen monet mahdolliset merkitykset jäävät usein huomiot-
ta. Siksi diskurssianalyysin kriittis-psykologinen suuntaus kriittinen psykodiskursiivinen 
analyysi on pyrkinyt nostamaan esiin ideologian monimerkityksisyyttä. Suuntauksen 
näkökulmasta ideologian käsitteen alle voi sijoittaa kaksi toisistaan selvästi poikkeavaa 
ideologian tyyppiä. Ensimmäinen ideologian tyypeistä on muodollinen ideologinen teo-
ria tai älyllinen ideologia, eli poliittisen, uskonnollisen tai filosofisen ajattelun järjes-
telmä. Tällainen ideologia on muodoltaan yhtenäinen ja johdonmukainen. Usein ideolo-
giasta puhutaan nimenomaan tässä ensimmäisessä merkityksessä. (Billig 1988, 25-27.) 
Myös kriittisessä diskurssianalyysissa ideologialla tarkoitetaan yleensä tällaista suhteel-
lisen vakaata ja koherenttia ideoiden ja representaatioiden järjestelmää, joka osaltaan 
palvelee vallan tarkoitusperiä (Fairclough 2003, 9). 
 
Billigin ja hänen kollegoidensa (1988, 25-27) mukaan on kuitenkin olemassa myös 
toinen ideologian alalaji, joka eroaa merkittävästi ensimmäisestä. Tämä tyyppi on eletty 
ideologia. Eletty ideologia muotoutuu nimensä mukaisesti, kun yksi tai useampi 
ensimmäisen tyypin ideologia eletään arjessa jonkinlaisena. Muodoltaan se vastaa 
tietylle kulttuurille ominaista arkiajattelua ja elämäntapaa, joka koostuu erilaisista, usein 
ristiriitaisistakin arvoista, uskomuksista ja käytännöistä. Eletty ideologia muotoutuu 
diskursiivisissa käytännöissä ja toiminnassa yleensä fragmentoituneena ja hajanaisena 
kokoelmana erilaisia ideologisia elementtejä (Edley & Wetherell 2014, 360-361). 
Kriittiselle psykodiskursiiviselle analyysille eletyn ideologian käsite on tärkeä analyysin 
väline, jota käytetään tutkittaessa ideologioiden ilmenemistä ja muotoutumista ihmisten 
arjessa. 
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Tässä tutkimuksessa ideologioita on mahdotonta tarkastella puhtaina ja koherentteina 
ajatusten tai representaatioiden järjestelminä, sillä ideologiat näyttäytyvät aineistossani 
väistämättä ihmisten arjessa muotoutuneina ja muokkautuneina. Tästä syystä tarkastelen 
ideologioita arjessa elettyinä kudelmina, johon on väistämättä punoutunut myös ristirii-
toja ja epäjohdonmukaisuuksia. Arkiajatteluun sisältyy aina toisiinsa nähden ristiriitaisia 
ja vastakkaisia ajatuksia. Siksi tutkimuksessani myös ideologisen dilemman käsite on 
hedelmällinen. Ideologiset dilemmat kumpuavat eletyn ideologian sisältämistä vastak-
kaisista ja ristiriitaisista ajatuksista ja teemoista. (Billig 1988.)  
 
Omasta aineistostani etsin ja tunnistan isyysbloggaajien kohtaamia isyyteen ja masku-
liinisuuteen liittyviä diskursiivisia dilemmoja. Yksi näistä dilemmoista on perheen ja 
työn dilemma. Perheen ja työn dilemma tarkoittaa tilannetta, jossa isä tiedostaa kotona 
olemisen ja läsnä olevan isyyden tärkeyden, mutta samalla haluaa olla töissä ja luoda 
uraa. Dilemma nousee kahden kilpailevan ihanteen välisistä ristiriidoista, joita näyttäisi 
olevan mahdoton ratkaista. (Edley 2001, 207-209.)  
 
Kriittisen diskurssianalyysin ja kriittisen psykodiskursiivisen analyysin ohella tähän 
tutkimukseen ovat vaikuttaneet kriittisen feministisen diskurssianalyysin ajatukset. Fe-
ministinen kriittinen diskurssianalyysi, eli FCDA on kriittisen diskurssianalyysin uu-
dehko suuntaus, joka yhdistää toisiinsa diskurssianalyyttisen ja feministisen tutkimuk-
sen perinteen. Tässä tutkimuksessa olen ottanut vaikutteita nimenomaan FCDA:n aja-
tuksista liittyen sukupuolten ja sukupuolijärjestyksen diskursiiviseen tuottamiseen.  
 
Feministinen kriittinen diskurssianalyysi tarjoaa välineitä sukupuoleen liittyvien 
oletusten ja sukupuolittuneiden valtajärjestysten tutkimiseen kielessä sekä muissa 
merkitysjärjestelmissä. Suuntauksen keskeisiä ajatuksia ovat sosiaalisten käytäntöjen 
sukupuolittunut luonne, sukupuolten relationaalisuus, eli olemassaolo ja rakentuminen 
suhteessa toisiinsa sekä sukupuolen tuotetuksi tuleminen diskurssissa. (Lazar 2007, 141-
142.) 
 
Feministinen kriittinen diskurssianalyysi keskittyy analysoimaan niitä tapoja, joilla 
sukupuolittunutta hallintaa tuotetaan, uusinnetaan tai vastustetaan diskursiivisesti 
esittämällä monimuotoisia sukupuolittuneiden sosiaalisten käytäntöjen representaatioita 
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tai käyttämällä erilaisia vuorovaikutuksellisia strategioita.  Suuntauksen pääasiallisena 
tavoitteena ei ole holistisen teorian muodostaminen sukupuolesta, vaan sukupuolen 
diskursiivisen rakentumisen huolellinen empiirinen analyysi: tutkimuksen kohteena ovat 
sukupuolten representaatiot ja sukupuolittuneet valtasuhteet tietyissä teksteissä tai 
muissa aineistoissa ja aineistojen erityisissä konteksteissa. (Lazar 2005; 2007, 149.) 
Suuntauksessa kyse ei ole myöskään yksinomaan tekstimuotoisen aineiston analyysista, 
vaan feminististä kriittistä diskurssianalyysia soveltava tutkija voi yhtä lailla tutkia 
diskurssien ilmenemistä multimodaalisen aineiston avulla. Multimodaalisen aineiston 
tutkimisen tärkeys on niin FCDA:n kuin CDA:nkin piirissä tunnustettu ja 
multimodaalisten aineistojen tutkimus on lisääntynyt. Kriittisen diskurssianalyysin ja 
sen feministisen sovellutuksen näkökulmasta multimodaalinen aineisto tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet tutkia sukupuolen diskursiivista rakentumista kokonaisvaltaisesti. 
(Lazar 2007, 144-145.) 
 
Tämän tutkimuksen kontekstissa kriittinen diskurssianalyysi ja kriittinen feministinen 
diskurssianalyysi ovat olleet merkityksellisiä, sillä ne ovat muokanneet tutkimukseni 
ymmärrystä sukupuolen ja sukupuolittuneen vallan diskursiivisesta rakentumisesta. 
Vaikka en tässä tutkimuksessa sovella kumpaakaan menetelmistä sellaisenaan, oma 
menetelmällinen lähestymistapani ja diskurssianalyyttinen käsitteistöni on saanut 
molemmista selviä vaikutteita.  
 
6.4 Multimodaalisen aineiston diskurssianalyysin vaiheet 
 
Tutkimukseni aineisto on luonteeltaan multimodaalinen, eli se koostuu sekä kuvia että 
tekstiä sisältävistä blogikirjoituksista. Myös tutkimukseni fokuksessa olevat diskurssit 
ovat multimodaalisia: niissä yhdistyvät erilaiset viestintätavat, kuvallinen ja kirjallinen 
viestintä. Kuvien merkitys tulee tuotetuksi osana kuvan ja tekstin muodostamaa merki-
tysten rakennetta. (Lähdesmäki 2012, 50-53.)  
 
Tutkittaessa multimodaalista aineistoa on tärkeää huomioida, että kuvan ja tekstin mer-
kitysten suhteella toisiinsa on menetelmävalinnan kannalta olennainen merkitys. Kuva 
ja teksti eivät välttämättä aina kiinnity toisiinsa, vaan niiden välinen suhde voi vaihdella 
itsenäisestä rinnakkaisuudesta yhtenäiseen kokonaisuuteen. Merkitykset voivat ankku-
roitua toisiinsa yhdeksi multimodaaliseksi diskurssiksi tai muodostaa kaksi täysin eril-
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listä tarinaa. Kuvan ja tekstin merkitysten suhde toisiinsa voi olla tekstipainotteinen, 
kuvapainotteinen, yhteispainotteinen, täydentävä, erillinen, montaasinen tai molemmin-
puolisesti riippuvainen. (McCloud 1994.) 
 
Tekstipainotteisessa kuvan ja tekstin yhdistelmässä merkitys rakentuu ensisijaisesti 
tekstin kautta, jolloin kuvan tehtäväksi jää tekstin merkitysten toistaminen. Kuvapainot-
teisessa yhdistelmässä kuva dominoi, kun taas teksti ei tuo olennaista lisää kuvan merki-
tyksiin. Yhteispainotteinen yhdistelmä tarkoittaa tilannetta, jossa sekä kuva että teksti 
välittävät samaa merkitystä. (McCloud 1994.) 
 
Täydentävässä yhdistelmässä kuva täydentää tai tarkentaa tekstin merkityksiä tai toisin-
päin. Erillinen suhde viittaa yhdistelmään, jossa teksti ja kuva kulkevat rinnakkain ra-
kentaen omia itsenäisiä merkityksiään. Montaasisessa suhteessa teksti asettuu osaksi 
kuvaa. Molemminpuolisesti riippuvaisessa suhteessa kuva ja teksti välittävät yhdessä 
idean, jota kumpikaan ei voisi välittää yksin. (McCloud 1994.)  
 
Omassa aineistossani kuvien ja tekstin suhde on enimmäkseen toisiaan tukeva ja 
täydentävä, sillä bloggaajat ovat suunnitelleet kuva- ja tekstielementit toimimaan 
yhdessä blogikirjoituksen kokonaisuuden osina. Blogikirjoituksen multimodaalinen 
kokonaisuus on toisiinsa linkittyvien merkitysten ketju, joka rakentaa pala palalta oman 
erityisen versionsa todellisuudesta. Kuva ja teksti ankkuroituvat aineistossani selvästi 
toisiinsa muodostaen erityistä todellisuutta tuottavia, multimodaalisia diskursseja, joten 
diskurssianalyysi soveltuu hyvin oman tutkimukseni tutkimusmenetelmäksi. (Weintraub 
2009, 198-199.) Koska kunkin blogikirjoituksen visuaaliset ja tekstuaaliset elementit 
rakentavat diskursseja yhdessä, diskurssianalyysini keskiössä oleva analyysiyksikkö on 
luonnollisesti blogikirjoitus kokonaisuutena. 
 
Analyysini ensimmäinen vaihe oli kuva- ja tekstiaineiston sisällöllinen erittely ja luokit-
telu. Vaiheen tarkoituksena oli hahmottaa, millaisia isyyden ja maskuliinisuuden rep-
resentaatioita aineistoni sisältää ja miten representaatiot sijoittuvat osaksi aineiston ko-
konaisuutta. Tässä vaiheessa luokittelin aineistoni blogikirjoitukset niiden näkökulman 
sekä niiden sisältämän kuvallisten ja tekstuaalisten elementtien perusteella. Jaoin kirjoi-
tukset pelkästä tekstistä koostuvien sekä tekstiä ja kuvia sisältävien kirjoitusten luokkiin 
sekä yksilön omaan kokemusmaailmaan perustuvien ja yhteiskunnallis-poliittiseen kes-
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kusteluun perustuvien kirjoitusten luokkiin. Tämän vaiheen yhteydessä merkitsin myös 
aineistooni koodauksen avulla kohdat, joissa puhutaan tutkimukseni kannalta olennai-
sista asioista tai esitetään näitä olennaisia asioita kuvallisin keinoin. Koodauksen avulla 
kartoitin, mistä aiheista tekstissä puhutaan ja mitkä teemat esiintyvät usein kuvallisessa 
aineistossa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.)  
 
Saadakseni tietää tarkemmin, millaisia kuvia blogikirjoituksissa on, käytin kevyttä ja 
yksinkertaista määrällistä sisällönanalyysia blogikirjoitusaineistoni kuvien ominaisuuk-
siin perustuvaan luokitteluun. Ensin jaoin aineistoni kirjoitukset niiden sisältämien ku-
vien tyypin mukaan luokkiin. Sen jälkeen luokittelin kirjoitukset myös niiden sisältämi-
en kuvien kuva-aiheen perusteella. Kartoitin aineistoni sisältöä luokittelemalla siinä 
yleisimmin toistuvien kuva-aiheiden määrää (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006b; Seppänen 2005, 156, 168). Jaottelin kirjoitukset niiden kuvien representoimien 
kuva-aiheiden mukaisesti nähdäkseni, millaiset aiheet ovat aineistossa tyypillisiä. 
 
Aineiston alustavan luokittelun jälkeen keskityin merkitysten sisältöön ja muodostumi-
seen aineistossani. Selvitin, miten merkitystä rakennetaan diskursiivisesti aineistoni 
multimodaalisissa kokonaisuuksissa, eli blogikirjoituksissa. Minua kiinnosti, millainen 
yksittäisten blogikirjoitusten kuvien ja tekstin merkitysten suhde toisiinsa on aineistos-
sani ja millainen merkityksellinen kokonaisuus kustakin blogikirjoituksesta rakentuu. 
Tässä vaiheessa keskeistä oli hahmottaa, miten kuva ja teksti rakentavat isyyteen ja 
maskuliinisuuteen liittyviä diskursseja ja millaiseksi näiden diskurssien sisältö muodos-
tuu. 
 
Tutkimukseni varsinainen analyysi keskittyi siihen, miten merkitykset tulevat tuotetuik-
si kuvan ja tekstin muodostamassa multimodaalisessa diskurssissa. Diskurssianalyysini 
mukaili Weintraubin (2009, 206) kuvailemia vaiheita. Etenin kuvien ja tekstin sisällön 
yleisestä luokittelusta ja kuvailusta diskurssien ja niiden kontekstin kuvailuun ja analyy-
siin. Analyysissani pohdin myös, miten aineistoni diskurssit rakentavat ja representoivat 
sosiaalista todellisuutta.  
 
Tutkimuksen kvalitatiivisena analyysimenetelmänä oli diskurssianalyyttinen lähiluku. 
Lähilukua tehdessäni siirryin yleiskuvan muodostamisen ja alustavan luokittelun tasolta 
merkitysten tulkinnan tasolle. Aineiston lähiluku tarkoittaa koko aineiston tarkkaa 
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lukemista ja merkitysten yksityiskohtaista tulkintaa. Lähiluvussa tekstin ja kuvien 
mielenkiintoisia erityispiirteitä ja yksityiskohtia nostetaan näkyviin irrottamalla ne 
tavanomaisesta merkitysyhteydestään ja niihin kiinnitetään huomiota. Tutkimuksessani 
lähiluku on keino löytää ja tulkita kiinnostavia ja merkitystä tuottavia yksityiskohtia. 
(Fiske 1993; Paasonen 2013, 38-46.)  
 
Aineiston huolellinen lähiluku auttoi minua tunnistamaan aineistosta toisistaan erottuvia 
isyyden ja maskuliinisuuden diskursseja. Tunnistin teksteistä ja kuvista diskursseja poh-
timalla, mitä niissä representoidaan ja miten. Tavoitteenani oli havaita aineistossani 
sukupuoleen liittyvää diskursiivista toistoa, jonka kautta tietyt asiat rakentuvat itsestään 
selviksi ja luonnollisiksi sukupuoliominaisuuksiksi sekä toisaalta itsestäänselvyyksiä 
kyseenalaistavaa toisin toistamista ja ironiaa (vrt. Butler 1990). Aineistoa analysoides-
sani pyrin kiinnittämään huomiota myös siihen, mitä ei esitetä ja mikä jätetään sanomat-
ta, sillä läsnäolon ohella myös poissaolo on diskurssia määrittävä valinta (Hall 1997, 
44). Diskursiivinen hiljaisuus voi olla itsestäänselvyyden tai vaihtoehdottomuuden mer-
kitsijä, joka osoittaa, mistä ei ole halukkuutta tai tarvetta puhua. Sekä kuvassa että teks-
tissä tiettyjä aiheita valikoivasti esittämällä voidaan määrittää ja rajata tietynlainen dis-
kurssi, joka väistämättä jättää pois toisia aiheita ja esittämistapoja (Rose 2007, 142). 
 
Aineiston analyysissa huomasin, että diskurssit eivät rakentuneet toisistaan erillisinä, 
vaan niiden välille muodostui kiinnostavia suhteita. Siksi hahmotin diskursseja suhtees-
sa toisiinsa rakentuvina ja peilautuvina isyyden ja maskuliinisuuden diskursiivisina 
muodostumina. Diskurssien tarkastelussa käsittelin sekä isyysblogeille tyypillisiä dis-
kursseja että yhteiskunnassa hegemonisia diskursseja, sillä isyysblogien isyys- ja mas-
kuliinisuusdiskurssien merkitysten tuotanto tapahtui useimmiten keskustelevassa, kriti-
soivassa tai kommentoivassa suhteessa yhteiskunnan hegemonisiin diskursseihin. (vrt. 
Vuori 2001.) 
 
Diskurssianalyysia tehdessäni pyrin kontekstualisoimaan diskurssit niiden sosiaaliseen 
ympäristöön. Koska diskursiivisia merkityksiä on vaikea tulkita ilman kontekstuaalista 
ymmärrystä, minulle oli tärkeää ymmärtää diskursseja niiden kontekstin tulkinnan 
kautta. Kontekstuaalisen ymmärryksen kautta minulle alkoi hahmottua vähitellen, 
millaista sosiaalista todellisuutta aineistoni diskurssit rakentavat ja miten diskurssien 
konteksti on muovannut niitä. 
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7 Aineiston analyysi 
 
Tässä luvussa kerron, miten toteutin aineistoni analyysin ja tuon esiin analyysini tulok-
set. Kuvaan diskurssianalyysin vaiheet ja etenemisen sekä perustelen matkan varrella 
tekemäni valinnat.  
 
7.1 Blogikirjoitusaineiston sisällön määrällinen analyysi 
 
Ensimmäisessa analyysivaiheessa toteutin aineiston määrällisen sisällönanalyysin, jossa 
erittelin aineistoni piirteitä ja luokittelin aineistoni muuttujien avulla sisältöluokkiin. 
Käytin tutkimuksessani yksinkertaista määrällistä sisällön erittelyä kokonaiskuvan luo-
miseen aineistostani ja aineiston piirteiden kuvailuun. Sisällönerittely auttoi minua 
myös tekemään aineistoni jatkorajauksen, jossa valitsin mukaan aineistooni aiheeni 
kannalta olennaisimmat blogikirjoitukset. 
Poimittuani Minä, Isä -, Isän pikajuna - sekä Isyyspakkaus-blogeista isyyteen ja 
sukupuoleen liittyvillä tägeillä merkityt tai blogin hakutyökalulla isyyteen ja 
sukupuoleen liittyvillä hakusanoilla löytämäni kirjoitukset minulla oli aineistoa 
yhteensä 82 kirjoituksen verran. Aineistosta 28 kirjoitusta oli Minä, Isä -blogista, 39 
kirjoitusta Isän pikajuna -blogista ja 15 kirjoitusta Isyyspakkaus-blogista. Tässä 
vaiheessa aloitin varsinaisen aineiston määrällisen sisällönerittelyn. Tarkoituksenani oli 
hahmottaa, millaisia kirjoituksia aineistoni sisältää ja rajata pois tarvittaessa kirjoituksia, 
jotka eivät vastanneet omaa tutkimuksellista näkökulmaani. 
Valmistauduin sisällön erittelyyn miettimällä, millaiset sisällölliset ilmiöt olivat tutki-
mukseni kannalta olennaisia ja millaisista ilmiöistä halusin tutkimuksessani kerätä tie-
toa. Mietin myös omaa tutkimuksellista näkökulmaani, jonka avulla hahmotin ilmiöitä. 
Totesin, että omassa tutkimuksessani keskeisiä sisällöllisiä ilmiöitä olivat erityisesti 
sukupuoli ja isyys ja näkökulmani näihin ilmiöihin oli isien omaa kokemusmaailmaa ja 
diskurssia korostava. 
Pohdintani perusteella loin omaan tutkimukseeni aineistoani kuvaavat muuttujat, joilla 
jaottelin aineistoni sisältöluokkiin. Ensimmäinen rakentamani muuttuja oli kirjoituksen 
näkökulma. Tämän muuttujan sisältöluokiksi valitsin poliittis-yhteiskunnallisen isyys- 
ja sukupuolipuheen ja isyysbloggaajien omaan arkikokemukseen perustuvan isyys- ja 
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sukupuolipuheen. Poliittis-yhteiskunnallisella puheella tarkoitin sellaista laaja-alaista 
puhetta, jonka pääasiallinen kehys oli yhteiskunnassa ja politiikassa käytävä keskustelu. 
Kyseessä oli siis isyys- ja sukupuolipuhe yleensä. Omaan arkikokemukseen perustuval-
la puheella puolestaan viittasin sellaiseen omakohtaiseen puheeseen, joka kontekstuali-
soituu vahvimmin isien omaan arkeen ja kokemusmaailmaan. Kyseessä oli siis puhe 
isyydestä ja sukupuolesta omassa arjessa.  
Muuttujan avulla halusin erotella aineistostani kirjoitukset, joissa isyyttä ja maskuliini-
suutta käsiteltiin nimenomaan isyysbloggaajien omasta kokemusperustaisesta näkökul-
masta niistä kirjoituksista, joissa isyyden ja maskuliinisuuden teemoja käsiteltiin oman 
isyyden mikrotason näkökulman sijaan laajemmasta poliittisesta ja yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta. Tämä oli tarpeen, sillä aineistossani oli tässä vaiheessa vielä jonkin ver-
ran mielipidekirjoitustyylisiä kirjoituksia, jotka käsittelivät ja referoivat yhteiskunnallis-
ta keskustelua yleisellä tasolla. Jaoin aineistoni muuttujan sisältöluokkiin seuraavasti: 
Blogikirjoituksen näkökulma Kirjoitusten lukumäärä 
Isän omaan arkikokemukseen perustuva 
puhe 
65 
Yhteiskunnallis-poliittinen puhe 17 
 
Tässä kohtaa päätin rajata aineistostani mukaan vain ne 65 kirjoitusta, joiden näkökul-
mana oli isän oma arkikokemus isyydestä ja sukupuolesta. Rajaukseni perusteluna on 
tutkimukseni fokus: keskityn isien omiin isyys- ja sukupuolidiskursseihin. 
Toinen käyttämäni luokittelumuuttuja oli blogikirjoituksen teema. Tätä muuttujaa käy-
tin aineiston temaattisten painopisteiden selvittämiseen. Tälle muuttujalle annoin kaksi 
sisältöluokkaa, jotka perustuivat aineistoni tekstien kahteen pääasialliseen teemaan. 
Toinen sisältöluokista oli sukupuoli ja toinen isyys. Osa kirjoituksista käsitteli jossain 
määrin sekä isyyttä, että maskuliinisuutta, mutta kaikissa aineistoni kirjoituksissa jom-
pikumpi teemoista nousi näkyvämmin ja hallitsevammin esiin. Siksi jaoin kirjoitukset 
luokkiin sen perusteella, mikä oli niiden ensisijainen ja hallitseva teema.  
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Aineistoni jakautui kahteen sisältöluokkaan seuraavalla tavalla: 
Blogikirjoituksen pääasiallinen teema Kirjoitusten lukumäärä 
Isyys 56 
Sukupuoli 9 
 
Suurin osa aineistoni kirjoituksista käsitteli siis ensisijaisesti isyyden teemaa. Ensisijai-
sesti sukupuolen teemaa käsitteli yhteensä vain 9 kirjoitusta, joista 6 oli Isän pikajuna -
blogista ja 3 Minä, Isä -blogista. Kiinnostavaa oli, että Isyyspakkaus-blogin kirjoituksis-
ta yksikään ei ollut eksplisiittisesti sukupuoliteemainen, vaan sukupuolta pohdittiin lä-
hinnä isyyspohdintojen lomassa. 
Koska aineistoni oli luonteeltaan multimodaalinen, päätin luokitella aineistoni kirjoituk-
set myös niiden sisältämien kuvien suhteen. Muodostin kaksi kirjoitusten kuviin liitty-
vää muuttujaa: kuvatyypin ja kuva-aiheen muuttujat. Kuvatyypin muuttujan mukaisella 
luokittelulla kuvasin aineistoni blogikirjoitusten kuvien jakautumisen erilaisiin kuva-
tyyppeihin. Kuvatyypin muuttujan osalta aineistoni jakautui luokkiin seuraavasti: 
Blogikirjoituksen kuvan/kuvien tyyppi Kirjoitusten lukumäärä 
Valokuva 27 
Muu kuvatyyppi 2 
Useita eri kuvatyyppejä samassa kirjoituk-
sessa 
2 
Ei kuvia 34 
 
Kuvatyypin muuttujan avulla sain selville, että aineistoni yleisin kuvatyyppi on valoku-
va. Hieman alle puolet blogikirjoituksista on kuvallisia kirjoituksia, joiden kaikki kuvat 
ovat valokuvia. Tällaisia kirjoituksia oli eniten Isyyspakkaus- ja Isän pikajuna -blogin 
kirjoitusten joukossa, kun taas Minä, Isä -blogin kirjoituksista vain yksi oli ainoastaan 
valokuvia sisältävä blogikirjoitus. Myös kuvattomat kirjoitukset olivat aineistossa ylei-
siä: aineistossa oli eniten kirjoituksia, joissa ei ole lainkaan kuvia. Näitä kirjoituksia oli 
hieman yli puolet kaikista kirjoituksista. 
Kuva-aiheen muuttuja auttoi minua hahmottamaan, millaisia kuva-aiheita blogikirjoi-
tusten kuvissa esitettiin ja kuinka paljon kunkin aiheen representaatioita oli aineistossa-
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ni mukana. Muuttujan sisältöluokat olivat henkilö, muu aihe ja sekä henkilö että muu 
aihe. Ainoastaan henkilökuva-luokan blogikirjoitukset sisälsivät vain henkilökuvia, ai-
noastaan muu aihe-luokan vain muun aiheen kuin henkilön kuvia ja sekä henkilö että 
muu aihe-luokan kirjoitukset sisälsivät sekä henkilökuvia että kuvia muista aiheista. 
Kuva-aiheen suhteen aineistoni jakautui luokkiin seuraavalla tavalla: 
Kuvallisen blogikirjoituksen kuvan/kuvien 
aihe 
Blogikirjoitusten lukumäärä 
Ainoastaan henkilökuvia 14 
Ainoastaan kuvia muusta aiheesta 11 
Sekä henkilökuvia että kuvia muista ai-
heista samassa kirjoituksessa 
6 
 
Kuvallisissa blogikirjoituksissa oli suhteellisesti eniten sellaisia kirjoituksia, joiden 
kaikkien kuvien aiheena oli henkilö. Henkilörepresentaatiot olivat siis aineiston yleisin 
representaation tyyppi. Henkilökuvista suurin osa oli valokuvallisia representaatioita 
isyysbloggaajasta itsestään, isyysbloggaajan lapsista tai näistä molemmista. 
Aineistossa oli kuitenkin myös melko paljon sellaisia kirjoituksia, joiden kuvien aiheena 
oli muu kuin henkilö. Näiden kirjoitusten kuvien aiheet vaihtelivat, mutta useimmiten 
aiheet liittyivät jollain tavalla isyysbloggaajien arkeen. Yleisiä aiheita olivat koti ja ko-
din tavarat ja tarvikkeet. 
 
7.2 Blogikirjoitusaineiston diskurssianalyysi 
 
Aineistokokonaisuuden piirteiden määrällisen erittelyn jälkeen siirryin tekemään  dis-
kurssianalyysia. Diskurssianalyysin prosessissa keskityin tunnistamaan ja erottelemaan 
aineistostani diskursseja. Tässä luvussa kuvaan keskeisimmät ja aineistossani tyypilli-
simmät diskurssit.  
Sain diskurssien piirteistä alustavia viitteitä jo keväällä tekemässäni pilottitutkimukses-
sa. Pilottitutkimuksen aineiston analyysi viittasi siihen, että isyysblogeja kirjoittavat 
miehet vertaavat omaa identiteettiään jatkuvasti de Lauretis'n (1987) kuvaileman kaltai-
seen miehen ideaalirepresentaatioon tai kulttuurisesti normatiiviseksi kokemaansa mie-
hen malliin. Isyysbloggaajan oma identiteetti ja sen osana maskuliinisuus peilautuivat 
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puheessa jatkuvasti mieheyden ideaalirepresentaatioon, mikä tuotti isyysbloggaajien 
omaan identiteettiin kohdistuvaa painetta.  
Kiinnostavaa oli, että osa pilottitutkimukseni bloggaajista myös selvästi kapinoi ky-
seenalaistamalla pakottavan oloista normatiivista mallia vastaan ja nosti esiin sen sisäi-
siä ristiriitaisuuksia. Kapinoinnin rinnalla bloggaajat esittivät vaihtoehtoisia isyyden 
representaatioita. Jo pilottitutkimuksesta oli luettavissa vahvoja viittauksia siihen, että 
isyysblogeissa rakennetaan ja muokataan vaihtoehtoisia isyyden malleja ja representaa-
tioita. 
Varsinaisen aineiston analyysin alussa pilottitutkimuksen ajatus isyysblogien vaihtoeh-
toisista, mutta hallitsevia representaatioita kommentoivista ja kritisoivista isyyden rep-
resentaatioista muovasi osaltaan ajatteluani. Kiinnitin huomiota siihen, että aineistossani 
isyyttä tuotettiin diskursiivisten vastakkainasettelujen kautta. Aineistoni diskursseista 
monet ovatkin rakentuneet vastareaktioina toisiin, yhteiskunnassa hallitseviin diskurs-
seihin. Vastadiskursseja muovaa olennaisesti niiden kriittinen suhde samaa teemaa kä-
sittelevään vastinpariinsa. Vastakkainasettelujen ympärille rakentuneissa isyyden dis-
kursseissa voi huomata selviä kaikuja viimeaikaisesta yhteiskunnallisesta keskustelusta, 
jossa isyyttä tarkastellaan myös erilaisten isyyksien jaottelujen ja vastakkainasettelujen 
kautta (Eerola & Mykkänen 2014, 8). Aineiston diskurssit jakautuvat kolmeen eri tyyp-
piin: isyyden ja maskuliinisuuden välistä suhdetta määritteleviin, hyvää isyyttä ja mas-
kuliinisuutta koskeviin sekä isän muutosta ja kasvua koskeviin diskursseihin. 
Tunnistin aineistostani kaksi isyyttä ja maskuliinisuutta määrittelevää diskurssia. Näistä 
ensimmäinen on uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssi. Tämä diskurssi on muo-
dostunut vastapoolina perinteisen isyyden diskurssille. 
Lisäksi aineistostani erottui kaksi hyvään isyyteen ja maskuliinisuuteen liittyvää dis-
kurssia. Ensimmäinen oli riittävän isyyden ja maskuliinisuuden diskurssi. Riittävän 
isyyden ja maskuliinisuuden diskurssi rakentui vastadiskurssiksi isyyden ja maskuliini-
suuden suorittamisen diskurssille. 
Tulkinnan avulla hahmotin aineistostani myös kaksi erilaista isyyden kasvuun ja 
muutokseen liittyvää diskurssia. Ensimmäinen näistä oli isyyden elämänkaaridiskurssi, 
joka perustui ajatukseen isyydestä luonnollisena ja itsestäänselvänä osana miehen 
elämänkulkua. Isyyden elämänkaaridiskurssille vaihtoehtoisena tuotettiin isyyden 
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transformaatiodiskurssi, jossa isyys näyttäytyi perinpohjaisena, henkilökohtaista kasvua 
edellyttävänä muutosprosessina. 
Analyysissani käytän havainnollistavia katkelmia hahmottamieni diskurssien sisällön ja 
retoristen piirteiden osoittamiseen ja tarkentamiseen. Olen poiminut blogikirjoituksista 
mahdollisimman hyvin diskursseja kuvastavia katkelmia, joiden avulla teen analyysi-
prosessini näkyviksi tutkimukseni lukijalle. Katkelmista on korostettu lihavoinnein ana-
lyysini kannalta keskeisimpiä kohtia. 
 
7.2.1 Isyyden ja maskuliinisuuden määrittelyn diskurssit: uuden isyyden ja maskuliini-
suuden diskurssi sekä perinteisen maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi 
 
Nimitän ensimmäistä isyyden ja maskuliinisuuden määrittelyn diskursseista uuden 
isyyden ja maskuliinisuuden diskurssiksi, sillä diskurssin tavassa kyseenalaistaa yhteis-
kunnan hegemonista sukupuoliymmärrystä on uudenlaisia ja radikaalejakin piirteitä. 
Uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssissa keskeistä on ajatus maskuliinisuuden ja 
isyyden muutoksesta. Diskurssissa isyys ja maskuliinisuus näyttäytyvät historiallisesti 
muuttuneina ja perinteisestä selvästi poikkeavina. Uutta isyyttä ja maskuliinisuutta ei 
pyritä sulattamaan osaksi perinteistä maskuliinisuutta tai miestapaista vanhemmuutta, 
vaan ne erotetaan jyrkästi perinteisistä miehenä olemisen tavoista ja käytännöistä. Uu-
den isyyden ja maskuliinisuuden diskurssi oli aineistoni tyypillisin diskurssi. Sen puhe-
tapa oli hyvin yleinen kaikissa blogeissa. 
Diskurssi perustuu kahteen ajatukseen. Ensimmäinen ajatuksista on näkemys uuden 
maskuliinisuuden ja isyyden toteuttamisen tapojen moninaisuudesta. Diskurssissa mo-
net mahdolliset sukupuolen toteuttamisen tavat ja isyyden toteuttamisen tavat merkityk-
sellistetään nykyaikaisen isyyden ja maskuliinisuuden osaksi. Diskurssi rakentuu pää-
asiassa osallistuvan isän ja tasa-arvoisen miehen perusideoiden ympärille, mutta konk-
reettiset osallistuvuuden ja tasa-arvoisuuden ympärille konstruoitavat uuden isyyden ja 
maskuliinisuuden toteuttamisen tavat ovat moninaisia ja tilannesidonnaisia. (vrt. Wil-
liams 2008, 487-488, 500-501.) 
Toinen diskurssin perusajatuksista onkin isyyden ja maskuliinisuuden rakentuminen 
yksilön tekemien omaehtoisten, mutta tilannesidonnaisten valintojen ja tekojen kautta 
(Williams 2008, 487-488, 500-501). Yksi esimerkki yksilön valinnoista on päätös ryh-
tyä koti-isäksi. Koti-isyys merkityksellistyy isän tekemänä todennäköisenä valintana 
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tilanteessa, jossa tilanteiset tekijät sallivat osallistuvan isyyden. Toisaalta mikäli tilan-
teiset tekijät eivät tee koti-isyydestä täysin mahdotonta, koti-isyys merkityksellistyy 
moraalisena tekona, johon uudella isällä on velvollisuus. Jos tilanteiset tekijät suinkin 
sallivat, koti-isyys on itsestäänselvyys. 
Diskurssissa rakentuu kaksi isän subjektipositiota, jotka myös osittain kytkeytyvät toi-
siinsa. Toinen on tasa-arvoisen isän subjektipositio. Tasa-arvoisen isäpositioon kytkey-
tyvä maskuliinisuus on tasa-arvoista isämaskuliinisuutta (Vuori 2004, 30). 
 
Tekstissä isä representoidaan tasa-arvoisena vanhempana, jonka tulee jakaa lastenhoito-
vastuu äidin kanssa. Paikoin teksti kohdistetaan selvästi isille, joita neuvotaan ja suoras-
taan käsketään ottamaan tasavertainen asema ja jäämään koti-isäksi ainakin joksikin 
aikaa. Tässä isän tekojen merkitys korostuu, kun isästä tulee toimija, joka voi ja jonka 
pitää vaikuttaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon perheessä omilla teoillaan. Isä asete-
taan aktiivisen ja vastuuta kantavan vanhemman positioon: on isän oma asia muuttua 
muuttumalla suhtautumistaan ja ottamalla tasa-arvoinen asema. Vaikka katkelmassa 
myös mainitaan, että kaikkien tulee tunnustaa, ettei kaksi vanhempaa ole lapselle liikaa, 
määrittyy silti tasa-arvon edistäminen teoilla nimenomaan miehiseksi toiminnaksi. Mie-
hen muutoksen merkityksen painottaminen on kiinnostavaa, sillä yleensä tasa-
arvoajattelussa naisen muutos on nähty miehen muutosta keskeisemmäksi tasa-arvon 
saavuttamisen keinoksi (Vuori 2004, 38-39). Tässä muutoksen vaatimus kohdistuu kui-
tenkin nimenomaan mieheen. 
 
Kuinka minusta tuli koti-isä? (Isän pikajuna) 
19.2.2014 
Meille oli itsestään selvää, että tytöt saavat olla varhaisimman lapsuutensa kotihoidossa. 
Minulle oli yhtä lailla selvää, että hoidan lapsia kotona, kun minun vuoroni tulee.  
— — En usko, että isät jäävät joukolla kotiin, vaikka valtiovalta kuinka painostaisi. Asenteis-
sa on vikaa yleisemminkin, mutta on isien ja miesten asia muuttaa vielä nykyistäkin terha-
kammin suhtautumistaan vanhemmuuteen. Edistystä on tapahtunut, mutta kaikkien tulisi 
ymmärtää ja tunnustaa, että kaksi läheistä vanhempaa ei ole lapselle liikaa. Lapset eivät ole 
äitien yksinoikeus, eikä äitien tule olla yksin vastuussa lapsista. Isien pitää ottaa tasavertai-
nen asema vanhempina. 
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Tasa-arvoista isämaskuliinisuutta käsittelevässä puheessa on selvä yhteiskunnallinen ja 
kantaaottava painotus. Vaikka puheessa mainitaan yhteiskunnallisten osallistuvaa isyyt-
tä rajoittavien tekijöiden merkitys, miehen muutos nousee keskeisimmäksi tasa-arvo-
ongelmien korjaajaksi. Miesten muutos ei kuitenkaan pelkisty miehen omaksi asiaksi, 
vaan miesten muuttamisen mahdolliseksi subjektiksi nostetaan myös yhteiskunta. Myös 
yhteiskunta ja sen vaikutusvaltaiset instituutiot auttavat miehiä rakentamaan tasa-
arvoista isämaskuliinisuutta vaikuttamalla työelämän tasa-arvoon ja muokkaamalla kult-
tuurisia asenteita sekä isyyden ja maskuliinisuuden hegemonista järjestystä. Yhteiskun-
nallisilla toimijoilla on myös merkittävää valtaa isyyden ja maskuliinisuuden kulttuuris-
ten mallien muokkaamiseen. Esimerkiksi yhteiskunnallisesti merkittävillä instituutioilla 
on mahdollisuus rakentaa ja tuoda julkisuuteen uudenlaisia isämaskuliinisuuden rep-
resentaatioita ja näin kytkeä tietoisesti positiivisia kulttuurisia merkityksiä myös aiem-
min marginaalissa olleeseen ja ambivalentteja merkityksiä saaneeseen koti-isyyteen. 
Viikko koti-isänä (Minä, Isä) 
10.8.2015 
— — Kuusi prosenttia isistä jää kotiin hoitamaan lasta hoitovapaalle. Se on ihan järkyttävän 
vähän. Mikä on kuitenkin vielä järkympää on se, että vanhempainrahakauden jälkeisen 
"isäkuukauden" käyttää yhä edelleen alle viidesosa isistä. Se on laskennallisesti noin 80% 
palkasta se raha, jonka isäkuukaudesta saa. 
 
En tiedä miten asian voisi korjata. En tiedä millä ihmeellä isät saisi uskomaan, että oman 
lapsen kanssa päivien viettäminen on äärimmäisen arvokasta. En tiedä miten saataisiin 
Suomeen sellainen palkkauksen ja työn tasa-arvo, että miehille olisi taloudellisesti kannat-
tavaa olla kotona lapsen kanssa. — — 
Kotihoidosta, sen tukemisesta ja sankari-isistä (Isyyspakkaus) 
25.3.2013 
— — Vaikka STTK:n taannoinen Sankari-isä-kampanja suututti monet, siinä oli sentään hyvä 
yritys vaikuttaa asenneilmastoon miehisestä näkökulmasta. Itse en kaipaa, että minua 
kutsuttaisiin sankari-isäksi, mutta jos kampanja sai jonkun toisen miehen suhtautumaan 
positiivisemmin lastenhoitoon, mikäpä siinä, että homma oli laitettu hieman överiksi. 
Jos miehiä yritetään nyt saada kiinnostumaan yhdeksän viikon mittaisen isyysvapaan pitä-
misestä, ollaan aika kaukana siitä, että miehet olisivat innostuneita vielä pidemmistä per-
hevapaista. — — 
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Tasa-arvoista isämaskuliinisuutta rakentavassa puheessa työssäkäyvä uusi äiti ja 
hoitovastuuta kotona jakava uusi isä ovat puheen keskeisiä subjekteja. Uusi isä 
konstruoidaan suhteessa uuteen äitiin, esimerkkinä nykyaikaisesta miehestä, joka jakaa 
vaimonsa kanssa vastuita uudella tavalla ja mahdollistaa näin myös naiselle uran 
luomisen ja työelämässä mukana pysymisen. Sukupuolten symmetristä tehtävänjakoa 
kodin ja työpaikan välillä painottava puhetapa heijastaa tasa-arvoliikkeen ideologiaa, 
jossa tasa-arvo ymmärretään naisen ja miehen elämän painopisteiden samankaltaisena 
jakautumisena kodin ja työpaikan välille. (Vuori 2004, 33-38.)  
Kuitenkin puhe rakentaa ideologiasta oman, isän muutosta ja toimijuutta painottavan 
versionsa. Tasa-arvoliikkeen ideologia muuttuu, kun siitä tulee bloggaavan koti-isän 
kirjoituksen eletty ja tulkittu ideologia, jonka sisällä myös isän positioon kytkeytyy uu-
sia, ristiriitaisiakin merkityksiä. (ks. Edley 2001, 202-203.) 
 
 
 
 
 
Kotihoidosta, sen tukemisesta ja sankari-isistä (Isyyspakkaus) 
25.3.2013 
— — Kuka uskaltaisi tehdä Sankariäiti-videon? Sellaisen jossa nainen sanelee ehdoksi lap-
sen hankkimiselle, että myös mies pitää osan hoitovapaasta, jotta hän ei putoaisi työelä-
mästä? 
Ilmoitusluontoiset asiat (Isyyspakkaus) 
16.11.2012 
Isyyttä ja koti-isyyttä käsiteltiin lehdissä enemmänkin isänpäivän tienoilla. Erittäin hyvä 
juttu oli Hesarin "Isä, ole itsekäs ja jää kotiin". Siinä toimittaja kertoo omasta hoitovapaas-
taan ja perustelee valintaansa samoilla syillä, miksi minäkin haluan jäädä kotiin. Mahdolli-
suus saada läheisempi suhde lapseen. Mahdollisuus tarjota vaimolle tilaisuus ottaa vas-
taan houkutteleva työtarjous. Mahdollisuus vaikuttaa muiden asenteisiin. 
Siis mahdollisuus olla positiivinen esimerkki. 
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Tasa-arvoisen ideologian määrittyessä uudelleen diskurssissa konstruoitu isä kohtaa 
pakottavan tuntuisen ristiriidan: opiskelun, työn ja kodin ideologisen dilemman. Kun 
omistautuminen samaan aikaan useammalle yhtä tärkeälle elämänalueelle konstruoidaan 
myös ja jopa erityisesti isän velvollisuudeksi, isä representoituu ristikkäisten paineiden 
kanssa kamppailijana. Isältä on odotettu jo aiemmin täyttä omistautumista työlle tai 
opinnoille, mutta nyt häneltä vaaditaan lisäksi täyttä omistautumista kodille ja lasten-
hoidolle. Dilemmaan ei enää ole isälle olemassa tyydyttävää ratkaisua, kun tältä vaadi-
taan mahdottomia, eli täydellistä panostusta useampaan asiaan rajallisin aikaresurssein. 
Tällainen monien ristiriitaisten roolien ja odotusten dilemma on länsimaisissa usein 
mielletty ensisijaisesti äidin ongelmaksi, mutta uuden isyyden ja maskuliinisuuden dis-
kurssissa dilemma esitetään yhtä lailla isän ongelmana (ks. esim. Aalto 2010, 29; Morri-
son 2011; Lopez 2009). 
Toinen isälle uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssissa rakentuvista maskulii-
nisuustyypeistä on hoivaava isämaskuliinisuus. Hoivaavan isän positiossa miehen mas-
kuliinisuus on lapsia hoivaavaa, lastenhoidosta nauttivaa ja läheistä lapsisuhdetta luovaa 
(Vuori 2004, 30, 43-47). 
Sitten minulla oli tulla itku (Isän pikajuna) 
3.6.2014 
— — Kyllä minulla tulee heitä ikävä. Olen huvitellut hylkäämisen teemalla blogissani pariin 
kertaan (tässä ja tässä), mutta nyt minusta tuntuu, että olen oikeasti hylkäämässä lapseni. 
Olen nyt ollut jo yli vuoden hyvin tiiviisti yhdessä tyttöjen kanssa. On hassuteltu, itketty, 
naurettu, suututtu ja halattu. Kaiket päivät. Koko ajan täysillä. Se on väsyttävää, mutta 
arvokkaampaa kuin mikään muu. Ja pian se loppuu. 
Pian minä dumppaan aamuisin nuo rakkaat riiviöt jonkun vieraan ihmisen vaivaksi, ja 
lähden itse nautiskelemaan leppoisasta opiskelusta. Pienet ihmiset joutuvat kohtaamaan 
kovan maailman ilman, että vanhemmat ovat halaamassa vastoinkäymisten kohdatessa. He 
taistelevat tilasta muiden lasten kanssa. Aikuiset eivät voi omistautua heille, eivätkä he ole 
enää maailman keskipisteitä vaan vain osa ryhmää. — — 
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Isän ja lapsen suhdetta kuvaamalla kirjoituksissa tuodaan esiin osallistuvan isyyden ja 
erityisesti koti-isyyden hyviä puolia. Hoivaavaa isämaskuliinisuutta käsittelevät kirjoi-
tukset on selvästi kohdistettu tietylle vastaanottajalle, koti-isyyttä harkitsevalle miehel-
le. Näiden kirjoitusten kielenkäyttö eroaa muista kirjoituksista. Tarkoituksena on va-
kuuttaa vastaanottaja, joten kieli on vakuuttavaa ja kantaaottavaa. Vakuuttavassa reto-
riikassa omia argumentteja tehostetaan positiivisin adjektiivein (koti-isyys on inspi-
roivaa), vertauksin (lapselle vanhempi on arvokkaampi kuin raha), käskyin (Jääkää 
kotiin itsenne vuoksi) ja epäsuorin rohkaisuin tai kehotuksin (tämä aika kannattaa mie-
lestäni isienkin käyttää hyödykseen). 
Hoivaavaa isämaskuliinisuuden tyyppiä merkityksellistävät kirjoituksissa isän ja lapsen 
suhteiden representaatiot (Vuori 2004, 30, 43-47; Vuori 2001). Isän osallistuminen 
merkityksellistyy läheisen ja hoivaavan isä-lapsi-suhteen kautta. Hoivaavalla isällä on 
sama kyky hoivaan kuin äidilläkin, eikä äidin ja isän hoivalla lopulta ole eroa, ainakaan 
lapsen kannalta. Uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssi rakentuu hoivaavasta 
isästä puhuttaessa pitkälti isän ja lapsen positioiden ympärille. Kuten tasa-arvoisen 
Kuinka minusta tuli koti-isä? (Isän pikajuna) 
19.2.2014 
— — Lapselle vanhempi on arvokkaampi kuin raha, ja kaksi läheistä vanhempaa on paljon 
enemmän kuin yksi. Varhaisin lapsuus on näiden suhteiden syntymiseen otollista aikaa. 
Juuri tämä aika kannattaa mielestäni isienkin käyttää hyödykseen. — — 
Viikko koti-isänä (Minä, Isä) 
10.8.2015 
— — Koti-isyys on inspiroivaa. Oman lapsen hoitaminen on hauskaa. Arjen viettäminen 
kotona lapsen kanssa on mahtavaa. Isyysvapaan käyttäminen on järkevää. Isyys on ainut-
laatuista. — — 
Mutta te kaikki isät, jotka elätte siinä ideaalitilanteessa kumppaninne kanssa, olkoon hän 
kumpaa sukupuolta tahansa. Isyys ja äitiys ovat kumpikin ihan huikeita juttuja. Lapsi ra-
kastaa vanhempiaan yksilöinä eikä heidän sukupuolensa vuoksi. Älkää jääkö kotiin lapsen 
vuoksi. Jääkää kotiin itsenne vuoksi. Se kotona olo, arki, lapsen elämän seuraaminen niin 
läheltä kuin se oikeasti on mahdollista... se on ihan parasta itselle. 
Arki oman lapsen tai lapsien kanssa heidän ollessaan pieniä on ihan oikeasti ainutlaatui-
nen kokemus. — — 
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isämaskuliinisuuden kuvauksissa, myös hoivaavan isämaskuliinisuuden kuvauksissa 
uuden isyyden rakentajan positioon asetetaan tekoja ja valintoja tekevä aktiivinen isä. 
Merkillepantavaa on, että uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssissa tarjoutuva 
hoivaava isäpositio rakentuu nimenomaan hoivaavan koti-isän positioksi. Koti-isän 
position ja molempien vanhempien hoivaa tasapuolisesti tarvitsevan lapsen position 
välille muodostuva suhde on diskurssissa hoivaavan isämaskuliinisuuden edellytys.  
 
Uuden maskuliinisuuden ja isyyden ideologinen perusta on ilmeinen. Vanhemmuudesta 
puhuessaan uuden maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi toistaa jaetun vanhemmuuden 
ideologisen puheen sisällä monin paikoin ajatusta sukupuolten merkityksettömyydestä. 
Diskurssin kantavana ajatuksena on vanhemmuuden jakaminen äidin ja isän välillä 
mahdollisimman tasan, sillä vanhempien sukupuolella ei ole suurta merkitystä. 
Diskurssin taustalla kaikuva jaetun ja sukupuolettoman vanhemmuuden ideologia 
häivyttää paikoitellen sukupuolieron merkityksen lähes kokonaan. 
 
 
 
 
Viikko koti-isänä (Minä, Isä) 
10.8.2015 
Mutta te kaikki isät, jotka elätte siinä ideaalitilanteessa kumppaninne kanssa, olkoon hän 
kumpaa sukupuolta tahansa. Isyys ja äitiys ovat kumpikin ihan huikeita juttuja. Lapsi ra-
kastaa vanhempiaan yksilöinä eikä heidän sukupuolensa vuoksi. 
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Blogikirjoituksissa tuotettava radikaali uuden maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi ei 
ole yhteiskunnassa hegemoninen, vaan marginaalinen. Siksi jaetun vanhemmuuden 
ideologian holistiseen ymmärrykseen pohjaavassa diskurssissa luonnollisina näyttäyty-
vät teot ja valinnat on usein yhteiskunnassa perusteltava muille. Koti-isyys on yksi va-
linnoista, jotka näyttäytyvät hyvin erilaisina uuden isyyden ja maskuliinisuuden ja pe-
rinteisen isyyden ja maskuliinisuuden diskursseissa. Syynä tähän on diskurssien erilai-
nen ymmärrys sukupuolierosta. Sukupuolieron ideologia ei ole osa uuden isyyden ja 
maskuliinisuuden diskurssia, joten niin koti-isyys kuin kotiäitiyskin representoituvat 
sukupuolineutraalisti lasten kotihoitona. Lasten kotihoito ilmauksena merkityksellistyy 
yhtä lailla koti-isyytenä kuin kotiäitiytenä, minkä seurauksena päätös lasten hoitamises-
ta kotona alkaa merkitä myös päätöstä koti-isyydestä: olen koti-isä, koska olemme päät-
täneet pitää lapset kotihoidossa. Uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin kieli 
kyseenalaistaa sukupuolieron ajatuksen perustavalla tavalla. 
 
Kiistakumppanina perinteisen maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi 
Uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin diskursiivinen kiistakumppani on perin-
teisen maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi. Olen nimennyt diskurssin perinteisen 
maskuliinisuuden ja isyyden diskurssiksi, sillä siinä isän ja miehen rooli on verrattain 
perinteinen ja hyvä isyys merkityksellistetään äitiä avustavana toissijaisena vanhem-
muutena. Perinteinen diskurssi esitetään aineistossani yhteiskunnallista isyyden ja suku-
Koti-isä on selityksen velkaa (Isän pikajuna) 
18.3.2014 
Jotakin vikaa siinä on oltava, jos mies jää kotiin hoitamaan lapsia. On se niin ämmämäistä, 
että vähintäänkin hyvä selitys on löydyttävä. Lapset ovat aina olleet äitien omaisuutta ja 
ovat vastakin. 
On merkillistä, missä määrin koti-isyyttä joutuu selittelemään. Tässä blogissa jo kolmas 
kommentti vaati perusteluja ratkaisulle. Muuallakin erilaiset tahot ovat penänneet minulta 
lukemattomia kertoja todellisia syitä. Harvoilta kaltaisiltani olen kuullut vastaavia tarinoita.  
— — 
Joskus olen jaksanut selitellä omaa valintaani tarkemmin, monesti en. Perusteluksi pitäisi 
riittää se, että olemme päättäneet pitää lapset kotihoidossa heidän varhaisimman lapsuu-
tensa, mutta kyselijöiden mieltä kaihertaa usein se, että hoitaja on väärää sukupuolta. 
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puolen suhteita käsittelevää keskustelua hallitsevana diskurssina, jonka tuottamaa suku-
puolittunutta ja sukupuolieron ideologiaan perustuvaa järjestystä isyysbloggaajat kom-
mentoivat kriittisesti. 
Uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin puhetapa on siis rakentunut kriittisessä ja 
vuorovaikutuksellisessa suhteessa perinteisen maskuliinisuuden ja isyyden diskurssin 
kanssa. Kamppailu toisen diskurssin kanssa ja sen kyseenalaistaminen toimii itsessään 
uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssia tuottavana käyttövoimana. 
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Isä ei selviä (Isän pikajuna) 
23.9.2014 
 
Silloin tällöin tulee tilanteita, joista isä ei selviä. Kun isän keinot loppuvat, hätiin kutsutaan 
äiti. Usein isälle ei anneta edes mahdollisuutta. 
Lapset kuuntelivat Rölli-CD:tä illalla. Kaksivuotias kuopus iloitsi kuulemastaan tanssahtele-
malla musiikin tahtiin, mutta vanhempi tyttö istui nojatuolissa ja keskittyi levyn tarinoihin ja 
laulujen sanoihin. 
Esikoinen kertoo minulle monesti nukkumaan mennessään, mistä hän haluaa nähdä unta. 
Tällä kertaa hän halusi nähdä unta Röllistä. 
– Se pelottelisi, ja minä juoksisin karkuun, mutta ei minua pelottaisi ollenkaan. Se olisi 
hauska uni. Iskä, voisinko nähdä sellaista unta? 
Minä selitin niin hyvin kuin osasin, ettei minulla ole mahdollisuutta vaikuttaa kenenkään 
uniin. 
— — Minä haluan äidin paikalle, palveluun pettynyt lapsi vaati. 
Monissa perheissä äiti valikoituu lasten ensisijaiseksi huolehtijaksi. Eron sattuessa oikeus 
määrää huomattavan usein äidin ensisijaiseksi huoltajaksi. Edes me suomalaiset tasa-arvon 
mallimaana emme ole täysin havahtuneet huomaamaan isien arvoa. 
Me teemme vanhemmuudesta vieläkin usein sukupuolikysymyksen. — — 
Äidin ensisijaisuus on normi. Isän osallistumista ihastellaan, mutta sitä pidetään poikkeuk-
sena. Järjestelmä on rakentunut normin ympärille. 
Miesten ei oleteta jäävän kotiin. Työpaikoilla ei olla varauduttu siihen. Jo lyhyt palkaton 
isyysvapaa aiheuttaa joillakin työmailla naljailua. Pahimmillaan työnantaja suoranaisesti 
painostaa isää jättämään vapaat käyttämättä*. — — 
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Kirjoituksen valokuvassa on cd-levy lappeellaan vasten seinää ja upotettu kuvateksti, 
jossa lukee Isä ei selviä. Kuvasta itsestään puuttuu toimija, mutta toimija mainitaan ku-
vatekstissä. Mustavalkoisuutta visuaalisena tehokeinona käyttävä kuva liittyy vain sii-
hen liitetyn kuvatekstin kautta ajatukseen isästä, joka ei selviä. Kuva on monitulkintai-
nen: cd-levyn kuvaaminen isän sijaan rakentaa monia symbolisia merkityksiä. Miksi 
kuvassa ei ole isää, vaan cd-levy? Onko kyse isän kyvyttömyyden symbolista: lojumaan 
jääneestä levystä, jota isä ei osannut korjata pois? Mistä isän pitäisi selvitä, kodin hoi-
dosta, isyydestä, miehenä olemisesta vai elämästä yleensä? Kuvaa katsomalla isyyden ja 
maskuliinisuuden merkitysten kenttä rakentuu laajaksi ja hahmottomaksi. 
Kuvaan liittyvässä tekstissä cd-levylle annetaan merkitys. Kyseessä on sittenkin kuvi-
tuskuva, joka kuvittaa tekstin tarinaa. Tarina, jossa lapsi pettyy isän kyvyttömyyteen 
vaikuttaa hänen uniinsa ja pyytää äidin paikalle on symboli äidin ensisijaisuudesta. Ta-
rinasta ja kuvasta tulee vakuuttamisen keinoja, jolla symboloidaan perinteisen maskulii-
nisuuden ja isyyden diskurssin mahdottomuutta ja kyseenalaistetaan tätä kautta perin-
teistä diskurssia. Kirjoitus on esimerkki uuden maskuliinisuuden ja isyyden sekä perin-
teisen maskuliinisuuden ja isyyden diskurssin välisen kamppailun monimuotoisista 
tekstiin ja kuvaan rakentumisen tavoista. Kiista ei aina näyttäydy kirjoituksissa suora-
viivaisena merkitysten välisenä kamppailuna, vaan se rakentuu sisään merkityksellistä-
vään kuvien ja sanojen kieleen usein myös epäsuoran kielenkäytön, vertauskuvien ja 
symbolien kautta. 
Kirjoituksissa esitetty perinteisen maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi poikkeaa sel-
västi uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssista, sillä perinteinen diskurssi perus-
tuu ajatukseen sukupuolierosta. Sukupuoliero on selkeä ja miehelle tarjoutuu vain yksi 
ihanteellinen miehen ja isän positio. Miehen tehtävä on toteuttaa perinteistä maskuliini-
suutta töissä käymällä, perheensä elättämällä, voimaa vaativia ja teknisiä miesten töitä 
tekemällä ja miehisiä harrastuksia harrastamalla. Isyyteen osallistuminen on perinteises-
säkin diskurssissa miehelle mahdollista, mutta osallistuminen määrittyy hyvin rajallise-
na. Osallistuva isä asettuu avustavan isän positioon, josta käsin hän voi avustaa äitiä 
lastenhoidossa tai kotitöissä satunnaisesti, mutta samalla vanhempien välisen jyrkän 
sukupuolieron säilyttäen. Perinteisen isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin taustalla 
vaikuttaa vahvasti moderni isyyden ja miehisyyden mallitarina, jossa hoivaavuus ja laa-
jempi osallistuminen lastenhoitoon eivät kuulu isän miehisyyteen. (Kekäle & Eerola 
2014.) 
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Perinteisen maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi on aineistossa läsnä yleisimmin peili-
pintana, jota vasten moninaiset maskuliinisuuden ja isyyden muodot salliva diskurssi 
blogiteksteissä asetetaan. Perinteisen diskurssin vastustukseen käytetään useimmin kah-
ta keinoa, diskurssin representaatioiden eksplisiittistä kritiikkiä ja representaatioiden 
asettamista implisiittisen ironian kohteeksi. Ironian ja kritiikin tavoite on perinteisen 
diskurssin yksiulotteisuuden ja vanhanaikaisuuden osoittaminen. 
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Mihin niitä poikia tarvitaan? (Isän pikajuna) 
23.7.2014 
 
Olisin halunnut pojan. Sain tyttöjä. Näin ollen isiä ja poikia perinteisesti yhdistäneet teke-
miset jäivät minun osaltani kokematta. Eikö niin? 
Isi sai kalakaverin. 
Noin julistaa moni poikalapsen saanut tuore isä. Isät ja pojat puuhaavat kaikkea hauskaa ja 
miehistä yhdessä. Heillä on oma maailmansa, johon äideillä ja tytöillä ei ole asiaa. Isän teh-
tävä on siirtää ikiaikaiset miehisyydelle ominaiset tiedot ja taidot seuraavalle sukupolvelle. 
— — 
Mihin niitä poikia tarvitaan? Kun nyt olen ymmärtänyt, että pärjään tyttöjenkin kanssa ja 
voin tehdä heidän kanssaan kaikkia niitä asioita, joita tekisin poikienkin kanssa, en jaksa 
mitenkään haikailla sen perään, että heidän sukupuolensa ei ole se, mitä alunperin toivoin. 
— — 
Ei siinä tainnut olla edes koskaan järkeä toivoa poikaa. Toive perustui menneiden aikojen 
maailmankuvaan, jossa miehillä ja naisilla ja tytöillä ja pojilla oli joustamattomat roolit. 
Jos vaikka olisinkin saanut pojan, en voi tietää, olisiko hän halunnut ahtautua perinteiseen 
miehen malliin. Minä ainakaan en olisi häntä sellaiseen pakottanut – kuten en pakota tyttö-
jäkään tyttömäisyyksiin. — — 
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Kriittisessä puhetavassa perinteisen diskurssin yksiulotteisuutta ja joustamattomuutta 
tuodaan esiin kielellisin keinoin. Kritiikin esittämisen lomassa tuodaan esiin uuden 
maskuliinisuuden ja isyyden diskurssi, jossa moninaiset tavat toteuttaa maskuliinisuutta 
ja isyyttä ovat sallittuja ja mahdollisia. Teksti ja kuva rakentavat yhtenäistä merkityksel-
listä kokonaisuutta. Esimerkissä sukupuolta rakennetaan toistamalla sitä perinteisestä 
poikkeavin tavoin (Butler 1990). Kuvassa ja tekstissä rakentuva kalastavan tytön rep-
resentaatio on sukupuolen toisin toistamisen tapa, jota käytetään merkityksiä dekonst-
ruoivan kielen välineenä kyseenalaistamaan perinteisen diskurssin yksiulotteisuutta. 
Representaation avulla diskurssissa tuodaan näkyviin perinteisen diskurssin ajatusten 
kestämättömyys. Perinteisen diskurssin roolien yksipuolisuus ja ahtaus sekä ajatukset 
vaihtoehdottomuudesta ja sukupuolierosta kyseenalaistuvat, kun vaihtoehtoisia rep-
resentaatioita esitetään ja sukupuoli toistetaan toisin (Butler 1990). 
Naiset eivät osaa vaihtaa autonrenkaita (Isän pikajuna) 
27.5.2015 
 
On olemassa miesten töitä ja naisten töitä. Ikiaikaista järjestystä ei parane rikkoa. Totuutta 
ei tule kyseenalaistaa, jos liikeyritykset meille sellaisen tarjoavat. 
Isät ovat vähän sellaisia hyödyllisiä hölmöjä, jotka ovat kyllä nykyisin jo melko usein paikal-
la, mutta paljon mitään heistä ei ole tekemään. Paitsi sotimaan ja remontoimaan ja teke-
mään muita miesten hommia, joilla ei perheessä juuri arvoa ole. — — 
Katsantokannasta riippuen joko evoluutio tai jumala on luonut miesten kädet sellaisiksi, 
että niillä kykenee vain karskeihin tekoihin. Vasaralla he osaavat lyödä, mutta näppäryys 
uupuu. Sormet ovat kuin nippu siittimiä. Naisilla tilanne on päinvastainen: he sujauttavat 
langan neulansilmästä ihan tuosta vaan suit sait, mutta kirveen kanssa ei tule kuin vahinko-
ja. — — 
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Kirjoituksen valokuvassa esitetään lehdestä leikattu mainos, joka mainostaa 
automaattista letittäjää sanoin nyt myös isät voivat onnistua letityksessä. Kuvan mainos 
tuottaa sukupuolittuneita merkityksiä, sillä se konstruoi isän ja miehen onnistumisen 
letityksessä poikkeuksellisena tilanteena. Sukupuoliero on mainoksen sisään rakentunut 
itsestäänselvyys ja siksi sukupuolta toistetaan suoraviivaisen perinteisesti. Kuvan 
implisiittinen narratiivi on yksinkertainen. Mies on mies, joten hän ei osaa tehdä naisten 
töitä, kuten letittää hiuksia. Isänä hänen tilanteensa on onneton, koska sukupuolensa 
takia hän ei voi onnistua tyttärensä hiusten letityksessä ilman erityistä apuvälinettä. 
Tarina päättyy onnellisesti, kun yritys tarjoaa miehelle letittäjän ratkaisuna tämän 
maskuliinisuuden aiheuttamaan ongelmaan. 
Tekstissä kuvan sukupuolittuneita merkityksiä pyritään horjuttamaan tuottamalla ne 
korostetun naurettavina (Jokinen 1999b, 155-156). Ironiaa käyttäen perinteistä diskurs-
sia toistetaan, mutta muokaten sitä samalla kärjistäen ja humoristista kieltä käyttäen. 
Diskurssille tyypillistä on, että ironian keinoin perinteisestä isyydestä ja maskuliinisuu-
desta rakennetaan liioiteltu ja kärjistetty kuva. Ironia perustuu perinteisen diskurssin 
kaikuihin, joita muokkaamalla perinteisen diskurssin alkuperäiset merkitykset käänne-
tään päälaelleen. (Jokinen 2015, 68-69; Lähteenmäki 2009, 13-18.) Keskeisin diskursii-
visen vastustuksen kohde on itsestäänselvyytenä tuotettu sukupuoliero, joka tuodaan 
näkyväksi ironian keinoin ja uudelleentuotetaan järjettömänä ja hullunkurisena. Esimer-
kissä kuva ilmentää perinteisen, sukupuolieroon perustuvan diskurssin merkityksiä, joi-
ta perinteistä diskurssia dekonstruoiva teksti puolestaan kyseenalaistaa. Tällainen tapa 
esittää perinteistä diskurssia oli aineistoni kirjoituksista tyypillinen erityisesti Isän pika-
juna -blogin kirjoituksissa.  
Isyyttä ja maskuliinisuutta määrittävissä diskursseissa isyys ja maskuliinisuus asetetaan 
tiettyyn perustavaan diskursiiviseen viitekehykseen. Tämä tapahtuu tuottamalla isyyttä 
ja maskuliinisuutta määritteleviä representaatioita. Uuden isyyden ja maskuliinisuuden 
diskurssissa isyys ja maskuliinisuus representoidaan uudenlaisena isämaskuliinisuutena, 
jota diskurssissa edustavat kokonaisvaltaista osallistuvaa ja tasa-arvoista isyyttä ja mas-
kuliinisuutta toistavat isäsubjektit. Perinteisen isyyden ja maskuliinisuuden diskurssi 
asetetaan uuden isyyden ja maskuliinisuuden peilipinnaksi, jota vasten uuden diskurssin 
merkitykset tulevat ymmärrettäviksi.  Perinteinen diskurssi tulee kirjoituksissa esitetyksi 
yksiulotteisena puhetapana, jossa ainoa isälle tarjoutuva maskuliininen subjektipositio 
edellyttää perinteisen miehisen isämaskuliinisuuden toistamista. Osallistuvan diskurssin 
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merkityksellistämisen tapa erottaa uutta ja perinteistä diskurssia toisistaan: kun uudessa 
diskurssissa isän osallistuminen merkityksellistyy mahdollisimman laajana ja luonteel-
taan tasapuolisena osallistumisena lastenhoitoon, perinteisessä diskurssissa osallistuvan 
isyyden merkitykset rajautuvat huomattavasti suppeammin äidin avustamiseen. 
 
7.2.2 Hyvän isyyden ja maskuliinisuuden diskurssit: riittävän isyyden ja maskuliinisuu-
den diskurssi sekä isyyden ja maskuliinisuuden suorittamisen diskurssi 
 
Riittävän isyyden ja maskuliinisuuden diskurssissa isyys ja maskuliinisuus rakentuvat 
monisävyisesti merkityksellistyneen riittävän toiminnan kautta. Riittävä isyys määrittyy 
diskurssissa pääasiallisesti kahdella tavalla: ensinnäkin isän ei tarvitse yrittää olla 
superisä ja toisekseen isän ei tarvitse yrittää olla äiti. Riittävästä isyydestä puhuttaessa 
kehyksenä on useimmin tavallisuus. Riittävyys merkityksellistyy kirjoituksissa sekä 
negatiivisena että positiivisena tavallisuutena, toisaalta riittävä isyys on tavallisen hyvää 
ja sellaisena riittävää isyyttä, toisaalta tavallisen huonoa ja siitä huolimatta kelvollista 
isyyttä. Tavallisen hyvän isyyden puhetapa on tyypillisempi Isyyspakkaus- ja Minä, Isä 
-blogeissa. Tavallisen huonona isyys merkityksellistyy lähinnä Isän pikajuna -blogissa. 
 
 
Miksi isyys on niin hankalaa? (Minä, Isä) 
7.10.2014 
Isänä olemisesta on tehty jonkinlainen sankaritarina. Se rinnastetaan lähes herkuleaanisiin 
tekoihin, joissa kakkavaippa on monipäinen kirkuva hydralisko ja nukuttaminen yöllä 
Augeaan tallien siivous. — — 
 
Eihän se ole se isyys oikeasti mahdotonta, ei ainakaan näin pienen lapsen kanssa. Olisi 
vaan tajunnut vielä aiemmin, että miten helppoa se ensimmäiset kuukaudet oli (Kaikki, 
joilla on vaikea, itkevä tai huonosti nukkuva vauva saavat ilmaisen "Idiootti" -kommentin) 
verrattuna tähän kun se liikkuu.  
 
Mutta ei se ole mahdotonta. Eikä edes niin vaikeaa, ettei siihen ihan tavallinen ihminen 
pystyisi. — — 
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Tavallisen hyvää isyyttä rakentavassa puheessa isyyttä merkityksellistetään useimmiten 
asettamalla vastakkain kaksi isäsubjektia ja heihin liitetyt isyyden toteuttamisen tavat. 
Puheen isäsubjektit ovat tavallinen isä ja sankari-isä. Tavallinen isä toteuttaa teoillaan 
riittävän hyvää isyyttä, kun taas sankari-isä toteuttaa tavallisen yläpuolelle nousevaa ja 
normaalista poikkeavaa sankari-isyyttä. Sankari-isän ja tavallisen isän vastakkain aset-
tavan puhetavan juuret ovat kulttuurisessa isyyspuheessa ja tavallisen hyvän isyyden 
puhetta tuotetaankin blogeissa usein melko selvästikin kulttuurisen isyyspuheen pohjal-
ta (Eerola & Mykkänen 2014, 8). Blogiaineistossa rakentuvassa riittävän isyyden dis-
kurssissa kuitenkin kyseenalaistuu kulttuurisen isyyspuheessa tyypillinen tapa represen-
toida väliaikaistakin koti-isyyttä jonakin epätavallisena ja tavallisesta isyydestä poik-
keavana, jopa sankarillisena. Blogiaineistossa tavallisen isyyden käsite sulauttaa itseen-
sä myös koti-isyyden, jolloin käsitteen merkityssisältö laajenee konventionaalisten mer-
kitysten rajojen ulkopuolelle. Tavallisen hyvän isyyden puhe on selvästi miesten identi-
teettirepresentaatioita konstruoivaa puheetta. Miehet omaksuvat tavallisen isän position 
ja representoivat järjestelmällisesti itsensä tavallisina isinä. Blogialustalla heillä on 
mahdollisuus uudelleenmääritellä tavallinen isä ja tavallisen hyvä isyys vaihtoehtoisesti 
ja omista lähtökohdistaan käsin. 
Isyyden kielletyt tunteet (Isyyspakkaus) 
1.4.2013 
Sain Väestöliitolta arvioitavaksi suositun Isyyden kielletyt tunteet -kirjan (toim. Juha Jämsä 
& Susa Kalliomaa, VL-Markkinointi Oy 2010), jossa analysoidaan 93 isän kirjoituksia isyydes-
tä ja siihen liittyvistä tunteista. — — 
Kirjan loppupuolella Juha Jämsä kirjoittaa siitä, miten isät nähdään helposti toissijaisiksi 
vanhemmiksi ja kommentoi osuvasti jälleen ajankohtaista sankari-isyyttä: 
"Yksi isyyden toissijaistamisen muoto on yhteiskunnalliset legendat osallistuvista sankari-
isistä, joita media nostaa esiin suurin otsikoin. (...) Samalla tulee kuitenkin korostettua, että 
sankari-isä on pelkkä poikkeus todellisesta asiantilasta, antisankari-isästä. Kyseenalaista-
mattomat tarinat sankari-isistä siis vahvistavat osaltaan käsitystä siitä, että vain poikkeuk-
selliset miesyksilöt kykenevät täysivaltaiseen vanhemmuuteen." 
Niin, kyllähän tässä kohdassa tuli pohdittua, olenko itse vahvistamassa tätä legendaa kirjoi-
tuksillani. Toivottavasti en, sillä se olisi vähän kiusallista. 
Vaikka olisinkin miesyksilönä poikkeuksellinen, isänä olen varmasti aivan keskinkertainen. 
Ja se riittää. 
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Tavallisen huono isyys on riittävän isyyden diskurssin negatiivinen muoto, jossa riittävä 
isyys representoituu huonoudesta huolimatta riittävänä. Tavallisen huonon isyyden dis-
kursiiviset representaatiot ovat aineistossa melko harvinaisia verrattuna tavallisen hyvän 
isyyden representaatioihin. Esimerkissä tavallisen huonon isyyden merkityksiä tuottavat 
sekä kuva että teksti. Kuva on lähikuva lapsen jaloista, joissa on eripariset sukat. Taval-
lisen huono isyys merkityksellistyy aineistossa sukkien eriparisuuden kaltaisten visuaa-
listen symbolien kautta isän kevyenä huolimattomuutena ja rentoutena tai eräänlaisina 
sallittuina lipsahduksina. Tavallisen huono ja sellaisena riittävä isäsubjekti saa merki-
tyksensä suhteessa isäsubjektia kovempia vaatimuksia kohtaavaan äitisubjektiin. Koska 
äiti hoitaa, isältä ei vaadita niin paljon. Isä saa ottaa vanhemmuuden rennosti. Riittävän 
huonon isyyden puheessa käytetään implisiittisen ironian keinoja, kuten liioittelevaa 
(koska olen isä, minulta ei paljoa vaadita) ja vähättelevää (pelkästään se on hienoa, että 
isä ylipäätään on lasten kanssa) isän toiminnan korostamista. Riittävän huonon isyyden 
Huono äiti (Isän pikajuna) 
22.8.2014 
 
Minä olisin huono äiti. Onneksi en ole nainen. Koska olen vain isä, minulta ei paljoa vaadi-
ta. 
Naiset ovat paineessa. Huolittelematon äiti on arveluttava. Lapset on puettava harkiten. 
Varsinkaan viinaan ei sovi kajota. Isille riittää paljon vähempi. Pelkästään se on hienoa, että 
isä ylipäätään on lasten kanssa: Hyvä, että edes yrittää, vaikka eihän siitä mitään tule. Ei 
mieheltä voi sen enempää odottaa. 
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diskurssin puhe rakentuu suhteessa isyyden ja maskuliinisuuden suorittamisen diskurs-
siin: ironian avulla diskurssi tuo näkyväksi ja kyseenalaistaa vanhemmuuden suoritta-
mispuhetta ja erityisesti puheen sukupuolittuneita vanhemmuusodotuksia. 
 
Kiistakumppanina isyyden ja maskuliinisuuden suorittamisen diskurssi 
 
Riittävän isyyden ja maskuliinisuuden diskurssi on rakentunut isyyden ja maskuliini-
suuden suorittamisen diskurssin vastadiskurssiksi. Isyyden ja maskuliinisuuden suorit-
tamisen diskurssi on isyyttä koskevaa yhteiskunnallista keskustelua hallitseva tulkinnal-
linen repertuaari, jossa näkyy hyvän isyyden yhteiskunnallisten kriteerien tiukentumi-
nen (ks. Eerola & Mykkänen 2014, 8). Diskurssin valta-asema näkyy oman aineistoni 
kohdalla siinä, miten hallitseva diskurssi ohjaa bloggaajien omaa isyyden merkityksel-
listämistä ja erityisesti heidän hyvän isyyden pohdintojaan vaivihkaa kohti suorituskes-
keistä viitekehystä (Hall 1992, 140; Lehtonen 1995, 188–198). Isyyden ja maskuliini-
suuden suorittamisen diskurssi näkyi voimakkaimmin Isän pikajuna - ja Minä, isä -
blogeissa, joissa sitä käytettiin erityisesti puhuttaessa isyyteen liittyvistä paineista. Isyy-
den ja maskuliinisuuden suorittamisen diskurssi näyttäisi olevan muokkautunut äitiy-
teen liittyviä verkkokeskusteluja ja median vanhemmuuspuhetta jo pidempään hallin-
neesta suorituskeskeisestä diskurssista.  
Suorituskeskeisen diskurssin ytimessä on ajatus performatiivisesta vanhemmuudesta. 
Diskurssissa hyvä vanhemmuus tulee määritellyksi joukkona suorituksia, jotka van-
hempi esittää luodakseen itselleen ja muille vaikutelman itsestään täydellisenä vanhem-
pana. (Varjus 2008, 61-63; Huttunen 2014, 191.) Aineistossani suorituskeskeisen dis-
kurssin vaikutus nousee esiin sellaisissa kirjoituksissa, joissa hyvä isyys ja miehuus 
konstruoidaan isyyden suorittamisena oikeanlaisen tekemisen ja onnistuneiden suoritus-
ten kautta. 
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Minä, Isä -blogista poimitussa katkelmassa pohditaan isän töitä. Kirjoituksessa tekstin 
ja kuvan kokonaisuus kertoo yhtenäistä tarinaa, jossa isän hyödyllisyys nousee miesten 
töiden hallinnasta. Kirjoituksen valokuva on kuvituskuva, joka kuvatekstiinsä yhdistet-
tynä representoi suoraviivaisesti kirjoituksen aihetta. Kuvassa on yhden isän työn tulos, 
seinälle ripustettu taulu. Kuvateksti Meitsin remonttihommat rajoittuu just tähän liittää 
kuvan osaksi tekstin ja kuvan muodostamaa merkitysten kokonaisuutta, jossa isyys 
merkityksellistyy arvioitavana suorituksena. Ensisijainen merkityksen rakentaja koko-
naisuudessa on teksti. Vain tekstin kautta voi ymmärtää, että tässä puhutaan kirjoittajan 
kokemasta epävarmuudesta ja riittämättömyydestä vaativan suorituskeskeisen isyys- ja 
maskuliinisuusdiskurssin kehyksessä. 
Isän työt (Minä, Isä) 
9.12.2014 
Isän pitäisi osata vaihtaa renkaat, korjata vuotava hana, kokata sunnuntaipäivällinen, 
rakentaa talo ja opettaa lapsi luistelemaan, onkimaan ja pyöräilemään.  
— — 
  
 
Meitsin remonttihommat rajoittuu just tähän. 
  
Nyt kun Pyry on jo kymmenkuinen ja Liisa on ollut sen kanssa kotona tämän ajan niin multa 
on jäänyt nämä "naisten työt" tosi vähille. Ongelmana vaan on se, että mä en taas osaa 
noita miesten hommia. — — 
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Keskeistä diskurssissa on sen normatiivis-performatiivinen luonne. Ollakseen hyvä isä 
ja mies pitää tehdä jatkuvasti töitä. Miessubjektiin kohdistuu puheessa joukko velvolli-
suuksia. Suorittamalla töitä mies suorittaa samalla oikeanlaista isyyttä ja miehuutta. 
Millaisena oikeanlainen isyys ja miehuus sitten määrittyy diskursiivisesti? Suorituskes-
keisessä diskurssissa oikeanlainen miehuus ja isyys tarkoittaa normatiivista, painostavaa 
ja kulttuurisesti oikeaksi koettua miehuutta. Suorituskeskeisen diskurssin oikeanlaisen 
isän ja miehen representaatio rakentuu de Lauretis'n (1987) kuvaileman Miehen kulttuu-
risena ihannerepresentaationa. Bloggaaja kuvaa suomalaisen kulttuurin vallitsevia mie-
hen ja isän ideaalirepresentaatioita ja vertaa itseään niihin. 
Isyyden ja maskuliinisuuden suorittamisen keinot rakentuvat diskurssissa toisistaan jon-
kin verran poikkeavasti. Hyvän maskuliinisuuden performoimisen tehokkaaksi keinoksi 
diskurssissa määrittyy miesten töiden tekeminen. Miesten töihin diskurssissa kuuluvat 
rakentamiseen, korjaamiseen ja tekniikkaan liittyvät tehtävät. Isän maskuliinisuus tulee 
selvimmin todistetuksi näitä miehisiä tekoja toistamalla ja niistä kunnialla suoriutumal-
la. 
 
Isyysbloggajan ambivalentti suhtautuminen suorituskeskeiseen diskurssiin rakentuu 
erityisesti puheessa: Onko mies, joka ei tee miesten töitä ihan hyödytön isänä ja avio-
miehenä? Ambivalentti suhtautuminen diskurssiin näyttäisi olevan aineistossa laajem-
minkin tyypillistä: vaikka diskurssia toisaalta kirjoituksissa epäillään, se näyttää silti 
väistämättä määrittävän bloggaajien isyyteen liittyviä pohdintoja. Sekä diskurssin että 
siihen kytkeytyvän Miehen ja Isän ideaalirepresentaation normatiivisuus velvoittavat 
miehiä aina jollain tasolla. 
Isän työt (Minä, Isä) 
9.12.2014 
Onko mies, joka ei tee miesten töitä ihan hyödytön isänä ja aviomiehenä? Liisa on jo lait-
tanut tiskit ja pyykit ja muut siinä vaiheessa kun mä tulen kotiin. Se osaa hoitaa myös tarvit-
taessa kaikki ne asiat, joita miesten pitäisi tehdä. Ihan heti en taida keksiä mitään muuta 
kuin tietokoneen kanssa tulevat ongelmat, joissa tarvii apua ja siinäkin yleensä vaan silloin, 
jos mä olen sählännyt koneen kanssa jotain. 
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Aineistokatkelmassa kahdesta toisilleen vastakkaisesta isäpositiosta rakennetaan retori-
sin keinoin kontrastipari. Myönteinen isyyskuva representoituu isän työt hallitsevan, 
niitä onnistuneesti toistavan ja siksi hyödyllisen suorittajaisän positiossa. Hyödyttömän 
isän positio sen sijaan latautuu negatiivisilla merkityksillä. Diskurssi puhuttelee isää, 
jota suostutellaan ottamaan vastaan suorittajaisän subjektipositio. 
  
Hyvä isyys määrittyy aineistossa kiinnostavasti hieman eri tavalla kuin hyvä maskulii-
nisuus. Miesten töiden tekeminen on itsestäänselvä tapa osoittaa oma kelvollisuutensa 
miehenä, mutta isyydestä isä voi osoittaa suoriutuvansa muutenkin kuin perinteistä 
maskuliinisuutta toistamalla. Diskurssissa hyvää isyyttä kuvaa parhaiten toimeliaisuus: 
tärkeintä on jatkuva tekeminen, jonka avulla vanhemmuuden kelvollisuutta performoi-
daan. 
Ensimmäinen päivä koti-isänä. (Minä, Isä) 
3.8.2015 
Tänään jo tehtiin ensimmäinen lupaus koti-isyydestäkin todeksi kun leivoin sämpylöitä yh-
dessä Pyryn kanssa*. Seuraavaksi pitää opetella kyllä jotain vaikeampaa. Ehdotuksia ote-
taan vastaan (paitsi ei sacherkakkua, kun en tykkää aprikoosihillosta). — — 
Vielä pitää käydä ainakin trampoliinijumpissa, taaperotaekwondossa, muumimamman 
lettukesteillä, Topeliuksen tarinoita 150-vuotta näyttelyssä ja... ja... kaikessa mahdollisessa. 
Eiks isät tee niin? 
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Vieroitusoireet – huono isä (Isän pikajuna) 
18.4.2014 
 
Parta ajamatta. Pitkä tukka harottaa epäsiistinä. Samat virttyneet vaatteet kuin aina. Väsy-
mys huutaa kasvoilta. Lapsi huutaa onnettomasti. Toinen lapsi yrittää lohduttaa surkeasti 
valittavaa siskoaan. — — 
Ajattelen, että muut ihmiset tuomitsevat, kun pian kaksivuotias imee vielä tuttia. “Typerä 
isä pilaa lapsensa hampaat”, minä kuvittelen heidän syyttävän. Toisaalta mietin, että he 
näkevät minut epävarmana ja heikkona vanhempana, joka antaa kaiken periksi. 
Jos taas pidän pääni, enkä anna tuttia, arvelen katseiden silloinkin kääntyvän tuomitsevina 
minuun. Ajattelen, että ihmiset miettivät, että mitähän minä olen raukalle pienelle lapselle 
tehnyt, kun hän niin huutaa. Erityisesti sen kuvittelen vahvistavan syyllisyyttä, että olen 
mies: isähän on automaattisesti kaikkien silmissä se huonompi vanhempi. 
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Isyyden suorittamisen diskurssia rakentavat osaltaan myös kertomukset 
riittämättömyydestä. Ne ovat yleensä kertomuksia täydellisen ja ihanteellisen isyyden ja 
vanhemmuuden suorittamisen epäonnistumisen kokemuksista ja niiden subjekti on 
syyllistynyt ja huonoutta tunteva isä. Kertomusten kuvissa representoidaan isän 
riittämättömyyttä esittämällä isä realistisessa ja arkisessa valossa tai representoimalla 
kuvassa vertauskuvallisesti jotakin asioista, jotka eivät riitä, esimerkiksi aikaa. 
Syyllistyneen isän syyttäjäksi diskurssiin on sisäänrakentunut näkymätön ja tyytymätön 
isän toiminnan arvioija, joka on jossain isän ulkopuolella muiden ihmisten muodossa tai 
isän ajatuksissa. Arvioijan katse on tuomitseva ja isältä vaaditaan usein mahdottomia: 
koko ajan pitäisi olla läsnä ja vielä pitää käydä kaikessa mahdollisessa.  
Isän olisi suoritettava isyyttä oikealla tavalla, mutta mikään tapa ei lopulta ole oikea. 
Isän olisi pystyttävä tekemään kaikki mahdollinen, olemaan koko ajan paikalla ja vie-
mään lapsensa kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, mutta ajalla ja jaksamisella on rajansa. 
Saavuttamattomuus on Isän ja Miehen kulttuuristen ideaalirepresentaatioiden tyypilli-
nen piirre. Kyse on saavuttamattomista, mutta silti jatkuvasti sukupuolittuneita norma-
tiivisia odotuksia tuottavista ihannekuvista. (Karvonen 1992, 74; Nikunen 1996, 17-19.) 
Omassa aineistossani nämä ideaalirepresentaatiot henkilöityivät isyyden ja maskuliini-
Hintana jatkuva univaje (Isän pikajuna) 
24.4.2015 
 
Kaikki käy niin äkkiä. Milloin hyvänsä voi tapahtua mitä vain. Koko ajan pitäisi olla läsnä 
varjelemassa vaaroilta ja ihastelemassa uusia taitoja. On täysin mahdoton yhtälö yrittää 
olla koko ajan paikalla ja saada samaan aikaan jotakin tehdyksi. Silti minä yritän, vaikka 
tiedän väistämättä epäonnistuvani. 
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suuden suorittamisen diskurssin Isämiehessä, joka toteuttaa täydellisesti sekä miehuu-
den että isyyden kulttuurisia odotuksia. 
Hyvän isyyden ja maskuliinisuuden diskurssien ytimessä ovat hyvän isyyden ja masku-
liinisuuden merkitykset. Kaksi diskurssia määrittelevät kuitenkin hyvän isyyden toisis-
taan selvästi eroavalla tavalla. Isyyden ja maskuliinisuuden suorittamisen diskurssi 
merkityksellistää sekä isyyden että maskuliinisuuden oikeiden ja täydellisten suoritusten 
kokonaisuuksina. Isäsubjektin normatiiviseksi velvollisuudeksi hahmottuu isyyden ja 
maskuliinisuuden ihanteellinen performointi näkymättömälle arvioijalle. Riittävän isyy-
den ja maskuliinisuuden diskurssin isyyden ja maskuliinisuuden merkitykset ovat raken-
tuneet vaihtoehtoisiksi isyyden ja maskuliinisuuden suorittamisen diskurssille ja siksi ne 
ovat ymmärrettävissä parhaiten suhteessa suorittamisdiskurssiin.  
Riittävyysdiskurssissa isän hyvä isyys ja maskuliinisuus merkityksellistyvät tavallisina 
ja sellaisina riittävinä. Tavallisuus rakentuu paljolti täydellisyyden vastamerkityksistä; 
siitä, mitä isän ei tarvitse olla tai tehdä. Isän ei tarvitse pyrkiä täydellisiin suorituksiin 
isänä tai miehenä, vaan riittää, että hän on ihan tavallinen isä. 
 
7.2.3 Isyyden kasvukertomusdiskurssit: isyyden elämänkaaridiskurssi sekä isyyden 
transformaatiodiskurssi 
 
Isyyden kasvukertomusdiskursseissa oma isyys tarinallistetaan kehityskertomuksen 
muotoon. Kertomuksessa mies kasvaa tai valmistautuu isyyteen erilaisten kokemusten 
ja elämänvaiheiden kautta. Diskurssien kertomuksissa on omaelämäkerrallisia piirteitä, 
sillä niissä isäsubjekti asettuu kasvutarinan keskiöön. Nimesin diskurssit nimenomaan 
isyyden kasvukertomusdiskursseiksi isyyden ja maskuliinisuuden kasvukertomusten 
sijaan, sillä niissä ei muista aineistoni diskursseista poiketen puhuttu juurikaan masku-
liinisuudesta tai sukupuolesta. Isyyden kasvukertomusdiskurssit ovat nimenomaan isyy-
teen liittyviä diskursseja, joissa isästä puhuttiin ja isä esitettiin lähes aina isänä ja vain 
hyvin harvoin miehenä. Tulkitsin maskuliinisuuden poissaoloa merkkinä sukupuolen 
itsestäänselvyydestä kasvukertomusdiskursseissa: kasvu mieheksi tai miehenä eivät 
diskurssin merkitysjärjestelmässä vaatineet samanlaista näkyväksi ja ymmärrettäväksi 
selittämistä kuin kasvu isäksi tai isänä. 
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Omassa aineistossani isyyden kasvukertomusdiskursseja on läsnä kaksi: isyyden elä-
mänkaaridiskurssi sekä isyyden transformaatiodiskurssi. Diskurssit rakentuvat kirjoituk-
sissa toisiinsa nähden joko vaihtoehtoisina tai vuorottelevina, eli niiden välille ei muo-
dostu samanlaista kiistelevää ja kriittistä suhdetta kuin kuvaamieni selvästi vastakkai-
siksi asemoituvien isyyttä ja maskuliinisuutta määrittelevien sekä hyvää isyyttä ja mas-
kuliinisuutta käsittelevien diskurssien välille. Kaikissa aineiston blogeissa ilmenee mo-
lempia diskursseja, joskin elämänkaaridiskurssin merkityksellistämisen tavat painottu-
vat enemmän Isyyspakkaus-blogissa ja transformaatiodiskurssi hieman enemmän Isän 
pikajuna - ja Minä, Isä -blogeissa. Kiinnostavaa on, että samassakin blogikirjoituksessa 
saatetaan käyttää molempia diskursseja vaihdellen niin, että kirjoituksen eri osioissa tai 
tekstinkappaleissa käytetään eri diskurssin puheen ja merkityksellistämisen tapaa. 
 
Hegemonisena diskurssina isyyden elämänkaaridiskurssi 
Isyyden elämänkaaridiskurssissa isyyden merkitykset rakentuvat suomalaisessa kulttuu-
rissa tyypillisen ja hegemonisen isyyden mallitarinan ympärille. Isyydessä on kyse mie-
helle kuuluvasta luonnollisesta elämäntapahtumasta, joka tulee itsestään vastaan sopi-
vassa elämänvaiheessa. (Mykkänen 2014, 35-38.) Isyys ja isäksi kasvu on osa luonnol-
lista kehityskulkua. Isyys on elämän tiettyyn vaiheeseen kuuluva tavoite, johon valmis-
taudutaan etukäteen hankkimalla riittävät taloudelliset valmiudet, kokemalla nuoruus-
kausi ja sitoutumalla puolisoon. 
Isyyden elämänkaaridiskurssissa on selviä yhtäläisyyksiä Johanna Mykkäsen (2010b; 
2014) isyyden normitarinaksi nimeämään suomalaisessa kulttuurissa tyypilliseen 
isyyskertomukseen, jossa isyys on luonnollinen etappi miehen elämänkulussa ja tavoite, 
johon mies pyrkii saatuaan kuntoon tietyt puitteet, eli saavutettuaan suhteellisen vakaan 
elämäntilanteen. Isyyden elämänkaaridiskurssissa isäsubjektin kohtaamaa muutosta 
tarinallistetaan ja merkityksellistetään kulttuurissa hegemonisella tavalla yksiselitteisenä 
ja kronologisena etenemisenä elämänpolulla. 
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Oheisessa kirjoituksessa oma isyystarina kerrotaan isyyden elämänkaaridiskurssille 
ominaisesti kronologisena kertomuksena. Isäksi tullut mies on ehtinyt mennä, tulla ja 
olla riittävästi ja saavuttaa vakaan elämäntilanteen. Isä representoidaan hyvin isyyteen 
valmistautuneena ja isyydestä nauttivana: elettyään elämää ja saavutettuaan vakaan 
elämäntilanteen hän ei enää joudu luopumaan mistään lapsen takia. Kuva esittää tuoreen 
isän pieni vauva sylissään harmonisessa, läheisessä ja rauhallisessa tilanteessa. 
Länsimaisessa mediassa isän ja lapsen välistä hoivaa representoivat kuvat eivät 
tutkimuksen valossa näyttäydy yhtä tyypillisinä kuin äidin ja lapsen läheisyyttä esittävät 
kuvat (ks. Stevens 2015; Adams, Walker ja O'Connell 2011), joten kuvassa esitettyä 
isän representaatiota voi tulkita merkityksellisenä viestinä kuvan miehen isyydestä. 
Lähikuvassa korostuvat isän lapselle antama hoiva sekä isän ja lapsen läheinen suhde.  
Ensimmäinen isänpäiväni (Isyyspakkaus) 
11.11.2012 
— —   
 
Kun hän syntyi, olin 34-vuotias. Olisin varmasti ollut monin tavoin valmis isäksi jo aiemmin, 
mutta juuri tässä iässä hyvänä puolena on, että oma elämäntilanne on kaikin puolin va-
kaa. Niin parisuhteen, talouden kuin uran kannalta. Olen ehtinyt jo tehdä, käydä, mennä, 
tulla ja olla riittävästi, joten en koe, että joutuisin luopumaan mistään lapsen vuoksi. 
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Kuvan merkitys tekstin merkitysten laajentajana on tärkeä: teksti kertoo miehen isäksi 
tulon tarinan, kun taas kuvassa merkityksellistyy se, millainen isä miehestä on tullut ja 
millaiseen isäpositioon hän on asettunut. Tekstissä isä representoituu valmiina isyyteen 
ja kuva kertoo lisää isän isyydestä tarkentamalla puhutun isyyden merkitykset nimen-
omaan hoivaavaan ja osallistuvaan isyyteen. Tekstin ja kuvan kokonaisuus paikantuu 
samaan isyyden elämänkaaridiskurssiin. 
 
Elämänkaaridiskurssissa isyys merkityksellistyy isää kohtaavana elämänvaiheena, johon 
liittyvät muutokset ovat luonnollisia ja vain tulevat vastaan osana elämänkaarta. Kasvu-
kertomuksessa isyys määrittyy elämänvaiheena, joka vertautuu aiempiin elämänvaihei-
siin (aiemmin ja nyt). Kaikki muuttuu, myös kesät, mutta muutos ei aina ole pahasta. 
Diskurssin kertomuksessa isyys integroituu osaksi isän elämää ja isälle tarjoutuu tyy-
nen, uuteen elämäntilanteeseen sopeutuvan isän positio. Diskurssissa isyyteen liittyvä 
muutos kuvautuu ensisijaisesti käytännönläheisenä sopeutumisena lapsen hoitoon ja 
hoidon suunnitteluun. Isyyden haasteet kuvautuvat käytännöllisinä: Saako Pyrylle hoita-
jan? Voidaanko mennä kuinka pitkäksi aikaa? Onko meillä autoa, istuinta ja Pyryn iha-
nan matkapahoinvoinnin ansiosta pyyhkeitä mukana? Lapsen tuoma muutos on konk-
reettista ja lapsi representoituu diskurssissa lähinnä isän arjen toiminnan ja käytäntöjen 
muuttajana. 
 
 
 
Koti-isä  
Aiemmin asiat suunniteltiin sen mukaan mihin ehditään ja mitä meinataan. Nyt kaikki 
pitää suunnitella ihan toiselta kantilta. Saako Pyrylle hoitajan? Voidaanko mennä kuinka 
pitkäksi aikaa? Onko meillä autoa, istuinta ja Pyryn ihanan matkapahoinvoinnin ansiosta 
pyyhkeitä mukana? 
 
Kaikki muuttuu, myös kesät. Onneksi muutos ei aina ole pahasta, ei siellä politiikassakaan. 
Lueskelen ihmisten päivityksiä siitä kuinka he viettää aikaansa ja kesäpäiviänsä. Ihan yhtä 
onnellisilta nuo isät ja äidit lapsineen tuntuu kesästä olevan, kuin ilmankin jälkikasvua ai-
kaansa viettävät. Pitää vaan osata nauttia juuri niistä hyvistä asioista, mitä elämässä on. 
Mun elämässäni parhaat asiat nukkuu tällä hetkellä kaikki. 
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Miehen isäksi tulo sopivassa elämänvaiheessa on vahva kulttuurinen normi, johon so-
peutuminen ei yleensä edellytä mieheltä oman isyyden tai maskuliinisuuden problema-
tisointia. Isäksi kasvamisen kannalta keskeistä on tiettyjen ulkoisten ja elämäntilantee-
seen liittyvien edellytysten saavuttaminen. Merkillepantavaa on, että sopivan elämänti-
lanteen saavuttamisen jälkeen itse isyys näyttäytyy luonnollisena ja luonteeltaan käy-
tännöllisenä: isyyteen valmis isä solahtaa isän arkeen lopulta melko luontevasti ja osoit-
tautuu luonnonlahjakkuudeksi lapsenhoidossa.  
Oma pikku peikkotyttö (Isyyspakkaus) 
9.6.2012 
Tuntuu hassulta, että vielä pari kuukautta sitten mietin lähes vakavissani, osaisimmeko olla 
luontevasti lapsen kanssa. Kun tyttö syntyi, hän tuntui täysin omalta heti ensimmäisestä 
päivästä alkaen. Vaikka hän on ollut luonamme vasta kolme viikkoa ja kolme päivää, on kuin 
olisin tuntenut hänet aina. 
 
Omaksuimme myös täysin automaattisesti äideille ja isille ominaisen tavan puhua itses-
tään kolmannessa persoonassa: "Isi vaihtaa nyt vaipan." 
Isi osoittautuikin luonnonlahjakkuudeksi sekä siinä että vauvan käsittelyssä. Rouva katseli 
ihaillen, miten luontevasti kanniskelin ja kylvetin häntä heti ensimmäisestä päivästä lähtien. 
Ilman ensimmäistäkään aiempaa kokemusta vauvoista. 
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Vaihtoehtoisena diskurssina isyyden transformaatiodiskurssi 
Toinen isyyteen liittyvää muutosta ja kasvua määrittelevistä diskursseista on isyyden 
transformaatiodiskurssi. Asemoin transformaatiodiskurssin vaihtoehtoiseksi diskurssik-
si, sillä se rakentaa vaihtoehtoista ja marginaaliin asettuvaa kuvaa isän isyydestä. Trans-
formaatiodiskurssissa isyyteen kasvaminen on syvällinen ja haasteellinen kasvun ja 
muutoksen prosessi, jossa miehen minä muuttuu. (Kolehmainen 2004, 95, 100-101.) 
 
 
Onko minusta isäksi? (Isän pikajuna) 
18.2.2014 
 
Tästä hetkestä on pieni ikuisuus, vaikka ajassa mitattuna siitä on vain reilut kolme vuotta. 
Kuvaushetkeen päättyi pitkä pohdinta. 
Liki koko aikuisikäni olen pohtinut, olenko sopiva isäksi. Pystynkö antamaan lapselle kaiken 
sen, mitä kasvaminen edellyttää? Olenko riittävän hyvä kasvattamaan kunnon ihmisen? 
— —   
Olennainen piilee tietysti minussa itsessäni ja omassa kasvamisessani. — —   
Minun täytyi tietää kasvaneeni vanhemmaksi, ennen kuin tunnustin itseni sopivaksi kasvat-
tamaan toista ihmistä. 
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Transformaatiodiskurssi on luonteeltaan vahvasti subjektiivinen: diskurssissa isyys ja 
valmius isyyteen määrittyvät nimenomaan miehen henkilökohtaisen ja yksilöllisen 
muutoksen kautta. Kun kasvukertomusdiskurssissa isä esitetään melko hyvin valmistau-
tuneena isyyteensä, tässä diskurssissa isyys on jotakin hämmentävää ja pohdituttavaa, 
johon ei valmistauduta, vaan kasvetaan. Pitkän, isyyden harkinnasta ja suunnittelusta 
isänä aina isänä olemiseen asti ulottuvan henkilökohtaisen psykologisen kasvuprosessin 
kautta mies kasvaa isäksi. Yllättävät muutokset, epävarmuus ja tunteiden myllerrys ovat 
osa tätä kasvuprosessia. 
 
Hyvän isyyden pohdiskelu ja pohdiskeleva kerrontatapa yleensäkin ovat isyyden trans-
formaatiodiskurssille tyypillistä. Hyvä isyys määrittyy tässä diskurssissa kuitenkin eri 
tavoin kuin hyvän isyyden ja maskuliinisuuden diskursseissa. Hyvä isä representoituu 
subjektina, joksi nuorempi minä kasvaa tehdessään matkaa isäksi. Hyvä isyys ei merki-
tyksellisty tarkoittamaan riittävien suoritusten kokonaisuutta tai oikean elämäntilanteen 
saavuttamista, vaan tilaa, johon isä pääsee kasvettuaan, eli koettuaan henkilökohtaisen 
muutoksen. Toisin kuin käytännön toiminnan muutosta painottavassa isyyden elämän-
kaaridiskurssissa, transformaatiodiskurssissa isyyteen liittyvä muutos tuotetaan subjek-
tiivisena ja psykologisena. Kyse on minän muutoksesta. 
 
 
 
Onko minusta isäksi? (Isän pikajuna) 
18.2.2014 
Nuoremman minäni epävarmuuden vuoksi minun piti pohtia yli kolmekymppiseksi soveltu-
vuuttani isäksi. En kuitenkaan kadu, koska kasvaminen nykyiseksi minäkseni on ollut tar-
peellinen matka. Olen tyytyväisempi itseeni. Minun ei tarvitse enää niin usein miettiä, 
olenko hyvä. Luultavasti olen tämän kaiken vuoksi parempi isä kuin olisin ollut vaikkapa 
kymmenen vuotta aikaisemmin. 
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Katkelmassa isyys representoituu kokemuksellisena: isyys on muutoskokemus. Trans-
formaatiodiskurssissa isyys rakentuu häilyvänä ja isän kokemusmaailmaan liittyvänä 
ilmiönä, jota kuvataan kokemuksellisin sanoin ja tunteellisin ilmauksin. Isyys on mie-
hen pään pyörälle pistävä isähomma, johon liittyy pohdintaa, haasteita, tunnekuohuja ja 
yllätyksiä.  
 
Isän omien arvoja, ajatuksia ja identiteettiä reflektoiva psykologinen ja subjektiivinen 
puhe on isyyden transformaatiodiskurssille tyypillistä. Transformaatiodiskurssi piirtää 
kuvan isyyttä ja itseään ihmettelevästä isäsubjektista, joka reflektoi identiteettiään, tun-
teitaan ja maailmankatsomustaan suhteessa lapseensa. Diskurssin omaelämäkerrallises-
sa kerronnassa lapsi on isän henkisen muutoksen herättäjä, joka pakottaa isän pohti-
maan asioita uudesta näkökulmasta. 
Neljä viikkoa viisi päivää isyyttä ja ensimmäinen blogikirjoitus 
(Minä, Isä) 
27.2.2014 
En tiedä oikeastaan vielä mitään tästä koko isähommasta, mutta sen verran tiedän että se 
pistää pään pyörälle. Se sekoittaa maailman ja pyöräyttää koko sen käsityksen siitä miten 
elämä toimii ihan nurinkurin. Se on jotain mihin valmistaudutaan pitkään ja johon on ihan 
mahdotonta lopulta valmistautua ollenkaan. 
Mä en tykkää, miksi mun lapsenkaan pitäisi tykätä? (Minä, 
Isä) 
4.9.2014 
Sitten mä mietin, että mitä mä tulen siirtämään Pyrylle, tietämättäni tai tarkoituksella. Mä 
haluaisin niin paljon, että siitä tulee utelias, avoin, rohkea, uudistuva, persoonallinen, kiltti 
ja järkevä. Mutta tarkoittaako se, että mä teenkin siitä keskittymiskyvyttömän, sopeutu-
mattoman, yliluottavaisen ja naiivin taivaanrannanmaalarin. 
 
Mitkä niistä mun arvoista ja ajatuksista on ihan oikeasti sellaisia, että ne haluan Pyrylle 
mukaan elämään? Ja miten voi huolehtia siitä, että ne ihan oikeasti tarttuu sille mukaan? 
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Isyyden elämänkaaridiskurssi ja isyyden transformaatiodiskurssi merkityksellistävät 
isyyttä erilaisista näkökulmista ja taustaoletuksista käsin. Molemmat diskursseista hah-
mottavat isyyttä isän kasvun kertomuksena, mutta diskursseissa kasvu saa erilaisia ja eri 
tavoin painottuneita merkityksiä. Isyyden elämänkaaridiskurssissa isyys merkityksellis-
tyy etappina isän elämänkaarella. Isyyteen liittyvän kasvukertomuksen keskiössä on 
isyyden ulkoisten edellytysten ja tietyn elämäntilanteen saavuttaminen. Itse isyys näyt-
täytyy luonnollisena ja yksinkertaisena elämän etappina, johon isä solahtaa melko on-
gelmattomasti.  
Isyyden transformaatiodiskurssin kasvukertomukset rakentuvat isän muutoksen ympä-
rille. Isyys tulee kuvatuksi isän henkilökohtaisen kehityksen ja kasvun kertomuksena, 
jossa subjektiivinen kokemus korostuu. Isyys ei määrity luonnollisena osana elämän-
kaarta, vaan hämmentävänä, pohdituttavana ja tunteellisena muutoksen prosessina. 
 
7.2.4 Isyyden ja maskuliinisuuden diskurssien kartta 
 
Tässä luvussa olen analysoinut isyysblogiaineistoni diskursseja sekä niissä tuotettuja 
representaatioita isyydestä ja maskuliinisuudesta. Luvun lopuksi tiivistän vielä tulokseni 
taulukkoon, jota lukemalla aineistoni diskursiivinen kartta hahmottuu kokonaisuutena. 
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Kuvio 2 Blogiaineiston isyysdiskurssien kartta 
 
Kuviossa aineistoni isyysdiskurssit on esitelty kootusti. Kuviota ylhäältä alaspäin 
lukemalla isyyden ja maskuliinisuuden diskurssit hahmottuvat yleiseltä tasolta 
yksityiskohtaisemmalle tasolle. Kuvion ylimmän tason isyyden ja maskuliinisuuden 
diskurssit on jaettu kolmeen eri tyyppiin; isyyttä ja maskuliinisuutta määritteleviin 
diskursseihin, hyvää isyyttä ja maskuliinisuutta määritteleviin diskursseihin sekä 
isyyden kasvukertomusdiskursseihin. Kukin diskurssityypeistä sisältää kaksi erilaista 
diskurssia. Isyyttä ja maskuliinisuutta määrittävästä diskurssista sekä hyvää isyyttä ja 
Isyyden ja maskuliinisuuden diskurssit 
isyysblogiaineistossa 
Isyyttä ja maskuliinisuutta 
määrittelevät diskurssit: 
Millainen on isä ja mies? 
Perinteinen 
diskurssi: 
perinteinen 
maskuliinisuus 
ja siihen 
pohjautuva 
perinteinen 
isyys  
"On olemassa 
miesten töitä ja 
naisten töitä" 
"Jotain vikaa 
siinä on oltava 
jos mies jää 
kotiin hoitamaan 
lapsia" 
Uusi diskurssi: 
tasa-arvoinen 
ja hoivaava 
isyys ja 
maskuliinisuus 
"Minulle oli 
itsestäänselvää, 
että hoidan 
lapsia kotona, 
kun minun 
vuoroni tulee" 
 "Nyt huomaan 
vähän väliä 
nuuhkivani ja 
suukottelevani 
vauvaa"  
Hyvää isyyttä ja 
maskuliinisuutta 
määrittelevät diskurssit: 
Millainen on hyvä isä ja 
mies? 
Riittävyys-
diskurssi: 
tavallinen isyys 
ja 
maskuliinisuus 
"Isänä olen 
varmasti aivan 
keskinkertainen.  
Ja se riittää."  
"Pelkästään se 
on hienoa, että 
isä ylipäätään on 
lasten kanssa" 
Suorittamis-
diskurssi: 
oikein 
suoritettu 
isyys ja 
maskuliinisuus 
"Onko mies, joka 
ei tee miesten 
töitä ihan 
hyödytön isänä 
ja 
aviomiehenä?" 
 "Koko ajan 
pitäisi olla läsnä"  
"Vielä pitää 
ainakin käydä -- 
kaikessa 
mahdollisessa" 
Isyyden 
kasvukertomusdiskurssit: 
Miten isäksi kasvetaan? 
Elämänkaari-
diskurssi: isyys 
luonnollisena 
osana elämää 
"Olisin varmasti 
ollut monin 
tavoin valmis 
isäksi jo 
aiemmin, mutta 
juuri tässä iässä 
hyvänä puolena 
on, että oma 
elämäntilanne 
on kaikin puolin 
vakaa" 
Trans-
formaatio-
diskurssi: isyys 
perustavana 
muutoksena 
"Isyys merkitsi 
elämän-
muutosta"  
"Liki koko 
aikuisikäni olen 
pohtinut, olenko 
sopiva isäksi" 
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maskuliinisuutta määrittävästä diskurssista on kuvattu diskursseille tyypilliset ja niiden 
ytimessä olevat isyyden ja maskuliinisuuden merkityksellistämisen tavat. Isyyden 
kasvukertomusdiskursseista on kuvattu ainoastaan diskurssien tapa merkityksellistää 
isyyttä, sillä maskuliinisuus ei noussut näiden diskurssien keskeiseksi sisällöksi.  
Kuviossa isyyttä ja maskuliinisuutta määrittelevien diskurssien nimet on lyhennetty 
perinteiseksi diskurssiksi ja uudeksi diskurssiksi. Myös hyvää isyyttä ja maskuliinisuut-
ta määrittelevien diskurssien nimet on lyhennetty riittävyysdiskurssiksi ja suorittamis-
diskurssiksi. Isyyden kasvukertomusdiskurssien nimet on lyhennetty elämänkaari- ja 
transformaatiodiskurssiksi. Kuvion alimmalla rivillä on kunkin diskurssin sisältöä ki-
teytetysti kuvaava, aineistosta poimittu lainaus tai useampi. 
 
8 Johtopäätökset ja diskussio 
 
Tämän tutkimuksen aluksi käsittelen tutkimukseni kannalta olennaisia etiikan ja luotet-
tavuuden kysymyksiä verkkotutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Sen 
jälkeen pohdin tutkimustuloksiani ja niiden merkitystä suhteessa aikaisempaan isyyden 
ja maskuliinisuuden tutkimukseen. Nostin edellisessä luvussa aineistostani esiin isyyden 
ja maskuliinisuuden päädiskursseja. Diskurssit ovat kontekstuaalisia ja sosiaalisesti ra-
kentuneita, joten tässä luvussa on aika asettaa tutkimustulokseni laajempaan nyky-
yhteiskunnan ja erityisesti sosiaalisen median kontekstiin.  
 
8.1 Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus 
 
Tutkimuksen etiikkaa ja luotettavuutta pohdittaessa on keskeistä ymmärtää, miten tut-
kimus sijoittuu menetelmien kentälle ja millainen on tutkimuksen konteksti. Menetel-
mien ja kontekstin tiedostaminen auttaa tutkijaa hahmottamaan tutkimuksensa kannalta 
keskeisiä eettisiä ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Myös tässä tutkimuksessa te-
kemäni menetelmävalinnat ja tutkimukseni konteksti määrittävät omaa tapaani arvioida 
tutkimukseni etiikkaa ja luotettavuutta. 
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8.1.1 Etiikka 
 
Tutkimukseni on kvalitatiivinen diskurssianalyyttinen tutkimus, joten sen kannalta 
olennaista on miettiä etiikkaa kvalitatiivisen tutkimuksen näkökulmasta. Kvalitatiivisen 
tutkimusetiikan keskeisiä käsitteitä ovat luottamus ja tutkittavien informointi. Luotta-
muksella viitataan tutkijan ja tutkittavien väliseen luottamukseen, jota rakentaa esimer-
kiksi tutkijan tapa esittää itsensä ja tutkimuksensa luotettavina tutkittaville. Tutkittavien 
informointi puolestaan tarkoittaa tiedon antamista tutkimuksesta ja siihen liittyvistä sei-
koista. (Ryen 2007, 219–224.) 
Vaikka verkosta kerätyn julkisen aineiston kohdalla tutkittavien luottamukseen ja 
informointiin liittyviä kysymyksiä pidetään joskus vähemmän keskeisinä, koin itse 
kuitenkin tärkeäksi ottaa ne huomioon tässä tutkimuksessa. Pyrin rakentamaan 
tutkittavieni luottamusta ja informoimaan heitä tutkimuksestani kertomalla heille ennen 
tutkimukseni julkaisua sähköpostilla perustiedot tutkimukseni luonteesta ja kuvaamalla, 
miten aion käyttää heidän blogejaan aineistona. Annoin isyysblogien kirjoittajille myös 
mahdollisuuden tutustua tutkielmaani sen valmistuttua. Halusin vakuuttaa kirjoittajat 
siitä, että teen hyvien tieteellisten käytäntöjen mukaista tutkimusta, enkä käytä heidän 
kirjoittamiaan blogikirjoituksia tutkimuksessani väärin. Luottamuksen aikaansaaminen 
oli minusta tutkimuksessani tärkeää erityisesti siksi, että käyttämääni aineistoon kuuluu 
jonkin verran luonteeltaan yksityisen ja julkisen rajapinnassa olevia kuvia bloggaajista 
ja heidän lapsistaan. 
Tutkimukseni on myös sosiaalisen median aineistoa analysoiva verkkotutkimus. 
Verkkotutkimusluonne tekee tietyistä eettisistä kysymyksistä tutkimukseni kohdalla 
erityisen olennaisia ja relevantteja. Koska verkkotutkimus on laaja käsite, erilaisissa 
verkkotutkimuksissa painottuvat silti myös erilaiset eettiset kysymykset.  
Verkkotutkimusten kenttää ja verkon etiikkaa on pyritty selventämään jaottelemalla 
tutkimuksia sen mukaan, millaisessa roolissa verkko niissä on. Turtiaisen ja Östmanin 
(2013) mukaan internet voi olla tutkimuksen lähde, kohde tai väline. Vaihtoehdot eivät 
myöskään ole toisensa poissulkevia, mikä tarkoittaa, että internet voi olla tutkimuksessa 
samanaikaisesti esimerkiksi sekä kohde että väline. Omassa tutkimuksessani internet on 
tutkimuksen lähde, josta tutkimuksen aineisto kerätään. Tutkimuksen aineisto on kerätty 
verkossa sijaitsevista blogeista. Toisaalta verkko on myös aineistoa muovaava konteksti 
ja kulttuurinen ympäristö. Verkko ei ole vain paikka, josta aineisto kerätään, vaan dis-
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kursiivinen konteksti, joka on osaltaan vaikuttanut siihen, millaisena aineisto on tullut 
tuotetuksi. Koska tutkimusaineistoni on sekä verkkoympäristössä rakentunutta että 
verkkoympäristön muovaamaa, tutkimukseni etiikan käsittelyssä on analysoitava etiik-
kaa verkkokontekstiin liittyvistä ominaisuuksista ja haasteista käsin. 
Verkkotutkimuksen etiikkaa pohdittaessa myös tutkijan oman roolin hahmottaminen 
tutkimuksessa on keskeistä. Tutkija voi olla joko passiivinen analysoija, aktiivinen ana-
lysoija tai avoimesti tutkijana esiintyvä aineiston kerääjä (Eysenbach & Till 2001, 1103-
1104). Tässä tutkimuksessa suunnittelin aluksi kerääväni aineistoni passiivisen ana-
lysoijan roolissa, eli ilmoittamatta tutkittavilleni tutkimuksestani ja osallistumatta itse 
blogeissa tapahtuvaan keskusteluun. Ajatukseni perustui ajatukseen verkkoon tuotetun 
aineiston julkisuudesta. Verkossa tuotettu aineisto on yleensä kaikkien verkossa liikku-
vien vapaasti luettavissa. Myös tässä tutkimuksessa tutkittavien blogien tekstit ovat jul-
kisia. Blogien kirjoitukset ovat vapaasti luettavissa verkossa, eikä blogeja ole suojattu 
esimerkiksi salasanalla tai vain blogin lukijoille annettavilla tunnuksilla. Vaikka tutki-
mukseni aineiston lähteenä toimivat isyysblogit sisältävät yksityisiin asioihin liittyvää 
puhetta, ne ovat kuitenkin lähtökohtaisesti julkisia, eikä niiden lukijakuntaa ole rajattu.  
Jallinoja (2000, 173) on jakanut yksityiselämän yksityiseen yksityisyyteen ja julkiseen 
yksityisyyteen, joista blogien sisältö edustaa julkista yksityisyyden tyyppiä. Blogien 
yksityisyys on lukijoiden katseltavaksi tarkoitettua ja tietoisesti tuotettua, julkista yksi-
tyisyyttä, josta bloggaaja rajaa pois yksityiseen yksityisyyteensä kuuluvat asiat. Kaik-
kein arkaluontoisimpia asioita ei yleensä blogeissa käsitellä. Myös tutkimissani isyys-
blogeissa tuotetaan selvästi lukijoille suunnattua julkista sisältöä, vaikka kirjoitukset 
paikantuvatkin kirjoittajien yksityiseen elämänpiiriin ja kotiin. Siksi tutkimukseni ai-
neistonkeruun vaiheessa suhtauduin aineistooni julkisena materiaalina, jonka tutkimus-
käyttö ei lähtökohtaisesti ole eettinen ongelma. 
Päätettyäni tutkia multimodaalista aineistoa aloin kuitenkin ajatella tarkemmin 
aineistoni käyttöön liittyviä erityiskysymyksiä. Kuvien mukaan ottaminen aineistoon 
tarkoitti, että kuvaoikeuksista tuli työni kannalta keskeinen eettinen kysymys. Blogien 
kuviin liittyvistä oikeuksista ei ole olemassa yksiselitteistä säännöstöä, mutta tulkitsin, 
että myös oman aineistoni blogikirjoitusten kuvia koskee tekijänoikeuslaki (Finlex.fi: 
Tekijänoikeuslaki). Blogien kirjoittajien oikeuksia mietittyäni lopulta halusin kysyä 
käyttölupaa aineistoni kuviin (ks. Liite 3) varmistaakseni, että kunnioittaisin blogien 
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kirjoittajien tekijänoikeuksia ja oikeuksia luomiinsa kuvallisiin teoksiin. Kaikki blogien 
kirjoittajat antoivat luvan kirjoitustensa kuvien käyttöön tutkimuksessa. 
Yksi verkkotutkimuksessa tyypillisistä eettisistä haasteista on tutkittavien identiteetin 
suojaaminen (Turtiainen & Östman 2013). Tutkimuksessani yksi mahdollisuus suojata 
isyysbloggaajien identiteettejä olisi ollut pseudonyymien käyttö. Kuitenkin myöskään 
pseudonyymien käyttö ei todennäköisesti olisi varmistanut täydellistä anonymiteettiä, 
sillä isyysbloggaajia on Suomessa vain vähän ja heidän kirjoitustyylinsä ovat tunnistet-
tavissa melko helposti. Täydellisen anonymiteetin takaaminen tutkimuksessani on siis 
hankalaa. Toisaalta tutkimukseni aineisto ei ole erityisen arkaluontoista ja tutkimani 
blogit ovat julkisia, joten olen pohdinnan jälkeen päättänyt olla käyttämättä pseudo-
nyymejä. Puhuessani isyysbloggaajista käytän heistä nimimerkkejä, joilla he itse kirjoit-
tavat blogejaan tai viittaan heihin blogin nimellä (esim. Minä, Isä -blogin kirjoittaja). 
Tutkimusetiikkaa pohtiessani olen myös tutustunut blogiyhteisöjen Terms of service-
ohjeistuksiin, jotka myös antavat ohjeita yhteisöihin kuuluvien blogien aineistokäytön 
rajoituksiin ja noudattanut näitä rajoituksia mahdollisimman tarkasti (Laaksonen 2015). 
 
8.1.2 Luotettavuus 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta on tapana tarkastella erityisten kriteerien 
avulla, sillä määrällisen tutkimuksen kriteerit eivät ole suoraan sovellettavissa laadulli-
sen tutkimuksen tarkasteluun. Määrällisessä tutkimuksessa yleistettävyys tarkoittaa tut-
kimuksen kykyä tuottaa sellaisia tuloksia, jotka voidaan yleistää koskemaan kaikkia 
vastaavia populaatioita tai ihmisryhmiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleistäminen on 
luonteeltaan perustavasti erityyppistä. Kvalitatiivinen yleistäminen on ilmiöperustaista. 
Keskeistä on, onko tutkija kyennyt luomaan tietystä ilmiöstä yleispätevän kuvauksen. 
(ks. Gobo 2007, 419–422.) 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda kuvaus isyysblogia kirjoittavien isien omaeh-
toisista isyyden ja maskuliinisuuden diskursseista. Olen konstruoinut tutkimuksessani 
ilmiön kuvauksen tulkitsemalla blogiaineistosta isyyden ja maskuliinisuuden diskursse-
ja. Tutkimukseni rakentaa kokonaistulkinnan isyyden ja maskuliinisuuden diskursseista 
omassa suhteellisen suppeassa kontekstissaan, mutta toisaalta sen tuottama ilmiökuvaus 
on ainakin rajoitetusti yleistettävissä myös kontekstin ulkopuolelle. Kuvaamani diskurs-
sit ovat yhteiskunnallisia, eli niitä tuotetaan osana yhteiskunnallista isyyteen ja suku-
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puoleen liittyvää keskustelua. Diskurssit elävät, muokkaantuvat ja rakentuvat myös 
oman tutkimusaineistoni ja verkon muodostaman kontekstin ulkopuolella. Siksi tutki-
mukseni tuottama kuvaus kertoo jotakin myös tutkimaani ilmiötä laajemmasta ilmiöstä: 
yhteiskunnallisten isyyttä, maskuliinisuutta ja perhettä koskevien diskurssien kentästä 
Suomessa tutkimukseni tekohetkellä. Tutkimukseni tuottamaa tieto ilmiöstä on luonteel-
taan ajankohtaista ja siksi sen hahmottamat isyyden ja maskuliinisuuden merkityksellis-
tämisen tavat voi paikantaa osaksi ajankuvaa. 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa tekemällä tutkimusta simu-
loiva kokeileva pilotti- tai esitutkimus. Tässä tutkimuksessa tein pilottitutkimuksen pie-
nellä aineistolla, josta myöhemmin tuli osa varsinaista tutkimusaineistoani.  Tutkimuk-
sen pilottitutkimuksessa kokeilin menetelmäni toimivuutta ja sopivuutta blogikirjoitus-
aineistoni analyysiin. Koen, että pilottitutkimus paransi tutkimusprosessini luotettavuut-
ta, sillä se auttoi minua tutkimuksen näkökulman rajauksen rakentamisessa sekä aineis-
ton ja tutkimusmenetelmien valinnassa. Uskon pilottitutkimuksen myös helpottaneen 
koherentin tutkimusraportin rakentamista ja olennaisten teemojen löytämistä. 
Verkkoaineiston luotettavuuteen liittyvät myös keskustelut bloggaajan identiteetin rep-
resentaatioiden luotettavuudesta. Usein kysytään, kuinka aitoja ja todellisia bloggaajien 
itsestään tuottamat esitykset ovat. Onko verkkoidentiteetti todellinen? Tällaiset kysy-
mykset luotettavuudesta ovat perusteltuja erityisesti anonyymien kirjoittajien kohdalla, 
sillä anonyymiuden taakse on helppo myös piiloutua. (Hookway 2008, 96-98.) Oman 
tutkimukseni blogit eivät kuitenkaan ole anonyymeja, vaan niiden kirjoittajien nimi, 
ulkonäkö ja ammatti käyvät ilmi helposti blogien kirjoittajien esittelyteksteistä tai Tie-
toa blogista-osiosta ja siihen linkitetyistä sivustoista. Kaikkien kolmen bloggaajan iden-
titeetti on siis melko avoimesti esillä ja bloggaajat ovat helposti tunnistettavissa.  
Identiteetin aitouden kysymyksiä olennaisempia ovat oman aineistoni kohdalla kysy-
mykset sosiaalisessa mediassa tehtävän profiilityön, eli halutun minää koskevan mieli-
kuvan rakentamisen ja ylläpitämisen, vaikutuksesta blogien representaatioihin. Myös 
blogeissa bloggaaja usein rakentaa tietoisesti myönteistä mielikuvaa itsestään. Voidaan 
kysyä, ovatko nämä tuotetut vaikutelmat ja mielikuvat totta? Vastaus riippuu tutkijan 
valitsemasta näkökulmasta. Konstruktivisesta näkökulmasta blogissa tuotetut vaikutel-
mat ovat tosia: ne ovat yhtä lailla osa todellisuutta kuin verkkokalvoille heijastuva to-
dellisuuden kuvakin. (Hookway 2008, 96-98.) Bloggaajien itserepresentaatiot kertovat, 
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miten blogeissa rakennetaan ja tuotetaan todellisuutta. Omassa tutkimuksessani tämä 
tarkoittaa, että bloggaajien rakentamat diskurssit ja representaatiot ovat luotettavia ja 
tosia.  
Tehtyjen tulkintojen luotettavuus on sekä kvalitatiivisessa tutkimuksessa että verkkotut-
kimuksessa keskeinen luotettavuuskriteeri. Vaikka diskurssianalyysissa tuotetut tulkin-
nat ovat aina subjektiivisia, myös oman tutkimukseni tulkintoja voi arvioida niiden osu-
vuuden perusteella. Oman tutkimukseni luotettavuutta voi arvioida kahden kriteerin 
avulla. Tutkimuksen vastaavuuden arviointi tarkoittaa tutkijan tulkintojen peilaamista 
aineiston tuottajien alkuperäisiä konstruktioita vasten. Tutkimuksen vahvistettavuuden 
arviointi puolestaan merkitsee tutkimustulosten vahvistamista aikaisempaan tutkimuk-
seen vertaamalla. (Lincoln & Cuba 1985.) Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt tarkalla 
lähiluvulla tutustumaan aineistooni ensin ilman vahvoja, määrääviä ennakko-oletuksia 
diskurssien rakentumisesta. Näin olen pyrkinyt varmistamaan bloggaajien tuottaman 
alkuperäisaineiston äänen kuulumisen tulkinnoissani. Johtopäätöksiä pohtiessani olen 
suhteuttanut aineistoni aiempaan tutkimukseen ja myös löytänyt tulosteni kanssa sa-
mansuuntaisia päätelmiä sekä diskurssieni sisällöstä että blogeista vaihtoehtoisen isyys- 
ja maskuliinisuuskeskustelun paikkana aiemmista isyyden ja maskuliinisuuden tutki-
muksista (ks. Johansson & Hammarén 2012; Mäki; Johansson 2011). 
 
8.2 Johtopäätökset 
 
Olen jakanut tutkimukseni johtopäätökset kahteen painotuksiltaan erilaiseen alalukuun. 
Ensimmäisessä alaluvussa teen tuloksiani koskevia johtopäätöksiä ja asetan aineistosta 
tulkitsemani diskurssit sukupuolen, isyyden ja maskuliinisuuden tutkimuksen kartalle. 
Toisen alaluvun näkökulma on kontekstuaalisemmin painottunut: tarkastelen tutkimus-
tuloksiani ja niiden merkitystä suhteessa yhteiskunnan ja median konteksteihin. 
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8.2.1 Isyyden ja maskuliinisuuden rakentuminen aineiston diskursseissa 
 
Tutkimukseni tulokset koostuvat isyyden ja maskuliinisuuden diskursseista, jotka ovat 
tarkasteltavissa myös suhteessa toisiinsa. Olen tunnistanut ja analysoinut tutkimissani 
blogeissa käytössä olevia tapoja merkityksellistää isyyttä ja maskuliinisuutta. Läpi työni 
olen ollut kiinnostunut myös siitä, millaisia suhteita isyyden ja maskuliinisuuden välille 
diskursseissa rakentuu. Ensimmäinen tutkimuskysymyksistäni oli Millaisina isyys ja 
maskuliinisuus merkityksellistyvät isyysblogien diskursseissa? Analyysini perusteella 
näyttää siltä, että isyydelle ja maskuliinisuudelle tuotetaan isyysblogeissa useimmiten 
yhteiskunnan hegemonisista merkityksistä ja representaatioista poikkeavia merkityksiä 
ja representaatioita. Aineistoni tyypillisimmissä diskursseissa maskuliinisuutta ja isyyttä 
rakennetaan ja määritellään vaihtoehtoisesti.  
Isyysblogien kirjoitusten läpi kulkeva punainen lanka on miesten oma isämaskuliini-
suus, jonka tärkeä osa on koti-isyys. Kokemus koti-isyydestä on myös se ratkaiseva 
tekijä, joka tekee isyysbloggaajien maskuliinisuudesta marginaalista. Bloggaajat tiedos-
tavat kirjoituksissaan asettuvansa maskuliinisuuksien marginaaliin: he tuottavat kirjoi-
tuksissaan maskuliinisuutensa johdonmukaisesti marginaalisena ja harvinaisena suoma-
laisen yhteiskunnan vanhemmuuden ja isyyden mallien taustaa vasten. Tutkimukseni 
luoma kuva maskuliinisuuksien hegemoniasta tulee hyvin lähelle Connellin (1985; 
1987) kuvaamaa maskuliinisuuksien hegemoniaa. Sekä yhteiskunnallisesti hegemoni-
nen, perinteisesti maskuliininen ja vain rajoitetusti äitiä avustava isämaskuliinisuus että 
marginaalinen koti-isämaskuliinisuus ovat aineistossani läsnä ja marginaalinen masku-
liinisuus tulee aina tuotetuksi suhteessa hegemoniseen. Tutkimukseni perusteella teoria 
maskuliinisuuksien hegemoniasta on edelleen käyttökelpoinen tutkimuksen työkalu, 
joskin sen käyttö nyky-yhteiskunnan analyysiin ja kuvaamiseen edellyttää kontekstuaa-
lista soveltamista sekä hegemoniateorian näkökulman täydentämistä ja rikastamista uu-
demmat isyyden ja maskuliinisuuden ilmenemisen tavat huomioivilla tutkimuksilla. 
Olen läpi tutkimukseni pyrkinyt pitämään mielessäni kriittisen miestutkimuksen itses-
täänselvyyksien horjuttamisen tavoitteen. Kriittinen tavoite on mielestäni toteutunut 
tutkimuksessani melko hyvin: tutkimukseni on tuonut esiin joitakin hegemonian vaihto-
ehtoja sekä tuonut näkyviin itsestäänselvien totuuksien rakentuneisuutta. (ks. Jokinen 
2003, 18.) Olen onnistunut nostamaan esiin marginaalisen isämaskuliinisuuden ääniä ja 
avannut, miten vaihtoehtoisissa diskursseissa voidaan purkaa, kyseenalaistaa ja haastaa 
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hegemonista maskuliinisuutta ja sitä kautta maskuliinisuuksien vallitsevaa hegemoniaa. 
Tutkimukseni tuloksena ei ole vain diskurssien luettelo, vaan analyysi yhdestä viipa-
leesta suomalaista maskuliinisuuksien hegemoniaa. Vaikka tutkimukseni tuottama tieto 
on vain pieni pintaraapaisu maskuliinisuuksien hegemonian rakentumiseen, on ana-
lyysini silti antanut arvokkaita uusia näkökulmia nykymaskuliinisuuteen Suomessa. 
Ensimmäisen tutkimuskysymykseni taustalla on myös syvällisempi konstruktivistinen 
idea mediaesityksistä todellisuuden tuottajina. Onkin syytä kysyä myös, millaista todel-
lisuutta aineistoni mediaesitykset tuottavat ja millaisin keinoin. Kysymyksen pohtimi-
nen auttaa hahmottamaan aineiston representaatioiden sisältöä ja merkityksiä sekä ta-
paa, jolla diskursiiviset representaatiot tuottavat vaihtoehtoista isyyden ja perheen ku-
vaa.  
Aineistossani keskeisiä todellisuuden tuottamisen keinoja olivat representaatio ja 
itserepresentaatio. Aineistoni kokonaisuus tuotti omanlaisensa kuvan erityisesti 
suomalaisesta isyydestä, mutta toisaalta myös vanhemmuudesta ja perheestä. Erityisen 
keskeisenä todellisuuden tuottamisen keinona aineistossa hahmottui isien 
itserepresentaatio, jossa isät esittivät itsensä lukijalle hoivaavina, vanhemmuuden 
vastuuta mahdollisimman tasapuolisesti jakavina ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
puolesta puhuvina isinä ja miehinä. Isien itserepresentaatiota tukivat toisinaan esitetyt 
muiden vanhemmuuteen osallistuvien isien ja tasa-arvoa tukevien miesten kuvat. 
Aineiston isärepresentaatiot rakentuivat usein suhteessa niitä vahvistaviin työssäkäyvän 
ja uraa luovan äidin sekä vahvaa isäsuhdetta tarvitsevan lapsen representaatioihin. 
Blogikirjoituksissa tuotettiin vaihtoehtoisia isyyden ja maskuliinisuuden diskursseja 
yhteiskunnan hegemonisiin diskursseihin peilaamalla suomalaisen yhteiskunnan 
tyypillisestä perhekuvasta ja siihen kytkeytyvästä sukupuolijärjestyksestä osittain 
poikkeava kuva, jossa äiti ja isä ottivat molemmat vuorollaan yhtäläisen vastuun 
lapsista ja kodista. 
Toinen tutkimuskysymyksistäni oli Millaisia isyys- ja maskuliinisuusdiskursseja isyys-
blogien kirjoituksista on tunnistettavissa ja millaisia hegemonisia ja vaihtoehtoisia 
isyyden ja maskuliinisuuden merkityksiä niissä rakennetaan? Hahmotin aineistostani 
kolmentyyppisiä diskursseja. Kunkin tyypin sisällä rakentui kahden diskurssin muodos-
tama diskurssipari, jonka diskurssit olivat ymmärrettävissä suhteessa toisiinsa.  
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Ensimmäiseen diskurssityyppiin luin kaksi isyyttä ja maskuliinisuutta määrittävää dis-
kurssia; isyysblogiaineistossa tyypillisen, mutta yhteiskunnassa vaihtoehtoisen uuden 
isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin sekä isyysblogeissa kyseenalaistetun, mutta yh-
teiskunnassa hegemonisen perinteisen maskuliinisuuden ja isyyden diskurssin. Toiseen 
tyyppiin kuului kaksi normatiivista hyvän maskuliinisuuden diskurssia; isyysblogeissa 
tyypillinen ja yhteiskunnassa vaihtoehtoinen riittävän maskuliinisuuden ja isyyden dis-
kurssi sekä yhteiskunnassa hegemoninen maskuliinisuuden ja isyyden suorittamisen 
diskurssi. Kolmannen tyypin diskurssit olivat isyyttä erilaisten kasvukertomusten kautta 
hahmottavia diskursseja. Tähän tyyppiin kuuluivat yhteiskunnassa hegemonisena tuotet-
tu isyyden elämänkaaridiskurssi ja yhteiskunnassa vaihtoehtoiseksi rakentunut isyyden 
transformaatiodiskurssi. Isyyden kasvukertomusdiskurssit erosivat muista diskurssien 
pareista sikäli, että molemmat diskurssiparin diskurssit olivat suunnilleen yhtä tyypilli-
siä blogikirjoitusten muodostamassa aineistossa, eikä kumpaankaan myöskään kohdis-
tunut selkeää kyseenalaistavaa kritiikkiä. 
Aineistossani tyypillisimpiä olivat omaehtoiset, hegemonista isyyttä ja maskuliinisuutta 
kyseenalaistavat isyyden ja maskuliinisuuden määrittelemisen tavat, joiden olemassa-
olosta kertovia tutkimustuloksia on saatu myös aikaisemmissa sosiaalisen median isyys-
representaatioiden tutkimuksissa (ks. Johansson & Hammarén 2012; Mäki; Johansson 
2011). Vaihtoehtoiset isyyden määrittelyt nousivat keskeisiksi erityisesti uuden isyyden 
ja maskuliinisuuden diskurssissa. Osallistuva ja tasa-arvoinen isyys alkoivat diskurssis-
sa merkityksellistää perinteistä laajempaa osallistumista ja tasa-arvoa, kun niiden merki-
tyksiä liitettiin pääosin koti-isän representaatioon. Näin uusi isyys rakentui diskurssissa 
perinteiseen verrattuna selvästi uuden ja vaihtoehtoisen maskuliinisuuden määrittelyjen 
ympärille.  
Uuden isän ja miehen representaatiossa kiinnostavaa oli myös sen rakentuminen ky-
seenalaistavassa, toisin toistavassa ja dekonstruoivassa suhteessa perinteisen maskulii-
nisuuden ja isyyden representaatioihin. Uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin 
ja perinteisen isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin representaatioiden suhde toisiinsa 
oli hyvin samankaltainen kuin jaetun vanhemmuuden ja äidinhoivan diskurssin rep-
resentaatioiden välinen suhde Vuoren (2001) tutkimuksessa. Perinteisen isän represen-
taation arvioimisesta muodostui eräänlainen pohja tai kasvualusta, jolle uuden isän dis-
kursiivinen representaatio tuotettiin (ks. Vuori 2001, 133). Siksi uuden isän diskursiivi-
sen representaation merkitykset olivat täysin ymmärrettävissä vain suhteessa perinteisen 
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isän representaatioon. Uusi isä rakentui diskurssissa perinteisestä poikkeavana miehenä, 
jolle oli tärkeää jakaa vanhemmuuden vastuut ja lastenhoitoon osallistuminen äidin 
kanssa niin tasan kuin vain oli olosuhteiden kannalta mahdollista.  
Uusi isyys rakentui myös monin paikoin uuden isän ajamana ja tukemana 
ohjelmallisena isyyspoliittisena tavoitteena: oikeanlaisena isyytenä, johon kaikkien 
miesten tulisi pyrkiä. Myös tässä kohtaa tutkimuksen tulokset resonoivat Vuoren (2001) 
tutkimustulosten kanssa kiinnostavasti huolimatta siitä, että Vuoren tutkimuksessa 
tutkittiin omasta tutkimuksestani poiketen asiantuntijoiden vanhemmuusdiskursseja. 
Uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssiin asettuessaan isyysbloggaajat 
näyttivätkin samalla ottavan paikoin isyyden asiantuntijan tai ainakin isyyspolitiikan 
kokemuksellisen kommentoijan roolin. 
Blogiaineistosta hahmottuvan uuden isyyden diskurssin kokonaisvaltainen tapa määri-
tellä osallistuvaa isyyttä on radikaalisti uusi nimenomaan suhteessa yhteiskunnassa 
voimassaolevaa sukupuolijärjestystä ylläpitäviin, perinteisiin ja hegemonisiin isyyden ja 
maskuliinisuuden määrittelyihin. Se poikkeaa merkittävästi myös perinteisen median 
isyysrepresentaatioiden ja –diskurssien tutkimuksissa saaduista tuloksista, joissa oikean-
lainen osallistuva isyys näyttäytyi lähinnä perinteiseen maskuliinisuuteen yhdistettävänä 
kevytosallistumisena tai osa-aikaisyytenä (vrt. Sunderland 2000; Adams, Walker & 
Connell 2011; Wall & Arnold 2007; Stevens 2015; Vavrus 2002; Gregory & Milner 
2011).  
Myös hyvä isyys ja maskuliinisuus representoituivat perinteisestä poikkeavalla tavalla 
aineistossani. Vaihtoehtoisia isyyden representaatioita tuotettiin riittävän isyyden ja 
maskuliinisuuden diskurssissa. Konkreettisimmin näiden vaihtoehtoisten ja uusia merki-
tyksiä tuottavien representaatioiden rakentuminen näkyi silloin, kun koti-isän represen-
taatio asetettiin tavallisen hyvän isäsubjektin kuvaajaksi. Hegemoninen maskuliinisuus 
ja isyys tuli puolestaan esille yhteiskunnassa hegemonisessa isyyden ja maskuliinisuu-
den suorittamisen diskurssissa, jossa isä näyttäytyi ensisijaisesti miehisten töiden suorit-
tajana ja maskuliinisuuden ja isyyden performoijana (ks. Butler 1990, 1993). Hege-
monista maskuliinisuutta ja isyyttä todistaakseen isän on aineistoni perusteella tehtävä 
yhä nyky-yhteiskunnassakin jatkuvasti töitä, vaikka suoritukset osoittautuvatkin aina 
riittämättömiksi isän peilatessa niitä kulttuurisiin ihanteisiin. Yksi tapa tulkita suoritus-
diskurssille keskeisiä suoritusten arvioinnin ja riittämättömyyden kuvauksia on ymmär-
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tää ne heijastuksina de Lauretis'n (1987, 2004) Miehen kulttuurisen ideaalityypin saa-
vuttamattomuudesta. Isyyden ideaalit vaikuttavat väistämättä miesten isyyden määritte-
lyihin ja miehet peilaavat isyyttään ideaaleihin, mutta lopulta kukaan yksittäinen mies ei 
voi vastata ideaaleja. Näen isyyden ja maskuliinisuuden suorittamisen diskurssin vah-
vistavan sekä de Lauretis'n että Butlerin teorioiden perusajatuksia miehen ideaalisesta 
representaatiosta ja sukupuolen performatiivisuudesta. 
Isän elämänkaarensa varrella kohtaamille muutoksille rakentui isyyttä ajassa 
hahmottaneissa isyyden kasvukertomusdiskursseissa kiinnostavia ja monimuotoisia 
merkityksiä. Miehiltä vaadittu laajempi minän muutos rakentui keskeiseksi osaksi 
isyyden transformaatiodiskurssia, jossa henkinen muutos hahmottui isäsubjektin 
ominaisuutena. Isyyden transformaatiodiskurssin tapaa ymmärtää isäksi tulemista ja 
isänä kasvua voi pitää marginaalisena. Diskurssissa isyyteen kytkeytyy tietoisen ja 
syvällisen minän muutoksen merkityksiä. Transformaatiodiskurssissa on selviä 
yhtäläisyyksiä Kolehmaisen (2004, 89-108) transformaatiokerronnaksi nimittämään 
tapaan kuvata isyyttä. Tutkimukseni transformaatiodiskurssissa kuitenkin painottui 
transformaatiokerrontaa selvemmin kokonaisvaltainen psykologinen muutos, joka ei 
rajautunut vain miehen maskuliinisuuden muutokseen.  
Elämänkaaridiskurssissa puolestaan isyys solahtaa osaksi miehen elämänkulkua ja isyy-
den haasteet näyttäytyvät lähinnä käytännöllisinä. Elämänkaaridiskurssissa isyys integ-
roituu osaksi miehen elämää osittain samalla tavalla kuin Kolehmaisen (2004, 89-108) 
integraatiokerronnassa. Elämänkaaridiskurssi ei kuitenkaan tutkimuksessani pyri liittä-
mään osallistuvaa isyyttä osaksi perinteistä maskuliinisuutta, vaan se enemmänkin kiin-
nittää osallistuvan isyyden yhdeksi osaksi postmodernia, jo valmiiksi hoivaavaa ja tasa-
arvoista maskuliinista subjektia. 
Merkittävä ja yllättäväkin tutkimustulos oli, että molemmat isyyttä osana isän elämänta-
rinaa merkityksellistävät diskurssit olivat aineistossani yhtä lailla mahdollisia ja tyypil-
lisiä. Yksi isä saattoi myös käyttää kahta diskurssia rinnakkain ja limittäin tilanteesta 
riippuen jopa samassa blogikirjoituksessa.  
Tutkimukseni tulokset tukevat osaltaan aiempia tutkimuksia, joissa on todettu, että osal-
listuvaan ja hoivaavaan isyyteen on mahdollista päätyä hyvinkin erilaisia teitä ja erilai-
sin näkemyksin (Närvi 2014, 91-113; Kolehmainen 2004, 101-107). Toisaalta tutki-
mukseni vahvistaa myös ajatusta siitä, että saman isän elämänkaarella isyys voi merki-
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tyksellistyä hyvin vaihtelevin ja jopa vastakkaisinkin tavoin (Kolehmainen 2004, 101-
107). Erityisesti monimuotoisuus näkyy bloggaajien tavoissa merkityksellistää omaa 
koti-isyyttään. Vaikka isät liittävät blogikirjoituksissaan koti-isyyteen laajemman minän 
muutoksen merkityksiä, voivat he yhtä lailla merkityksellistää koti-isyyttä myös luon-
nollisena ja itsestäänselvästi vastaantulevana osana elämänkulkuaan. 
Tutkimukseni diskursseista on havaittavissa myös kulttuurisia merkitysaineksia, joita 
isyysbloggaajat käyttävät diskurssien tuottamisessa. Diskurssien taustalla näkyy vaihte-
levin tavoin suomalaisen kulttuurin isyystarinoiden ja länsimaisen tutkimuksen ja julki-
sen keskustelun hahmottamien uuden isän ja miehen ihannekuvien vaikutus (Kekäle & 
Eerola 2014; Mykkänen 2014; Edley & Wetherell 1999). Kaikkien tutkimukseni dis-
kurssien taustalla voi erottaa aineksia Kekäleen ja Eerolan (2014, 19-31) hahmottele-
mista isyyden modernista ja postmodernista mallitarinasta ja erityisesti isyyden elämän-
kaaridiskurssissa on kuultavissa myös Mykkäsen (2014, 34-38) isyyden normitarinan 
kaikuja.  
Uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin sekä perinteisen isyyden ja maskuliini-
suuden diskurssin välinen ristiriita rakentuu paljolti modernin elättäjäisän ja postmoder-
nin hoivaisän vastakkainasettelulle. Riittävän isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin 
sekä isyyden ja maskuliinisuuden suorittamisdiskurssin välisessä ristiriidassa näkyvät 
postmodernin isyyden mallitarinan isälle asettamat ristiriitaiset odotukset: toisaalta isän 
olisi oltava sekä osallistuva isä että työssäkäyvä vanhempi. Näiden odotusten luomaa 
ristipainetta kohtaavat tutkimukseni perusteella nykyisin äitien ohella yhä enemmän 
myös osallistuvat isät. Isyyden kasvukertomusdiskurssit luovat kumpikin oman kuvansa 
postmodernin ajan isästä postmodernin mallitarinan subjektina, mutta eri näkökulmista. 
Transformaatiodiskurssissa postmoderni isyys esitetään haastavana ja isän henkilökoh-
taista kasvua vaativana, kun taas elämänkaaridiskurssissa uuden, postmodernin miehen 
tuleminen uudeksi, postmoderniksi isäksi on luonnollinen ja ongelmaton siirtymä elä-
mänkaarella. Elämänkaaridiskurssissa isyys kertomuksellistetaan käyttämällä postmo-
dernin mallitarinan ohella Mykkäsen (2014) kuvaamaa isyyden normitarinan kaavaa. 
Olisin voinut syventää analyysiani aineiston tavasta hyödyntää kulttuurisia kertomuksia 
ja tuottaa uusia isyyden ja maskuliinisuuden kertomuksia tekemällä tutkimustani täy-
dentävän isyyskertomusten narratiivisen analyysin. Tarkentamalla tutkimuksen fokusta 
isyyskertomuksiin olisin todennäköisesti myös voinut saada tarkempaa tietoa isyyden ja 
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maskuliinisuuden muutoksista toisaalta isien omassa elämässä ja toisaalta laajemmin 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Kuitenkin tällaisenaankin tutkimukseni tulosten kokonaisuus paikantuu kiinnostavasti 
suhteessa isyyden ja maskuliinisuuden muutosta koskevaan tutkimukselliseen keskuste-
luun. Sukupuolitietoisia isyystutkijoita on pitkään pohdituttanut isyyden muutos ja sen 
suhde maskuliinisuuden muutokseen. Isyyden muutoksen merkkejä on tulkittu niin me-
diasta, politiikasta kuin yhteiskunnallisesta keskustelustakin. Isyyden muutoksen merk-
kinä on pidetty erityisesti osallistuvan isän representaatioiden lisääntymistä mediassa. 
(Dermott & Miller 2015.) Vaikka isyyden ja maskuliinisuuden muutos tai sitä koskevat 
kertomukset eivät olleet tutkimukseni varsinaisia aiheita, voi hahmottamistani diskurs-
seista löytää myös muutokseen liittyviä merkkejä. Muutoksen merkit voi nähdä vah-
vimmin uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssissa. Uuden isyyden ja maskuliini-
suuden diskurssissa rakentuneet uudenlaiset isyyden ja maskuliinisuuden representaatiot 
ja määritelmät voi jo sinänsä ymmärtää muutoksen merkkinä. Myös uuden ja perintei-
sen isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin välistä suhdetta voi tarkastella muutoksen ja 
muutosprosessin kuvastajana. 
Uuden isyyden ja maskuliinisuuden sekä perinteisen isyyden ja maskuliinisuuden dis-
kurssien välille on rakentunut ajallinen ulottuvuus. Perinteisen ja uuden diskurssin ver-
tailussa käytetään sekä henkilökohtaisina että yhteiskunnallisina kuvattuja siirtymiä 
ajassa perinteisestä uuteen. Isyysbloggaajat kuvaavat itsensä selvästi siirtyneenä uuteen 
diskurssiin ja sen sisältämään isän ja miehen positioon. Yhteiskunnasta tuotettu kuva on 
ambivalentimpi: toisaalta yhteiskuntaa hallitsevat yhä perinteiset isyyden ja maskuliini-
suuden diskurssit, mutta toisaalta perinteinen aika näyttäytyy jonakin jo ohitettuna. Nä-
en yhteiskunnan kuvan ristiriidoissa merkkejä sekä isyyden ja maskuliinisuuden että 
niihin liittyvien puhetapojen muutoksesta. Perinteinen isyyden ja maskuliinisuuden dis-
kurssin tapa kuvastaa sosiaalista todellisuutta on saanut säröjä ja tulevaisuudessa hallit-
seva diskurssi saattaa lähentyä uuden isyyden ja maskuliinisuuden diskurssia. 
Mitä aineistoni muutoksen merkeistä voi lukea? Mahdollisen diskursiivisen muutoksen 
merkityksen tulkinnassa auttaa isyystutkimuksen perinne. Ensinnäkin tutkimukseni 
vaihtoehtoisten diskurssien voi ymmärtää olevan osa vahvistuvan isyyden diskurssia. 
Tästä näkökulmasta käsin diskursseista erottuva orastava yhteiskunnallisen isyyden 
muutos kohti osallistuvampaa isyyttä on vain yksi isyyden muutossuunta, jota vastusta-
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vat muutostendenssit ovat vähintään yhtä voimakkaita. (Huttunen 2006, 27-28.) Toi-
saalta muutoksen merkkien voi tulkita kuvastavan vain rajatun keskiluokkaisen isyys-
diskurssin muutoksia, sillä isyysblogien kirjoittajien joukko rajautui pieneen, vain kes-
kiluokkaisia isiä sisältäneeseen joukkoon (Plantin 2007, 106-107). Näen, että aineistoni 
diskurssien isyysmäärittelyjen moninaisuus kuvastaa kuitenkin erityisen hyvin isälle 
mahdollisten subjektipositioiden määrän kasvua (Johansson 2011, Williams 2008).  
Aineistossani näkyvää nykyisyyden muutoskehitystä voi mielestäni parhaiten luonneh-
tia isyys- ja maskuliinisuusdiskurssien ja niihin liittyvien subjektipositioiden moninais-
tumiseksi. Isyyden ja maskuliinisuuden suuret kertomukset purkautuvat ja niiden jäl-
keensä jättämistä langoista punoutuu jatkuvasti uusia luokan, uskonnon, rodun ja mui-
den erontekojen sekä kunkin isän henkilökohtaisen tilanteen muovaamia tapoja määri-
tellä isänä ja miehenä olemista. Samalla uusien diskurssien välille rakentuu valtasuhteita 
diskurssien kamppaillessa yhteiskunnallisesta hegemoniasta. Oman aineistoni diskurssit 
valottavat osaltaan tätä moninaisuutta tuottamalla tietoa keskiluokkaisten, valkoisten, 
suomalaisten heteroseksuaalisessa parisuhteessa elävien miesten tavasta antaa merkityk-
siä isyydelle ja maskuliinisuudelle. 
 
8.2.2 Isyyden ja maskuliinisuuden rakentumisen kontekstuaalinen pohdinta 
 
Koska aineistoni diskurssit ovat muodostuneet selvässä suhteessa yhteiskunnassa vallit-
seviin diskursseihin, on mielekästä tarkastella myös niiden vuorovaikutteista suhdetta 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Siksi tässä alaluvussa tavoitteeni on sijoittaa aineistoni 
eräänlaiselle isyyden diskurssien kartalle ja siten paikantaa diskurssit osaksi isompaa 
yhteiskunnallista isyyden ja maskuliinisuuden merkityksellistämisen tapojen kenttää.  
Yhteiskunnallisten isyyskeskustelun ja merkitysten tuotannon areenoista media ja verk-
ko ovat tutkimukseni kannalta olennaisimpia. Median merkityksellisyys nousee sen ky-
vystä suodattaa, muokata ja välittää kulttuurisia aineksia, sillä mediaesityksiin sisältyy 
laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja tukevia viestejä. Tutkimuksessani olen lähes-
tynyt sosiaalista mediaa osana kulttuuria. Näen sosiaalisen median kulttuurisia aineksia 
sisältävinä kulttuurisina teksteinä, joissa tuotetut representaatiot ja diskurssit kertovat 
jotakin olennaista yhteiskunnasta (Gamson et al. 1992; Butler 1990). Näkökulmastani 
aineistoni diskurssit ovat ymmärrettävissä kiinteästi sosiaaliseen mediaan ja yhteiskun-
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taan paikantuneina, joten analysoidessani diskursseja tulen väistämättä samalla puhu-
neeksi myös sosiaalisesta mediasta yhteiskunnan osana.  
Sosiaalisen median mukanaan tuomien vaihtoehtoisen julkisuuden syntymisen mahdol-
lisuuksien pohdinta on ollut viimeaikaisen viestinnän tutkimuksen vakiopuheenaiheita. 
Tutkimuksissa on pohdittu erityisesti, onko sosiaalisessa mediassa mahdollista haastaa 
valtamediaa ja sen välittämiä hegemonisia diskursseja. Sosiaaliselle medialle ominainen 
käyttäjälähtöisyys, avoimuus ja yhteisöllisyys ovat herättäneet odotuksia vaihtoehtoisen 
somejulkisuuden rakentumisesta. Myös omassa tutkimuksessani olen ollut kiinnostunut 
siitä, millaisia mahdollisuuksia sosiaalisessa mediassa on rakentaa valtamediaa ja he-
gemonista julkisuutta haastavaa vaihtoehtoista isyyden ja maskuliinisuuden julkisuutta. 
Oma analyysini tukee oletuksia sosiaalisesta mediasta vaihtoehtoisena julkisuutena, 
jossa on mahdollista tuottaa uudenlaisia isyyden ja maskuliinisuuden diskursseja ja rep-
resentaatioita. Tekemäni analyysin perusteella isyysblogeissa näyttäisi muodostuvan 
vaihtoehtoisia diskursseja, jotka ovat rakentuneet vaihtelevasti sekä yhteiskunnan ja 
perinteisen median hegemonisten diskurssien kyseenalaistavan vastustuksen että vaihto-
ehtoisten isyyden ja maskuliinisuuden merkityksellistämisen tapojen ympärille. Ym-
märrän perustaltaan vaihtoehtoisina puhetapoina kolme aineistoni diskurssia: uuden 
isyyden ja maskuliinisuuden diskurssin, riittävän isyyden ja maskuliinisuuden diskurs-
sin sekä isyyden transformaatiodiskurssin.  
Koska keräsin aineistoni isyysblogeista, tutkimustuloksiani on kiinnostava peilata var-
sinkin sellaiseen sosiaalisen median tutkimukseen, joka keskittyy arvioimaan blogien 
potentiaalia toimia vaihtoehtoisen julkisuuden ja vaihtoehtoisten diskurssien rakentumi-
sen areenoina. Tutkijoiden näkemykset blogien mahdollisuuksista ovat vaihtelevia ja 
sekä kriittisiä että innostuneempia ääniä on noussut esiin blogien suosion alkuajoista 
lähtien. Kriittisissä kannanotoissa niin blogit kuin perinteinenkin media näyttäytyvät 
samojen arvostettujen lähteiden ja hegemonisten diskurssien toistajina. Haasin (2005, 
387, 389-390) näkökulma erillisen vaihtoehtoisen blogijulkisuuden syntymiseen on 
skeptinen: hänen analyysissaan blogien mahdollisuudet rajoittuvat lähinnä valtamedian 
diskurssien kierrättämiseen ja kriittiseen kommentointiin. Myös Sirkkunen (2006, 51-
60) epäilee blogien mahdollisuuksia tuottaa vaihtoehtoista kansalaislähtöistä julkisuutta. 
Oman tutkimukseni aineistossa valtamedian aineksien kierrättäminen näkyi myös sel-
västi. Bloggaajat saivat paljon rakennusaineksia valtamedian jutuista ja keskustelunai-
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heista ja käyttivät niitä kirjoitustensa pohjana. Sikäli myös blogien isyyden ja maskulii-
nisuuden diskurssien merkityksellistämisen tapojen taustalla erottuivat valtamedian 
asettama agenda ja vahvat hegemoniset diskurssit. Valtamedian hegemoniset diskurssit 
tulivat esiin erityisesti hyvän isyyden diskurssin kohdalla ideaalisen Miehen ja Isän 
merkityksellistäjinä (de Lauretis 1987, 2004).  
Analyysini kuitenkin todisti, että blogikirjoitukset jäivät hyvin harvoin valtamedian 
isyyden ja maskuliinisuuden diskurssien toistamisen tai kierrättämisen tasolle. Vaikka 
blogeissa hegemoniset diskurssit toimivat eräänlaisena vaihtoehtoisten diskurssien 
käänteisenä peilipintana ja keskustelukumppanina, ne eivät määränneet näiden diskurs-
sien sisältöä. Vaihtoehtoiset diskurssit ja niiden representaatiot rakentuivat usein ekspli-
siittisesti vastustamaan perinteistä diskurssia sekä sen vahvasti sukupuolittuneita mie-
hen ja isän määritelmiä ja representaatioita. Ne myös kyseenalaistivat perinteisen dis-
kurssin ajatuksen jyrkän sukupuolieron säilyttämisestä ja tuottivat sukupuolta ja isyyttä 
toistuvasti toisin. Ymmärrän blogien vaihtoehtoisen julkisuuden mahdollisuuden hiukan 
eri tavalla kuin Haas ja Sirkkunen. Mielestäni se, että vaihtoehtoiset diskurssit ovat ra-
kentuneet kommentoivassa suhteessa valtadiskursseihin, ei tarkoita, etteivät ne voisi 
samalla tuottaa vaihtoehtoista julkisuutta. 
Tutkimukseni alkupuolella toin esiin isyyden ja isämaskuliinisuuden sosiaalisen median 
representaatioiden ja diskurssien tutkimusta, jonka pohjalta esitin oletuksen blogien 
mahdollisuudesta synnyttää vaihtoehtoisia ja omaehtoisia julkisuuden tiloja. Näen, että 
tutkimukseni tulokset tukevat oletustani. Diskursiivinen vastarinta ja omaehtoisten dis-
kurssien muodostaminen isyydestä ja maskuliinisuudesta näyttäisi tutkimukseni perus-
teella olevan blogeissa mahdollista. Vaihtoehtoisten diskurssien muodostuminen kertoo 
mielestäni siitä, että blogosfäärissä on mahdollista konstruoida todellisuutta toisin. Blo-
gijulkisuus ei kuitenkaan ole oma erillinen kuplansa. Sen sijaan blogien vaihtoehtoinen 
julkisuuden tila on luonteeltaan vahvasti intertekstuaalinen, joten se imee sisäänsä pal-
jon tekstuaalisia vaikutteita ja keskustelunaiheita tilan ulkopuolelta, myös perinteisestä 
mediasta. Olen Gallon (2004, 3) kanssa yhtä mieltä siitä, että kriittinen osa blogien 
muodostaman julkisuuden potentiaalia on kyky sulattaa itseensä aineksia ja muodostaa 
niistä uusia intertekstuaalisia diskursseja. 
Sosiaalisen median konteksti vaikutti myös tutkimukseni lähestymistavan muodostumi-
seen. Kuvalliset mediarepresentaatiot ovat yleistyneet räjähdysmäisesti varsinkin 2010-
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luvulla sosiaalisen median leviämisen myötä (Seppänen 2005,17-22). Viestinnän tutki-
mus on kuitenkin painottunut tekstien ja puheen tutkimiseen tekstien visuaalisen vies-
tinnän tutkimisen kustannuksella (Villi 2012, 40). Tästä syystä halusin kerätä ja analy-
soida aineistoni tavalla, joka kuvastaisi kokonaisvaltaisemmin nykymedian multimo-
daalisia representaatioita ja mahdollistaisi tekstien ohella myös blogeissa tuotettujen 
kuvallisten representaatioiden merkitysten tutkimisen.  
Tutkimuksessani olen hahmottanut isyyden ja maskuliinisuuden merkitysten rakentu-
mista multimodaalisesta aineistosta, jonka merkittävä osa muodostui sekä tekstiä että 
kuvia sisältävistä blogikirjoituksista. Myös yksi tutkimuskysymyksistäni keskittyi ku-
van ja tekstin rooliin merkitysten rakentajina. Kysyin Millaisia isyyden ja maskuliini-
suuden merkityksiä kuvallisten ja tekstuaalisten elementtien muodostama blogikirjoituk-
sen kokonaisuus rakentaa? Onnistuin mielestäni melko hyvin vastaamaan kysymykseen 
saamieni tutkimustulosten avulla. Tuloksista on tulkittavissa, että aineistossani kuvan ja 
tekstin kokonaisuudet rakentavat pääosin samoja, vaihtoehtoisia isyyden ja maskuliini-
suuden merkityksiä. Teksti on pääasiallinen diskursiivisten merkitysten rakentaja 
useimmissa blogikirjoituksissa, eli useimmat aineistoni kirjoitukset ovat merkitysten 
suhteen tekstivetoisia. Kuva ja teksti vahvistavat toistensa merkityksiä, mutta useimmis-
sa tapauksissa blogikirjoituksen merkityksien ymmärtäminen yleisellä tasolla ei välttä-
mättä edellyttänyt kirjoituksen kuvien katsomista. Kuvien ja tekstin analyysin tulokset 
ovat samassa linjassa Stevensin (2015) tutkimuksessaan saamien tulosten kanssa. Myös 
oman tutkimukseni pidempään koti-isinä olevat isyysbloggaajat joutuvat käymään 
kamppailua isyyden hegemonisia mediadiskursseja vastaan tuottamalla omissa media-
esityksissään vaihtoehtoisia isyydestä puhumisen ja isyyden määrittelyn tapoja, sillä 
heidän tapansa osallistua ei vastaa valtamediassa esitettyä ja vahvistettua perinteisen 
maskuliinisuuden ja rajoitetun osa-aikaisen isyyden diskurssia.  
Kuva ja teksti välittivät useimmiten samansuuntaisia osallistuvan isyyden merkityksiä, 
mutta merkitysten sisällöllisissä painotuksissa oli eroja. Teksteissä esiintyi usein suoraa 
vaikuttavaa puhetta ja jopa ohjelmallisuutta, jolla omaa näkökulmaa tuotiin esiin. Tasa-
arvonäkökulma oli tekstissä yleinen, mutta kuvissa tätä näkökulmaa ei juuri esiintynyt. 
Kuvissa taas esitettiin tekstiä tyypillisemmin hoivaisän representaatio. Isä lapsi sylis-
sään oli yleinen kuvallinen representaatio, mutta tekstissä isän hoivasta puhuttiin suo-
raan vain harvoin. Kuvan ja tekstin merkitysten painotuseroja voi tulkita merkkeinä 
sukupuolen mediarepresentaatioiden taustalle punoutuneista maskuliinisen soveliaisuu-
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den rajoista: kenties isän on melko perinteisen ja selvästi feminiinisestä erottautuvan 
maskuliinisuuden hallitsemassa yhteiskunnassamme vähemmän hyväksyttävää puhua 
suoraan oman maskuliinisuutensa hoivaavasta puolesta, joten sitä esitetään mieluummin 
isän ja lapsen läheisyydestä kertovin kuvin. Sekä kuvien että tekstin analyysi oli tutki-
muksessani perusteltu ratkaisu, sillä se auttoi tuottamaan osallistuvan isän representaa-
tioista kokonaisvaltaisemman kuvan kuin pelkän tekstin tai kuvien analyysi olisi anta-
nut. Maskuliinisuuden visuaalisten ja tekstuaalisten representaatioiden hienovireisiä 
erontekoja olisi varmasti mielenkiintoista tutkia tarkemmin jatkotutkimuksessa. 
Aineistossani oli myös tekstivetoisuudesta selvästi poikkeavia kirjoituksia, joissa kuva 
on keskeinen, tekstistä riippumaton merkitysten rakentaja. Tällaiset kirjoitukset olivat 
melko yleisiä Isän pikajuna -blogissa. Niissä kuva asettui monesti tekstiä vastaan: ku-
vassa esitettiin hegemoninen diskurssi, jota blogikirjoituksen teksti dekonstruoi ja ky-
seenalaisti. Kirjoituksissa kuva asetettiin hegemonian symboliksi ja tekstistä tuli vasta-
rinnan väline. Kuvat olivat usein tyypiltään mainoskuvia. Mainoskuviin kohdistuva dis-
kursiivinen vastarinta rakentui vastustamaan hegemonisen sukupuolijärjestyksen ohella 
myös mainontaa sukupuolen representaatioita tuottavana sukupuoliteknologiana (de 
Lauretis 2004, 35-76). Kritiikin ja ironian kautta tekstissä nostettiin näkyviin mainosten 
kuvien sukupuolirepresentaatioiden rakentuneisuus. Kiinnostavaa oli, että sukupuolijär-
jestelmään kohdistuva diskursiivinen vastarinta tuli näkyvimmin tuotetuksi näissä kir-
joituksissa, joissa teksti ja kuva edustivat erilaisia diskursseja.  
Tutkimuksessani olen luonut kuvan isyysblogien isyyteen ja maskuliinisuuteen liittyvis-
tä päädiskursseista ja niiden rakentumisesta. Tutkimukseni on merkityksellinen, sillä 
olen nostanut päivän valoon ja keskustelun kohteeksi isien omia vaihtoehtoisia puheen 
ja merkityksellistämisen tapoja, jotka helposti jäävät pimentoon niin yhteiskunnallisessa 
keskustelussa kuin akateemisessa tutkimuksessa. Tutkimukseni tuottama kuva isyydestä 
on kuitenkin väistämättä rajallinen, enkä ole tutkimuksessani edes pyrkinyt luomaan 
kaikenkattavaa kuvaa koko yhteiskunnan isyyttä ja maskuliinisuutta koskevista diskurs-
seista. Lisäksi luokitellessani aineistoani diskursseihin olen väistämättä joutunut yleis-
tämään ja yksinkertaistamaan monivivahteisia isyyden merkitysten rakentamisen tapoja. 
Tutkimukseni onnistuu kuitenkin välittämään uutta tietoa isyysbloggaajien ryhmän ta-
voista merkityksellistää ja representoida isyyttä ja maskuliinisuutta sosiaalisen median 
esityksiä tuottamalla. Väitän, että tutkimukseni on osaltaan moninaistanut isyyttä ja 
maskuliinisuutta koskevaa yhteiskunnallisen keskustelua tuottamalla tietoa blogien 
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vaihtoehtoisten isyysdiskurssien sisällöstä ja suhteesta yhteiskunnan hegemonisiin dis-
kursseihin. 
Tutkimukseni näkökulma visuaalisuuteen on jäänyt hieman rajalliseksi ja tekstit ovat 
painottuneet analyysissani kuvia enemmän. Osittain tähän on vaikuttanut tekstien ver-
rattain suuri osuus aineistossani. Visuaalisten diskurssien analyysia olisi mahdollista 
syventää jatkotutkimuksessa esimerkiksi keskittymällä yksinomaan isyysblogien kuvien 
tutkimukseen. Tällöin olisi perusteltua rajata aineisto sellaisiin isyysblogien kirjoituk-
siin, jotka koostuvat pääosin tai lähes pelkästään kuvista. 
Jatkotutkimuksissa olisi varmasti kiinnostavaa ja hedelmällistä vertailla myös blogien 
isyyden ja maskuliinisuuden representaatioita uudemmissa ja visuaalisemmin painottu-
neissa sosiaalisen median palveluissa, kuten Instagramissa tuotettuihin representaatioi-
hin. Instagramista kerätystä kuva-aineistosta olisi mahdollistaa hahmottaa tarkemmin, 
millaisia visuaalisia diskurssia ja representaatioita sosiaalisessa mediassa muodostuu. 
(Hochman & Manovich 2013.) 
Tämä tutkimus ei myöskään ole tuottanut juurikaan tietoa blogikirjoitusten ja blogien 
suhteesta toisiinsa tai blogeihin liittyvästä yhteisöllisyydestä. Blogien linkittymisen ja 
blogiyhteisöjen tutkimuksen avulla voisi tarjota tutkimustani täydentävää tietoa blogien 
ympärille ja välille syntyvistä verkon isäyhteisöistä. Tällaisen tutkimuksen aineistona 
voisi käyttää esimerkiksi blogikirjoitusten kommenttiketjuja, yhdellä blogialustalla tai 
yhdessä portaalissa julkaistavien blogien välille syntyviä mahdollisia intertekstuaalisia 
keskusteluja ja viittauksia sekä isyysblogeissa jaettuja linkkejä ja linkkien ketjuja. Myös 
verkossa rakentuvien kuvallisten isäyhteisöjen tutkimus voisi tuottaa merkittävää uutta 
tietoa. Tällaisen tutkimuksen aineiston voisi kerätä esimerkiksi Facebookista tai Insta-
gramista. Sosiaalisen median kuvien jakamisen ja taggaamisen tapoja analysoimalla 
pääsisi käsiksi sekä yhteisöjen muodostumiseen että kuvalliseen vertaisviestintään (ks. 
esim. Majava 2008; Hochman & Manovich 2013). 
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http://seura.fi/isanpikajuna/2014/02/19/kuinka-minusta-tuli-koti-isa/ 
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Miesflunssa ja koti-isyys on huono yhdistelmä. (Blogikirjoitus kirjoitettu 4.3.2014 ja 
luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/03/04/miesflunssa-ja-koti-isyys-on-huono-yhdistelma/ 
 
Mihin niitä poikia tarvitaan. (Blogikirjoitus kirjoitettu 23.7.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/07/23/mihin-niita-poikia-tarvitaan/ 
 
Minä lupaan, minä muistan. (Blogikirjoitus kirjoitettu 31.12.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/12/31/vuosi-2014-ja-uudenvuodenlupaus-2015/ 
 
"Minä rakastan sinua, isi". (Blogikirjoitus kirjoitettu 6.3.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/03/06/mina-rakastan-sinua-isi/ 
 
Mitä ne ämmät vinkuu? (Blogikirjoitus kirjoitettu 17.11.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/11/17/vepsalainen-nainen-paattaa-kodin-sisustuksen/ 
 
Naiset eivät osaa vaihtaa autonrenkaita. (Blogikirjoitus kirjoitettu 27.5.2014 ja luettu 
23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2015/05/27/naiset-eivat-osaa-vaihtaa-autonrenkaita/ 
 
Neljä totuutta minusta. (Blogikirjoitus kirjoitettu 10.5.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/05/10/nelja-totuutta-minusta/ 
 
Oho, tissit! (Blogikirjoitus kirjoitettu 12.3.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/03/12/oho-tissit/ 
 
Oikean iskän oikea iskävartalo. (Blogikirjoitus kirjoitettu 4.5.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2015/05/04/oikean-iskan-oikea-iskavartalo/ 
 
Olisin halunnut pojan. (Blogikirjoitus kirjoitettu 17.7.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
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http://seura.fi/isanpikajuna/2014/07/17/olisin-halunnut-pojan/ 
 
Onko minusta isäksi? (Blogikirjoitus kirjoitettu 18.2.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/02/18/onko-minusta-isaksi/ 
 
Rappiokuvat: Rupesin kaljoittelemaan keskellä päivää. (Blogikirjoitus kirjoitettu 
9.5.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/05/09/rappiokuvat-rupesin-kaljoittelemaan-keskella-
paivaa/ 
 
Saako miehellä olla pitkä tukka? (Blogikirjoitus kirjoitettu 10.7.2014 ja luettu 
23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/07/10/saako-miehella-olla-pitka-tukka/ 
 
Se on loppu nyt! (Blogikirjoitus kirjoitettu 6.8.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/08/06/se-on-loppu-nyt/ 
 
Sitten minulla oli tulla itku. (Blogikirjoitus kirjoitettu 3.6.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/06/03/sitten-minulla-oli-tulla-itku/ 
 
Vieroitusoireet – huono isä. (Blogikirjoitus kirjoitettu 18.4.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/04/18/vieroitusoireet-huono-isa/ 
 
Äitien armeija. (Blogikirjoitus kirjoitettu 13.3.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://seura.fi/isanpikajuna/2014/03/13/aitien-armeija/ 
 
Minä, Isä 
 
11 Asiaa jotka vain poiki... ei pysty edes kirjoittamaan koko otsikkoa kun oli niin kar-
mea artikkeli. (Blogikirjoitus kirjoitettu 11.9.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/09/11-asiaa-jotka-vain-poiki-ei-pysty-edes.html 
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100. viesti - välitodistus. (Blogikirjoitus kirjoitettu 14.10.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/10/100-viesti-valitodistus.html 
 
Asioita, joista en ollut kuullut tai jotka olen oppinut vasta isäksi tulon jälkeen. (Blogikir-
joitus kirjoitettu 20.4.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/04/asioita-joista-en-ollut-kuullut-tai.html 
 
Dad I want to be. (Blogikirjoitus kirjoitettu 8.2.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/02/dad-i-want-to-be.html 
 
Ensimmäinen päivä koti-isänä. (Blogikirjoitus kirjoitettu 3.8.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/08/ensimmainen-paiva-koti-isana.html 
 
Hyvää miestenpäivää. (Blogikirjoitus kirjoitettu 19.11.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/11/hyvaa-miestenpaivaa.html 
 
Isän työt. (Blogikirjoitus kirjoitettu 9.12.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/12/isan-tyot.html 
 
Karuselli-iskä on työelämän (teollista)timanttia. (Blogikirjoitus kirjoitettu 14.10.2015 ja 
luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/10/karuselli-iska-on-tyoelaman.html 
 
Koti-isä. (Blogikirjoitus kirjoitettu 2.6.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/06/koti-isa.html 
 
Miksi isyys on niin hankalaa? (Blogikirjoitus kirjoitettu 7.10.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/10/miksi-isyys-on-niin-hankalaa.html 
 
Miksi isät osaa olla susien sijaan ihmisiä toisilleen? (Blogikirjoitus kirjoitettu 
19.10.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
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http://minaisa.blogspot.fi/2015/10/miksi-isat-osaa-olla-susien-sijaan.html 
 
Mä en tykkää, miksi mun lapsenkaan pitäisi tykätä? (Blogikirjoitus kirjoitettu 4.9.2014 
ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/09/ma-en-tykkaa-miksi-mun-lapsenkaan.html 
 
Neljä viikkoa viisi päivää isyyttä ja ensimmäinen blogikirjoitus. (Blogikirjoitus kirjoi-
tettu 27.2.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/02/nelja-viikkoa-viisi-paivaa-isyytta-ja.html 
 
Poikien vs. tyttöjen lelut. (Blogikirjoitus kirjoitettu 12.6.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/06/poikien-vs-tyttojen-lelut.html 
 
Te hyvä herra, rouva tai neiti, olette loistava. (Blogikirjoitus kirjoitettu 29.10.2015 ja 
luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/10/te-hyva-herra-rouva-tai-neiti-olette.html 
 
Tervetuloa isäklubiin. (Blogikirjoitus kirjoitettu 6.3.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/03/tervetuloa-isaklubiin.html 
 
Viikko koti-isänä. (Blogikirjoitus kirjoitettu 10.8.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/08/viikko-koti-isana.html 
 
Vuosi Isyyttä + 1 päivä. (Blogikirjoitus kirjoitettu 27.1.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/01/vuosi-isyytta-1-paiva.html 
 
Vuosi isyyttä. (Blogikirjoitus kirjoitettu 26.1.2015 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2015/01/vuosi-isyytta.html 
 
Väsynyt isä. (Blogikirjoitus kirjoitettu 17.8.2014 ja luettu 23.1.2016.) 
http://minaisa.blogspot.fi/2014/08/vasynyt-isa.html 
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Liite 2 Blogien esittelyt ja esimerkkikirjoitukset 
 
Blogin esittely ja esimerkkikirjoitus 1 Isän pikajuna 
 
Mulukkuemäntä 
9.2.2014 
 
 
Lastenhoitua ja ruuanlaittua, tiskausta eli siivousta, pyykkäystä ja mitä niitä oli. Akkain 
hommia. Ei ala mies semmoseen. Tai jos alakaa, niin on se sitten kyllä semmonen 
mulukkuemäntä. 
Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. 
Kirjoittaja 
 
Jussi Korhonen 
Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa 
maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina.  
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Sellainen minä olen: 36-vuotias kahden tytön oululainen koti-isä. Muuten olen melko 
tavallinen mies.Totuuden nimissä on tunnustettava, että en minä oikeasti juurikaan 
pyykkää – siivotakin voisin ahkerammin. Muuten päivät täyttyvät hyvin usein aamusta 
iltaan hommissa, jotka hämmästyttävän monet vieläkin mieltävät naisten 
yksinoikeudeksi. Toivottavasti voin edes joiltakin osin vaikuttaa tuohon harhaluuloon. 
Keskityn tässä blogissa käsittelemään lähinnä perheitä ja lapsia koskevia asioita. Ihan 
täsmälleen en kuitenkaan osaa sanoa, mihin suuntaan Isän pikajuna vielä puksuttaa. 
Oman perheeni sattumukset tuskin ainakaan jatkuvalla syötöllä kiehtovat, joten yritän 
löytää laajempia näkökulmia aiheisiin, joista kulloinkin satun innostumaan. 
Mietiskelin aikaisemmin, että mitään tuotetestauksia en ainakaan rupea tekemään, mutta 
olisihan se huvittavaa, jos joku lähettäisi minulle vaikka läjän megginsejä testattavaksi. 
Kuinka sellaisesta voisi kieltäytyä? 
Onneksi uutisvirta tulvii kuohuttavia puheenaiheita ja ilmiöitä. Ympärillä tapahtuu 
alituiseen. Minkälaista tulevaisuutta teemme? Mikä on oikein? Miltä se tuntuu? 
Pohdiskeltavaa riittää varmasti. 
Tavallinen mies epätavallisessa asemassa 
Koti-isä on edelleen melkoinen harvinaisuus. Muilta osin olen kuitenkin hyvin 
tavallinen mies, vaikka stereotyyppisen uroksen muottiin en täysin suostukaan 
mahtumaan. Tykkään oluesta ja makkarasta, mutta moottoriajoneuvojen kanssa 
räpeltäminen tai metsästäminen eivät minua kiinnosta. 
Vietän nyt toista kauttani koti-isänä. Tällä kertaa riemua riittää vielä ensi syksyyn. 
Kotona vietetty aika on luultavasti elämäni tärkein ja merkityksellisin tehtävä. 
Ihmettelen suuresti, miksi niin moni mies jättää käyttämättä mahdollisuuden tehdä 
samoin. 
Voin vain kuvitella, millaista on suurperheistä huolehtivilla tai vanhemmilla, joiden 
lapsilla on erityistarpeita. Jo kaksi tervettä lasta saavat minut toisinaan uuvuksiin. 
Vaikka joskus väsyttää, on aika lasten kanssa on antoisaa, korvaamatonta. Tällaisia 
tunnekuohuja ja liikutuksen hetkiä voisi tuskin mitenkään muuten päästä kokemaan. 
Harrastukset ovat kaiken keskellä jääneet valitettavan vähälle. Soitan bändissä, kasvatan 
chilejä ja kuntoilisin mielelläni, mutta en oikein saa aikaiseksi. Televisiota en katso 
juurikaan, mutta haaveilen, että joskus vielä hankin oikein mukavan nojatuolin, jossa 
voin istua ja katsoa kaikki ne elokuvat ja lukea ne kirjat, joihin en nyt pysty 
keskittymään. 
Kaikki kyytiin 
Ruoka on tehtävä ja lasten on päästävä pihalle, joten en pysty kirjoittamaan kaikista 
mieltäni kuohuttavista asioista. Otan kuitenkin juttuehdotuksia mielelläni vastaan, jos 
huomaat jonkin aiheen, jota haluaisit minun kommentoivan tai tutkivan. 
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En taatusti ole mietteissäni aina oikeassa. Kun näin käy, hauku ajatukseni 
kommenteissa, sähköpostilla, Facebookissa tai Twitterissä – tai esitä ennemmin oma 
perusteltu mielipiteesi. Keskustellaan, ja tullaan kaikki viisaammiksi. 
Tykkää blogista Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/isanpikajuna. Minut 
Facebookista löytää osoitteella www.facebook.com/jussimkorhonen. Twitteriin olen 
ainakin tähän asti kirjoitellut harvemmin, mutta tunnus sinne on@jussimkorhonen. 
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen isanpikajuna@gmail.com. 
Esittämäni mielipiteet ovat omiani. En ole minkään poliittisen puolueen tai 
uskonnollisen yhteisön jäsen, enkä pyri niiden toimintaa kirjoituksillani edistämään. En 
saa minkäänlaista hyötyä, jos mainitsen jotakin tuotteita tai tuotemerkkejä. Kerron 
selkeästi, mikäli tilanne tämän osalta muuttuu.  Kirjoitukseni eivät ole KaksPlus-lehden, 
kaksplus.fi-verkkosivujen tai niiden kustantajan kantoja, vaan vastaan niistä 
henkilökohtaisesti. 
Isän pikajuna kiitää halki ajatuksien maiseman. Seuraavat pysähdyspaikkamme ovat 
siellä, missä ikinä on puhuttavaa tai opittavaa. Kenenkään matkalippuja ei tarkasteta. 
Konduktöörinänne toimii se mulukkuemäntä. 
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Blogin esittely ja esimerkkikirjoitus 2 Isyyspakkaus 
 
 
Miksi isi bloggaa? 
Oma elämä Ystävät & perhe  
Tommi K Isyyspakkaus 3.11.2014 23:23  
Lilyn toimitus haastoi minutkin vastaamaan kysymykseen: 
Miksi pidät Lilyssä blogia, jonka teema ovat perhe ja 
lapset? 
Isä 
 
Tommi K 
Vanhempiensa ainoa lapsi, joka oppi lukemaan neljävuotiaana mutta ajamaan pyöräl-
lä vasta kahdeksanvuotiaana. Ajatteli ryhtyvänsä isona veturinkuljettajaksi, opetta-
jaksi tai musikaalitähdeksi mutta päätyi semitekniseksi projektipäälliköksi. Ei tiedä 
vieläkään, mitä tekisi isona, joten tekee varmuuden vuoksi vähän kaikkea. Ei seuraa 
urheilua eikä ymmärrä mitään autoista. 
Blogin kuvaus 
Pian nelihenkisen helsinkiläisperheen tavallisen epätavallista perhe-elämää, joka 
pyörii pitkälti ruokapöydän ympärillä. 
"Isi" on keski-ikäistyvä pelituottaja ja wanna-be-rocktähti, jolla on aina liian monta 
rautaa tulessa ja liian vähän aikaa urheilla. 
"Rouva" on sitruunamehun ja yrttien tuoksuinen äiti, ruokafanaatikko ja Instagram-
intoilija (@satu_koivisto). 
"Tyttö" on pian 4-vuotias wanna-be-Elsa-kuningatar, josta on hyvää vauhtia tulossa 
perheen ainoa fashionista. 
"Poika" potkii kovasti äitinsä vatsassa ja valtaa perheen kodin kesällä 2016. 
"Eppu" on perheen 14-vuotias karvaton koira, joka vihaa lapsia. 
 
Yhteydentot: tommi@isyyspakkaus.com 
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Tähän kysymykseen ei ole aivan yhtä, yksiselitteistä vastausta, sillä tämä on asia, joka 
on vain tapahtunut. Monet teistä ovat joskus kuulleet tai lukeneetkin, miksi minusta tuli 
perhebloggari, mutta kerrataan vähän sitä tapahtumaketjua, jonka seurauksena istun 
nytkin kööpenhaminalaisen hotellin aulabaarissa naputtelemassa tätä tekstiä. 
Kysymys pitää jakaa kolmeen osaan: 
1. Miksi pidän blogia? 
Lähtökohta on tietysti, että pidän ylipäänsä kirjoittamisesta ja jaan mielelläni ajatuksiani 
muille. 
Bloggaamiseni alkoi pienimuotoisesti jo ennen kuin avoimet ja ilmaiset blogialustat 
olivat lyöneet itsensä läpi, noin kymmenen vuotta sitten. Teimme silloin(kin) remonttia 
kodissamme, ja rakensin yksinkertaisen HTML-sivuston, jossa kerroin kuvien ja 
tekstien kautta remonttimme etenemisestä. 
Silloin oli hauskaa näyttää kavereille ja vanhemmillemme, miten kotimme suurremontti 
eteni. Ja koska sekään remontti ei edennyt aivan suunnitelmien mukaisesti, oli hauska 
hauskuuttaa muita kertomuksilla siitä, mitä kaikkea teimme kiipeämällä takapuoli edellä 
puuhun. 
Päivitin kyseistä remonttiblogia aika harvakseltaan ja vasta joitain vuosia myöhemmin 
kokeilin lähes päivittäisen blogin pitämistä, silloin maailmanympärimatkaltamme. 
Linkkasin sen joskus aiemminkin tänne. http://www.travelpod.com/travel-
blog/loskoivisto/suuri_matka/tpod.html. 
Minusta on ollut aina hauskaa sekä saada että jakaa matkavinkkejä, ja blogi oli siihen 
sopiva väline. Sitä voivat lukea ne, joita asia kiinnostaa, eikä tarvitse tyrkyttää 
matkakertomuksiaan jollekin, joka ei niitä halua kuulla. 
Omasta elämästä kertovan blogin kirjoittamista en kuitenkaan edes harkinnut, sillä 
mitäpä kertomista siinä olisi ollut, töitä ja kuntosalia. 
Sitten tuli putkiremontti. 
2. Miksi pidän blogia Lilyssä? 
Kuulin vaimoltani neljä vuotta sitten, että A-lehdet on lanseeraamassa uutta 
blogiportaalia, Lilyä. Olimme samoihin aikoihin valmistautumassa putkiremonttiin, 
jonka oli määrä alkaa vuoden 2011 alussa. Se taisi olla Rouva, joka pohti ääneen, että 
pitäisikös minun alkaa taas pitää remonttiblogia ja jakaa kokemuksia putkiremontista ja 
että voisinkos aloittaa sen blogin tällä uudella alustalla. 
Kun kuulin, että Lily julkaistaan 14.2.2011, eli samana päivänä, joka oli 
putkiremonttimme ilmoitettu alkamispäivä, ajattelin, että tämän on oltava jokin enne. 
Siihen aikaan elämässä oli muutenkin vaihe, jossa tuntui, että tarvitsisi jotain uutta 
tekemistä ja piristystä muuten harmaaseen arkeen. Kolme viikkoa ennen remontin 
alkua, itse asiassa Rouvalta salassa, päätin aloittaa blogin pitämisen ja julkaisin 
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ensimmäisen juttuni. Se tapahtui hetken mielijohteesta ja siksi että olin pitkästynyt ja oli 
nimeltään Kolme viikkoa putkiremonttiin. Vasta kun olin julkaissut jutun, yllätin 
Rouvan kertomalla uudesta blogistani. 
Kirjoitin blogia nimimerkillä Kimmo T (Tommi K takaperin), enkä esiintynyt blogissa 
omalla naamallani. Aloitin kuitenkin kovalla tahdilla, ja tein juttuja 4 - 5 jutun 
viikkovauhdilla. Se ei ehkä ollut alussa tarkoitus, mutta siinä oli jotain kutkuttavaa, kun 
juttuihin alkoikin tulla yhtäkkiä tykkäyksiä ja kommentteja, vaikka palvelu oli aivan 
uusi, ja blogillanikin aivan murto-osa siitä lukijamäärästä mitä nykyisin. Se innoitti 
kirjoittamaan enemmän ja useammin. 
Ei minulla tietenkään ollut niin paljoa kerrottavaa pelkästä remontista, joten aivan 
puolivahingossa aloin kirjoittaa myös ruoasta. Se kävi, kun kirjoitin 
blogiin Remonttikauden avajaisbrunssista. Jutussa ei ollut kuvia tai reseptejä, mutta 
kommenteissa niitä jo tiedusteltiin. Eikä mennyt pitkään, kun esittelin jo säännöllisesti, 
mitä Rouva on kokannut, ja aloin kirjoittaa juttuihin mukaan myös reseptit. 
Alusta asti Lily tuntui kivalta paikalta kirjoittaa, henki oli hyvä ja muut bloggarit ja 
Lilyn oma toimitus kannustivat ja tukivat blogin pitämisessä. 
Venytin putkiremonttipäiväkirjan konseptia käsittämään myös matkajutut ja kirjoitin jo 
silloin matkastamme New Yorkiin. Kesällä kerroin myös mökkeilystä. 
Putkiremontti jatkui keittiöremontilla, ja postausten tahti hiipui vähitellen. Ei vaan ollut 
paljoa kirjoitettavaa, kun remontissakaan ei tapahtunut enää juuri mitään mainitsemisen 
arvoista. 
Mutta kuinka ollakaan, lokakuussa 2011 Rouva huomasi olevansa raskaana. 
3. Miksi pidän Lilyssä blogia, jonka teema ovat perhe ja lapset? 
Oikea kysymys on, miksi en pitäisi. 
Olin Putkiremonttipäiväkirjan aikana havainnut, että blogiskene on aika naisvaltainen, 
ja toisaalta huomannut, että äitiysblogit vaikuttivat aika suosituilta. Kun lapsi oli 
tulossa, aloin pyöritellä mielessäni ajatusta siitä, että alkaisinkin pitää isyysblogia. En 
ollut törmännyt sellaisiin, joten ajattelin, että se olisi aika uniikkia ja herättäisi varmasti 
kiinnostusta. Toisaalta ajattelin, että minulla on jo valmiiksi lukijoita, joista moni 
varmasti olisi kiinnostunut myös tästä uudesta aluevaltauksesta, varsinkin kun niin moni 
oli kiitellyt, että tekstejäni on kiva lukea. 
Oli selvää, että minun olisi aloitettava uusi blogi, sillä Putkiremonttipäiväkirja olisi 
vähän outo nimi isyysblogille. Samalla päätin luopua nimimerkistäni ja alkaa pitää 
blogia omalla naamallani. Se tietysti rajasi pois tiettyjä aihepiirejä, ja liian intiimejä 
asioita en halunnut sisällyttää blogiin. 
Ensimmäinen juttuni oli suora viittaus edellisen blogini aloitusjuttuun, ja se oli 
nimeltään Kolme kuukautta laskettuun aikaan. Enpä arvannut silloin, mitä kaikkea blogi 
toisi tullessaan ja miten huikean paljon lukijoita se tulisi saamaan. 
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Minulta on kysytty, aloinko pitää isyysblogia saadakseni vertaistukea. En oikeastaan. Se 
oli alussa enemmänkin haaste itselleni. 
Olin jo Putkiremonttipäiväkirjan aikoina päättänyt yrittää päästä Lilyn luetuimpien 
blogien joukkoon. Se ei silloin aivan onnistunut, mutta tämän blogin myötä päätin, että 
blogini huomataan. Siksi aloin tehdä sitä alusta asti aivan tosissani: jutuilla, joissa olisi 
jokin pointti, laadukkailla resepteillä, paremmilla kuvilla, ripauksella omaa kuivaa 
huumoriani ja tietysti miesnäkökulmalla vanhemmuuteen. Lapsi oli tavallaan vain yksi 
aihe muiden joukossa ja enemmänkin kehyskertomus, jonka kautta pystyin 
kirjoittamaan kaikesta muusta. 
Yksi agenda minulla oli kuitenkin mielessäni: halusin näyttää hyvää esimerkkiä 
modernista isyydestä, kertoa siitä, että on OK olla mies ja osoittaa myös muille olevansa 
kiinnostunut perheestä ja lapsista ja kannustaa muitakin isiä jakamaan kokemuksiaan 
vanhemmuudesta. On jotenkin hassua, että monet miehet eivät useinkaan kerro mitään 
lapsistaan, ja edelleen minusta tuntuu, että perheestään puhuvat mieskollegani ovat vain 
niitä, jotka tietävät minun kirjoittavan tätä blogia. 
Nyt olen vastannut alkuperäiseen kysymykseen jo niin monisanaisesti, että on aika 
lopettaa tämä juttu siihen tärkeimpään syyhyn, miksi kirjoitan tätä blogia. 
Siksi, että te olette siellä. Siksi, että te jaksatte lukea näitä juttuja, kommentoitte, 
tykkäätte ja keskustelette. Olen jo kauan sitten ylittänyt sen pisteen, jossa kirjoitan vain 
omaksi ilokseni. 
Siis vielä kerran se sana, jonka olen esittänyt niin monta kertaa aiemminkin: kiitos!   
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Blogin esittely ja esimerkkikirjoitus 3 Minä, Isä 
 
Neljä viikkoa viisi päivää isyyttä ja ensimmäinen 
blogikirjoitus  
Tämä blogi syntyi siitä ajatuksesta, että pidän ystävistäni. Pidän myös suurimmasta 
osasta niistä muista ihmisistä, jotka ovat facebook-kavereitani. Arvostan heidän 
elämäänsä, ajatuksiansa ja toimiansa aivan liikaa kehdatakseni kirjoittaa 
facepäivityksinä kaikki ne ajatukset joita isyys herättää. 
 
Niitä kun on aivan hiton paljon. 
 
En tahdo nähdä someseinälläni itse kenenkään vaipan kuvia enkä aio niitä laittaa 
kenellekään jakoon. En tänne enkä faceen, twitteriin tai mihinkään muuhun mediaan. 
Mutta se, että vauvamme kakkaa seitsemän tai kahdeksan tai kymmenen kertaa 
vuorokaudessa on ihan älyttömän iso juttu. 
 
En todellakaan aio kertoa kenellekään opiskelukaverilleni tai vanhalle urheilututulle, 
että meidän poika oppi hymyilemään. Mutta se hymyilee. Se hitto soikoon hymyilee 
hereillä ollessaankin. Eikä se ole kuin vasta kohta viisi viikkoa vanha. 
 
Mun päässäni on miljoona vauvaan ja isyyteen liittyvää asiaa, mutta aika harva niistä 
kiinnostaa oikeasti ketään muuta kun omaa vaimoa ja sitten tietysti sitä poikaa itseään. 
Sitä kiinnostaa ihan kaikki. 
 
Oikeasti sitä kiinnostaa lähinnä syli, tissi ja nukkuminen. Ja se taas ei oikeastaan 
kiinnosta juurikaan ketään. Mutta kun se on meidän vauva niin se on ihan järjettömän 
upeaa. Ihan oikeasti se on. 
 
En tiedä oikeastaan vielä mitään tästä koko isähommasta, mutta sen verran tiedän että se 
pistää pään pyörälle. Se sekoittaa maailman ja pyöräyttää koko sen käsityksen siitä 
miten elämä toimii ihan nurinkurin. Se on jotain mihin valmistaudutaan pitkään ja johon 
on ihan mahdotonta lopulta valmistautua ollenkaan. 
 
Mutta se on nyt tuossa. Viisi viikkoa vanha pieni poika, joka on jo täysin vienyt minut 
mukanaan. Ennen raskautta vitsailtiin, että jos vauva ei ole söpö niin se annetaan pois. 
Raskauden aikanakin vielä pystyi vitsailemaan. Synnytyksen aikana tuli jo ajatus, että 
Blogista 
Kuplassa asuvan isän ajatuksia. Poika syntyi vuonna 2014, ajatuksia syntyy liikaa tai 
liian vähän, ei koskaan sopivasti. Politiikkaa, perhe-elämää, sometusta ja koulutusta, 
siinä suurimpia teemoja.  
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kyllä se meille varmaan jää, oli sitten minkänäköinen tahansa. 
 
Onneksi siitä tuli maailman söpöin pieni poika. Yhden kuvan siitä jaoin sinne faceen. 
Ihan vaan, että näkivät nekin joita ei kiinnosta, että se on söpö se meidän poika. 
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Liite 3 Blogikirjoitusten kuvien käyttölupapyyntö 
 
Pyysin aineistoni isyysblogien kirjoitusten tekijöiltä käyttöoikeutta blogikirjoitustensa 
kuviin alla olevalla viestillä. Minä, Isä -blogin kirjoittajaan otin yhteyttä Facebookin 
kautta ja Isyyspakkaus- sekä Isän pikajuna -blogien kirjoittajiin sähköpostitse. 
 
Hei, 
Olen Maria Alanko ja olen tekemässä gradua Helsingin yliopiston viestinnän 
oppiaineeseen. Olen kiinnostunut gradussani selvittämään, miten isät puhuvat isyydestä 
sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen näkökulma on diskurssianalyyttinen, eli tutkin 
isyyteen liittyviä puhetapoja. Graduni aineistona ovat kolmen isyyttä käsittelevän blogin 
kirjoitukset. Olen valinnut aineistooni isyyttä käsitteleviä kirjoituksia myös sinun 
blogistasi Blogin nimi, koska mielestäni blogisi näkökulma isyyteen on kiinnostava. 
Tutkimusaineistoni blogikirjoituksista osa sisältää myös kuvia. Siksi pyydän sinulta 
lupaa blogikirjoitustesi kuvien käyttöön ja julkaisemiseen osana opinnäytetyötäni. Lupa 
koskisi ainoastaan kuvien tutkimuksellista käyttöä opinnäytetyöni aineistona, enkä 
käyttäisi kuvia kaupallisiin tarkoituksiin. 
Annan mielelläni lisätietoa tutkimuksestani ja vastaan mahdollisiin kysymyksiisi. 
Halutessasi voin myös lähettää tutkielmani sinulle sen valmistuttua. 
Toivon vastaustasi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 17.4. mennessä. 
Ystävällisin terveisin 
Maria Alanko 
sähköpostiosoite 
puhelinnumero 
 
